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I M P R E S I O N E S 
Habana . M a y o 5 
S e ñ o r D r . J o s é I . 
de 1 9 2 5 . 
R i v e r o . 
C i u d a d 
" b r i l l a n t e ale 
p e r i ó d i c o una 
j d i quer ido Pepín" . 
A y e r , t i t u l á n d o l a 
o-ito" p u b l i c ó u n 
L r t a ab i e r t a de Car los M i g u e l Ae 
' ¿ p e d e s a l Genera l Ernes to As-
bcrt a p r o p ó s i t o de l a r e f o r m a a 
fa c o n s t i t u c i ó n N a c i o n a l . 
Algunos conceptos 4e la ca r t a 
dc Carlos M i g u e l me d e s c o n c e r t é - ^ M a c h a d o ? 
Por e jemplo , n i ega a A s b e i t 
vocero de l a o p i n i ó n p ú b ü 
cuenta en t re esas dos o t res doc t • 
ñ a s de a m i g o s de l Genera l? ¿ C r e e s 
que el p r o g r a m a de gob ie rno esbo-
zado por Car los M i g u e l en su " b r i 
l i a n t e a l e g a t o " le p e r m i t i r á defen 
der a su a m i g o c o n t r a esas embes 
t idas b ru t a l e s? 
L a c a r t a de A s b e r t f u é d i r i g i d a 
a M a c h a d o ; a l con tes t a r l a por é s t e 
Car los M i g u e l , ¿ d e b e m o s creer que 
fué a u t o r i z a d o y qno. su " p r o g r a 
m a " es e l " p r o g r a m a " de l p rc 
ron 
el ser 
L a respuesta, a estas d u l a s m 
dic é n d o l e t e x t u a l m e n t e en el t i ene con fuso . Y si en nuevas ' I m 
Ca' T n á r r a f o de l a c a r t a : — presiones ' qu i s ie ras sacarme d 
stgundo P Machado que e-Uag. p r e s t a r í a s u n inmenso serv ic io 
'Xú dices a i ucm-io,! 
la C o n s t i t u - Que p o d r á saber q u é clase de go 
Poderes, y b i e n i o le espera 
1U Tión Publ ica rechaza el i * - no s ó l o para m í , s ino a l p a í s entero 
lentTde la r e f o r m a de -
^ i g o V e hasta a h o r a l a o p i n i ó n 
y0 nada ha d icho , n i a nad ie 
ción con p r ó r r o g a de 
yo C 
J f otorgado sus poderes para qv.o 
interprete su pensamiento , m ha 
ble en su n o m b r e " . 
Pero después , en e l p á r r a f o quir . 
dice Carlos M i g u e l : - " Y tu 
U N V I E J O C U B A N O 
to 
no 
d e s p u é s de v e i i 
Querido cubano viejo y n' 
menos viejo suscriptor: 
Esta carta suya, llena de zozo-
bras y de patriótica inquietud, 
dedor de un párrafo p o d r á s negar que, ^ alre
, cño<? de R e p u o l i c a , esa ne- © . 
tiemeo anos ne p más 'ma interpretado, 
cesidad de r e f o r m a es cada m a mas 
hondamente s en t ida ; l a demanda el 
clamor de l a o p i n i ó n p ú b l i c a y l a 
sangre de dos r e v o l u c i o n e s " . Y he 
aqu í que Carlos M i g u e l inc ide en lo 
que censura a A s b e r t : se hace vo-
cero, no só lo del c l a m o r de l a o p i -
nión p ú b l i c a , s ino de l a "sangre 
de dos r e v o l u c i o n e s " . Y cabe pre-
guntar le: ¿ C u á n d o le ha o to rgado 
sus poderes e l c l a m o r de l a o 
nión p ú b l i c a ? ¿ C u á n d o esa sangre 
do dos revoluc iones le ha dicho 
que hable en su n o m b r e ? 
Pero no es esto lo m á s descon-
certante. Car los M i g u e l hace m a 
a f i r m a c i ó n d igna ¡de M a q u i a v e l o en 
el ú l t i m o p á r r a f o de su ca r t a ; y no 
sólo es m a q u i a v é l i c a su a f i r m a c i ó n , 
sino que des t i l a t odo e l u t i l i t a r i s -
mo que ac tua lmen te p r i v a en toda 
clase de empresas, sean de orden 
ideo lóg ico , seap p o l í t i c a s , sean 
mater ia les . D i c e : — " L o s intereses 
reales de l a sociedad y "de los i n -
d iv iduos" son p o s i t i v a m e n t e e l cen 
t ro c o m ú n a que deben encaminar -
"Los intereses reales del indi-
viduo" y los "lirismos y abstrac-
ciones o en los esfuerzos de la 
virtud o en arrebatos del entu-
siasmo" son las palabras que le 
han llenado de confusión. 
Carlos Miguel, al referirse a 
los intereses reales del individuo, 
no ha|>la de los ilegítimos; y al 
desconfiar de los esfuerzos de la 
virtud, como poder suficiente 
para por sí solo enderezar los 
entuertos de nuestra política, no 
repudia la virtud; se muestra 
escéptico únicamente. No creer 
en la eficacia de una medicina no 
es condenarla, ni mucho menos. 
Carlos Miguel busca lo mejor 
para el conglomerado social, y 
no se mete en un barril, como 
un nuevo Diógénes, a sentar teo-
remas cínicos, sino que por lo 
se todas las combinac iones po i í t i - j contrario, combate el cinismo lí-
cas y si , a for tunadamente , se l o g r a n r j c o ¿ ( 1 
hacer concur r i r todos los intereses 
a ese centro, e n t o n e ^ , seguramen-
te, se h a b r í . conaeguiCo e l f i n ideal 
de los legisladores de su d u r a c i ó n " 
le ios que en giros concep-
tuosos y rimbombantes frases de 
un nacionalismo que no sienten 
reducen su labor en éste mundo 
las prefiero a aquellas que, des- a llevarsé jo' que pueden, que 
suele ser mucho. 
El interés individual a que se-
guramente alude Céspedes, es el 
legítimo; por ejemplo, el del em-
pleado del Estado que sabe que 
su virtud y su fidelidad en el 
cargo encontrarán justa recom-
LOS DISCURSOS DEL EMBAJADOR DE LOS ESTADOS EN LA TERRIBLE EXPLOSION QUE DESTRUYO 
UNIDOS EN LA GRAN BRETAÑA Y DE WINSTON 
CHURCHILL SOBRE POLITICA EXTRANJERA 
( P o r T I R U R C i a C A S T A Ñ E D A ) 
El primero habló el día 4 en el Club de los Peregrinos y el segundo 
día lo. en Albert Hall, en un meeting de la Liga Primrose. 
H a y una verdadera p u j a a q u i é n 
sa i m á s pac i f i s t a en las Naciones 
de E u r o p a . Y a v i m o s , escri ta* en 
.sumario, que las m ú l t i p l e s decla-
n,clones aue se han a t r i b u i d o a l 
^•res idente H l n d e m b u r g , que j u i a -
. á su cargo con t o d a llaneza y v'ey-
t i d o de paisano, son las s igu ien -
tes: 
L a e lecc ión a su f avor es 61 re 
su l t ado de una p r o t e s t a cont ra lo:-
&xtr.ém,*^\"S, comparab l e a la de 
Stanley ^ J a l d w i n de l P a r t i d o Con-
servador , cuando ol pueblo i n g i é . 
t e i m o las tendencias de los oxtre-
mistas del P a r t i d o L a b c r i F t a . 
De suer te que ha repud iado A l e -
man ia , a l e l eg ' r a H i n d e m b u r g , lafc 
var ias tendencias ex t remis tas y ha 
que r ido asegurar el o rden . 
No se t r a t a r á de restaurar la 
M o n a r q u í a p r u s i a n a , n i el I m p e -
r io d u r a n t e los siete a ñ o ? que de-
be- d u r a r )a P res idenc ia de H i m l e m 
b u r g . 
E l T r a t a d o de Versa l l e s exige 
que las P r o v i n c i a s de l R i n se ocu-
pc?n du ran t e diez a ñ o s , y po r e l lo 
uo hay que t e m e r hasta 1930 n i n -
g ú n p e l i g r o monárquico. 
E l " p l a n de ]os p e r i t o s " lo res* 
p e t a r á A l e m a n i a en ese t i e m p o , pe-
ro ent iende el C a n c i l l e r L n t h e r 
que s e g u i r á gobe rnando bajo H l n -
d e m b u r g , que h a y que a u m e n t a r 
Jos impues tos sobre l a cerveza y 
t i tabaco. 
ha. C o n s t i t u c i ó n de W e i m a r tw 
e&tablece m á s que una C á m a r a 
p a r l a m e n t a r i a , y aho ra sur je la 
tendencia de c rear un Senado, co-
sa que no puede logra r se s in u n 
g r^ r i a g i t a c i ó n d e l p a í s . 
E l Poder pe r sona l *de H i n d e m -
t u r g , den t ro de esa C o n s t i t u c i ó n , 
no l l ega a ve ta r n i n g u n a medida 
de l R e i c h t a g . 
E l Canci l le r L u t h e r h a d icho que 
la o f e r t a hecha p o r Stresetnann a 
I n g l a t e r r a , F r a n c i a y B é l g i c a de 
u n Pacto de Segur idad , debe r e t i -
rarse. 
Es n a t u r a l que s iendo estas las 
l í n e a s generales de las re laciones 
ex te r io res de A l e m a n i a se hayan 
a l a r m a d o t a n t o los Es tados U n i d o s 
como I n g l a t e r r a . 
Es ta ú l t i m a y r e p r e s e n t á n d o l a 
el M i n ' B t r o de H a c i e n d a W i n s t o n 
C h u r c h i l l , e l i g i ó , como s iempre han 
hecho los conservadores ingleses, 
la p r i m e r a r e u n i ó n p r i m a v e r a l del 
P a r t i d o Conservador, a l que L o r d 
Beacousf ie ld á :6 como s í m b o l o la 
p r i m e r a f l o r de l a P r i m a v e r a , la 
P r i m r o s e . de u n co lo r a m a r i l l o p á -
l i d o , de la que t o m ó su n o m b r e el 
C l u b - ^ ^ í — P * r t i < i o Conservador , pa 
conociera lo h i p ó c r i t a m e n t e este 
pr inc ip io ma te r i a l h u m a n o y senci-
llo de la u t i l i l a d p rop ia , buscan sa 
estabilidad en l i r i s m o s y abs t racc io-
nes o en los esfuerzos de la v i r t u d 
o en arrebatos del e n t u s i a s m o " . 
H é a q u í pregonado a todos los 
vientos, con franqueza que env id i a -
r í an los f i lósofos de l a escuela f u n -
dada por A n t í s t e n e s y de l a que! P e n s > ^ q u t n o h a a c o n t e c i d o 
Diógenes fué e l m á s g e n u i n o re-
presentante, un p r o g r a m a i l e go-
bierno, s e g ú n e l c u a l ' los Intereses 
reales tk. los i n d i v i d u o s deben ser 
el centro a que deben encaminarsa 
todas las combinac iones poUticas, 
con preferencia a los esfuerzos d i 
la v i r t u d " . Es c ie r to que t a m b i é . i 
habla Carlos M i g u e l de los i n t e r e -
ses social-s, pero cabe suponner que 
si los i nd i có f u é por c i e r t o p u d o r ; 
Que de no haber lo hecho, su a f i r m a -
ción se h a b r í a suped i tado a los f i l c -
sofos de la escuela g r i ega mencio-
nados antes . 
Te p r e g u n t a r á s : ¿ c o n q u é obje-
to se me escribe lo a n t e r i o r ? V o y a 
explicarme: 'En tus " I m p r e s i o n e s " 
df' ayer, a p r o p ó s i t o de las c o n t i -
nuas y constantes promesas d l 
General Machado, dices, por c i e r ' o 
jamás en Cuba; razón por la 
cual son tantos los que se apre-
suran a "hacerse justicia" por 
sí mismos, asegurándose con sus 
ahorros, en pocos años de ser-
vicio, un decente pasar. 
No hay por qué atribuirles a 
las palabras de Céspedes inten-
ciones que están muy lejos de 
su ánimo. 
Su carta la publico, porque es 
una de las infinitas que han lle-
gado a mi poder sobre el mismo 
tema y creo un deber arrancar la 
cizaña antes de que invada todo 
el campo. 
Muy fácil me fuera tomar co-
mo pié de un ataque esa su carta 
que con g ran o p o r t u n i d a d , que noj eruditísima que denuncia en' su 
Podrá c u m p l i r l a s , s i t i ene que "sa- autor un espíritu agudo y selecto. 
iera de l P a r t i d o Conservador era 
de paz. 
D e c l a r ó M r . C h u r c h i l l que td M i -
n í s t r o de Es tado , M r . A u s t i n Cham-
be r l a in . se estaba p r o p o n i e n d o l l e -
gar a asociar en u n a p r o t e c c i ó n y 
segur idad m u t u a s a la Gran Bre -
t a ñ a , F r a n c i a , A l e m a n i a e I t a l i a . 
H a b r á e l t emor de que d e s p u é s 
:it haberse descub 'e r to el complo t 
para asesinar a Chamber l a i r . por 
os agentes comun i s t a , p r i n c i p a l -
mente p o r su l abor de crear u n 
bloque i n c o n m o v i b l e en E u r o p a 
?ontra toda1 c o n s p i r a c i ó n r iomunis -
ta y c o n t r a t oda tendenc ia i e v o l u -
c i o n a r í a , desistiese I n g l a t e r r a de 
ós? Pacto do Segur idad en asocia-
r ó n con A-iemania, m á x i m e cuando 
esta N a c i ó n consent 'a e" respetar 
las f ron te ras t razadas por el T r a -
tado de Versa l les en el R i n y en 
AJsacia y Lorena , pero no en ía, 
Silesia, f r en t e a P o l o n i a . 
Y ahora , como pa ra d i s ipa r t o d a 
duda de que los Es tados Unidos 
c o n t i n ú a n ve lando po r l a paz.- y de 
que croen ind ispensable qne A l e -
mania f o r m e pa r t e en e l Pacto de 
Sogu r idud , p r o n u n c i ó el E m o a i a d o r 
de los Es tados Un idos en I n g l a t e -
r r a , H o u g h t o n , u n d iscurso on el 
' C lub de los Pe reg r inos" , de L o n -
dres, t r i b u n a para hecer, segu,i la 
cos tumbre , In ipor ta i - tes dec la rac io-
nes, y lo f u e r o n s in duda a lguna . 
Se p ide en ellas a F r a n c i a que 
« w - u e en Agos to el poco t e r r i t o -
i ' o de l R u h r que < s t á ocupado ; y 
¡i I n g l a t e r r a que an imismo abando-
no Co lon ia y su d i h i r i t o ; parq no 
se t i e n i cií cuenta que, s e g ú n e l 
i n f o r m e hecho po r e l M a r i s c a l 
Foch sobre el enorme e j é r c i t o que 
en las sombras ha o rgan izado A l e -
mí in i a . y que F o c h no ha l e í d o t o -
d a v í a al Consejo de Embajadores , 
en espera de la conduc ta que sigo 
Aleman ia , esta ú l t i m a N a c i ó n so 
ha a rmado t o t a l m e n t e para la re-
vancha. 
Y para desa rmar a A l e m a n i a 
den t ro del Pacto de Segur idad qi.o 
so l leve a efecto con I n g l a t e r r a , 
F r a n c i a e I t a l i a , s e r v i r á n de me-
diadores los Es tados U n i d o s , s in 
duda a l g u n a , como terceros, y de 
a h í l a i m p o r t a n c i a que so da a l ha-
ber respaldado e l Pres idente Coo-
l idge esa necesidad de l l e g a r a l 
Pacto de Segur idad expuesta po r 
el E m b a j a d o r H o u g h t o n . 
C l a r o es (jue s in l a certeza do 
que no h a n de es ta l l a r conf l i c tos 
en t re A l e m a n i a y los A l i a d o s , no 
puede haber esperanzas do ' ine 
quede en pie e l " P l a n dc los P o n -
tos in t e rnac iona les" . que Be i *} 
VARIOS EDIFICIOS DE LOS SUBURBIOS DE 
PITTSBURG HALLARON LA MUERTE 8 PERSONAS 
RADIONOTASdeBROADWAY 
P o r M I G U E L D K Z A R H A G A 
(De nues t ra K e d a c ' i ó n en Nueva Y o r k ) 
El Alcalde Hylan, de New York, anunció ayer su decidido 
propósito de presentarse candidato a la reelección, sin 
que a él le importe nada la decisión de Tammany Hall 
( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O D E L D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
V A C A C I O N E S P A R A T O D O S 
S W I S S V A L E , P a . M a y o 7 . — 
E l n ú m e r o de m u e r t o s por la ex-
p l o s i ó n que d e s t r u y ó va r i o s e d i f i -
cios en los s u b u r b i o s de l a c i u l a d 
de P i t t s b u r g a s c e n d i ó a ocho, s ien-
do m u c h o m a y o r el de los he r idos 
y con tusoe . 
E l v a l o r de la p r o p i e d a d d e s t r u i -
da estimase en mas de m i l l ó n y 
med io de pesos. 
É L A L C A L D E H Y L A N I R A A L A 
R E E L E C C I O N S E G U N H A A N U N -
C I A D O 
N E W Y O R K , Mayo 7 . — E l M a y o r 
J o h n H y l a n a n u n c i ó ayer que pos i -
t r v a m e n t e s e r á candida to a l a re -
e l e c c i ó n en las p r ó x i m a s elecciones 
i n n r c i p a l e s , s in i m p o r t a r l e que ten-
ga la a p r o b a c i ó n y el apoyo de la 
o r g a n i z a c i ó n conocida como T a m m a -
ny H a l l . 
" f l o t a h ú m e d a " casi has ta perder-
se en el h o r i z o n t e . 
A L G U N A S P O S I C I O N E S F R A N -
C E S A S D E M A R R U E C O S E S T A -
B A N E N S I T U A C I O N A P U R A D A 
R A B A T , M a y o 7 
m u n i c a d o O f i c i a l " 
- S e g ú n el "Co 
Con la e n t r a d a de l mes de ma-
yo., los n e o y o r k i n o s comienzan a au -
sentarse de l a c iudad , que, a l l le-
gar el verano , h a b r á de queda r bu 
manos de losl infel ices foras te ros 
q u e aprovechando los b i l l e tes bara-
tos de buques y de f e r r o c a r r i l , 
vienen c á n d i d a m e n t e a l h o r n o i n -
menso de que a q u í d i s f ru t amos . 
Vienen , se a c h i c h a r r a n , y hasta 
creen haberse d i v e r t i d o cuando se 
a l e j a n . . . Es la m a g n del h o m -
bre. No se concibe a Nueva Y o r k 
s ino como a lgo grandioso , excep-
c iona lmen te g rand ioso , aunque la 
r a hacer en l a noche del l o . de l i cumple a l a l e t r a , y en el que es-
co r r i en t e , au to r i z adas d e c l a r a d o - ; t á n iniorVsáaos los kistodos Un idos 
nes' sobre p o l í t i c a e x t r a n j e r a . I para cob ra r 4 00 m i l l o i v e ; de pesos. 
D i j o e l M i n i s t r o de Hacienda , a a más del deseo m o r a l de que con-
n o m b r e del P r i m e r M i n i s t r o Stan- tíiiúe l a paz er. Europc- y por tan-
l ey B a l d w i n , que l a política e x t r a n - j to on el m u n d o . 
sisfacer a l e j é r c i t o i n f i n i t o de espe-
ranzados, e j é r c i t o que suele f o r r a -
jear en las é p o c a s de d e s o r d e n " . 
(Yo hubiera s u p r i m i d o el inciso 
íinal de la frase cop iada y l a cam-
biaría por l a de " q u e suele f o r r a -
í6ar en todas las é p o c a s ) . Y ex-
citas a las dos o t r e s docenas de 
buenos amigos que t i ene Machado 
Pera que lo def iendan de la em-
bestida b r u t a l de las ambic iones 
Que 5e a p r o x i m a n . Y he l legado a 
Motivo de esta c a r t a . ¿ N o crees 
Que Carlos M i g u e l de C é s p e d e s ee 
Pero no soy dado a los triunfos 
fáciles, cuando éstos se consiguen 
a expensas de la justicia y de la 
serenidad que deben adueñar al 
escritor que aspire a pesar algo 
en la opinión pública. 
Reciba, no obstante, las gra-
cias de su amigo que le quiere a 
pesar de que no le conece o qui-
zás por lo mismo que no lo co-
noce, 
J . I . R. 
; rn -
represí \ 
)S de ^ 
pesoS'1' 
Chaparra' demuestra que el mosaico es muy dañino 
dad emos conven ien te da r p u b l i c i - | e l 4 p o r c ien to de p lan tas sanas y 
a<1 a u n psVrafo del " I n f o r m e d e t e s t a s es taban m á s desa r ro l l adas , 
18 de a b r i l con que e l d o c t o r M a - i desco l lando sobre l a s vecinas , a l 
an tes de l a cose-
\ O T I C I A S D E M A D R I D D E LrOS 
,ÜIAS 1 Y 2 D E M A Y O 
E > L A Z O N A O C C I D E N T A L 
T e t u á n 3 1 . — L a s gua rn i c iones de 
los blocaos del B o r c h a b r i e r o n fue-
go c o n t r a u n convoy enemigo que 
i n t e n t a b a pasar la l i n e a , p rocedente 
de la zona i n t e r n a c i o n a l , d i s p e r s á n -
dolo, con bajas. A l efectuarse la des 
c u b i e r t a se h a l l a r o n 3,400 car-
tuchos , que en su p r e c i p i t a d a h u i -
da, d e j a r o n abandonados los de l 
convoy. 
E n el sector de B i b a n los blocaos 
de B e n Hasa i n t e r c e p t a r o n o t r o 
convoy e n e m i g o que se d i r i g í a a 
T á n g e r , hac iendo h u i r , con he r idos , 
a sus conduc to res , que d e j a r o n va-
r i as cargas con g a l l i n a s , huevos y 
o t ros a r t í c u l o s , de los que se apo-
d e r a r o n nues t ros so ldados . 
Las fuerzas a é r e a s b o m b a r d e a r o n 
los aduares de M e n z o r a y A i n X i x a 
y concent rac iones enemigas v is tas 
en B e n i M a d a n y en el va l le del 
K i t z a n . 
E l " A n t o n i o L á z a r o " z a r p ó para 
M á l a g a , con ob je to de r e p a r a r ave-
r í a s . 
V a r i a s embracac iones r e c o r r i e r o n 
ios mue l l e s para buscar a u n des-
aparec ido , s in encon t r a r l o . F u é re-
cogida una bomba sin estal lar , s ien-
do en t regada a la Maes t ranza de 
A r t i l l e r í a . 
E N L A A C A D E M I A N A V A L D E 
A N N A B O L I S SE H A N E S T A B L E -
C I D O E S T U D I O S D E A V I A C I O N 
W A S H I N G T O N , Mayo 7 . — S e g ú n 
las ó r d e n e s f i r m a d a s por e l Secre-
t a r i o de M a r i n a W i l b u r , ha queda-
do establecido en l a A c a d e m i a N a -
va l de A n n a p o l i s los cursos de avia-
c ión para todos los g raduados , a 
P a r t i r de l presente curso, en l a fo r -
ma s igu i en t e : 
P r i m e r o : E l D e p a r t a m e n t o de I n -
g e n i e r í a de la Academia se convier -
te en i n g e n i e r í a y a r c o n á u t i c a , con 
d iv is iones de m a r i n e r í a y t á c t i c a s 
navales. 
Segundo: Todos los g raduados 
r e c i b i r á n t res meses de i n s t r u c c i ó n 
i n t ens iva en vuelos y t r aba jos de 
campo. 
T e r c e r o : A f i n de c a l i f i c a r co-
mo av i ado r u observador n a v a l a 
cada uno de los g raduados en los 
p r i m e r o s dos a ñ o s d e s p u é s de i n i -
ciados estos cursos, se ha propues-
to que comenzando con l a clase de 
19 26 la m i t a d , en l u g a r de hacer 
el r e c o r r i d o nava l r e g l a m e n t a r i o en 
J u n i o de 19 25, permanezca po r t res 
meses en la A c a d e m i a pa ra r e c i b i r 
i n s t r u c c i ó n a é r e a t e ó r i c a y p r á c t i -
ca, i n c l u y e n d o los detal les de esta-
ciones a é r e a s y d i r i g i b l e s . L a o t r a 
m i t a d de 1926 s e r á r e t e n i d a des-
p u é s de la g r a d u a c i ó n d u r a n t e t res 
meses en i n s t r u c c i ó n especial . 
L a clase p r i m e r a de l a ñ o p r ó x i -
m o r e c i b i r á el curso de a e r o n á u t i -
ca como una pa r t e del curso r e g u -
l a r de l a A c a d e m i a y todas las c la-
ses subsecuentes a 1926 r e c i b i r á n 
esa i n s t r u c c i ó n en los cursos , r e g u -
lares y d a r á n t r es meses de i n s t r u c -
c ión especial i n m e d i a t a m e n t e des-
p u é s de ser g raduados . 
Es ta d i s p o s i c i ó n es t ina cousecuen 
cia de l i n f o r m e presentado por el 
Secre ta r io de M a r i n a en el mes de 
Sep t i embre pasado, r e l a t i v o a l es-
t u d i o dc los d i s t i n to s m é t o d o s a é -
reos necesarios a los m a r i n o s y que 
acaba de ser aprobado po r e l Pre-
s idente Coo l idge . 
se cons ide ra g r a n d i o s i d a d consis ta 
que sobre v e i n t e m i l m a r r o q u í e s se Un gran( i i030 d e s e n g a ñ o , 
han c o n e s n t r a c í o para c o m b a t i r en 
el f r en te ocupado por las t r opas ( A u s é n t a n s e los n e o y o r k i n o s por 
francesas, a n u n c i á n d o s e t a m b i é n tandas . E n las of ic inas , en las fá 
que ya ha s ido pot í ib le a v i t u a l l a r 
las poisiciones avanzadas, a lgunas 
de las cuales estaban en s i t u a c i ó n 
m u y a p r e m i a n t e por l a f a l t a de 
a l i m e n t o s y m u n i c i o n e s . 
P A U L B O í í C O U R Y E L S E C R E -
T A R I O D E L A L I G A C E L E B R A -
R O N U N A L A R G A C O N F E R E N -
C I A 
G I N E B R A , mayo T . — P a u i B o n -
cour . De legado de F r a n c i a ante l a 
L i g a de las Naciones y u l Secreta-
r i o Gene ra l de l a m i s m a c e l e b r a r o n 
un extensa confe renc ia acerca de 
los pun to s de v i s t a d e f i n i t i v o s 
franceses sobre e l p r o b í e m a comer-
c i a l y sobre e i asunto d3 las segu-
r idades en gene ra l que c o n s t i t u y e 
el c o m p l e m e n t o de l a ooc i ue pac i -
f i c a c i ó n . 
E l ob j e to esencial d i l a confe-
rencia f ué t r a t a r de l t r i f i o o de ar-
mas, de l m a t e r i a l de g u e r r a , d e l 
derecho p r i v a d o y p ú b l i c o , de l a re -
d u c c i ó n gene ra l de los a i m u m e n t o s 
y de l a p e r s e c u c i ó n de1, t r á f i c o 
c landes t ino de a rmas . 
C A P T U R A D E U N " P A C O " 
T e t u á n , 31.—-En el sector de X e -
r a b a n f u é c a p t u r a d o u n "paco" , que 
hos t i l i z aba e l p u e r t o de Sebal, Re-
g i s t r a d o el m o r o se le e n c o n t r ó do-
c u m e n t a c i ó n falsa. 
Er a.lvino' D i r e c t o r de l a E s t a c i ó n i i n specc iona r l a 
*Periniental para el c u l t i v o de la cha, en este n 
Jr^a de A z ú c a r 
s 
mes. 
da cuen ta a la L a cosecha se h izo en los d í a s 24 
25 de este mes, hab iendo estado 
la l l í pe r sona l de n u e s t r a E s t a c i ó n , 
v j , ^Parra Sugar C o . " de las a c t i - y a
aades de d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o ; 
O P E R A C I O N D E A L C A Z A R -
S E G U E R 
Ceuta , 3 1 . — H a n regresado las 
fuerzas quo e f e c t u a r o n la ocupa-
c i ó n de A l c á z a r - S e g u e r . 
E l desembarco se e f e c t u ó al r a -
y a r e l d í a . 
L o s buques h i c i e r o n fuego sobre 
el poblado de Sahara pa ra desorien-
t a r a l enemigo . 
Entonces a v a n z a r o n las barcazas 
c o n a m e t r a l l a d o r a s p a r a b a t i r la 
p laya 
L A V I S I T A D E L G E N E R A L P R I -
M O D E R I V E R A A M E L I L L A 
M e U l l á i 3 1 . — E l genera l P r i m o 
de R i v e r a l l e g a r á e l d í a 4 , . p o r l a 
m a ñ a n a . 
H a b r á r e c e p c i ó n m i l i t a r , c i v i l e 
i n d í g e n a , y por la t a rde v i s i t a a l 
a e r ó d r o m o y a l a Escuela genera l 
t é c n i c a . P o r l a noche, comida o f re -
cida po r l a C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l . 
E l d í a 5. por la m a ñ a n a , i n a u -
g u r a c i ó n d i l m o n u m e n t o en M o n t e 
A r r u i t , v i s i t a a D r í u s y Ta fe r s i t , y 
por la noche, comida o f rec ida por 
Abd-e l -Kade r . 
E l d í a 6, por la m a ñ a n a , v i s i t a 
a Ben T i e b , D a r Quebdan i y Segan-
g a n ; p o r l a noche, f u n c i ó n de gala 
en el t e a t r o Re ina V i c t o r i a . 
E l d í a 7, v i s i t a a F a r h a y A f r a u , 
regresando en u n barco de g u e r r a . 
E l d í a 8 p e r m a n e c e r á e l p re s i -
dente é n la plaza, embarcando a l 
obscurecer . 
F U E G O C O N T R A E L E N E M I G O 
M e l i l l a , 3 1 . — A n o c h e se v i e r o n 
hoguera en t r e I se l L a s e n y T a u r i a t , 
donde el enemigo t iene mon tadas 
gua rd ia s . 
Desde l a p o s i c i ó n de B e n í t e z se 
hizo fuego sobre g rupos enemigos 
B A N Q U E T E A L O S A V I A D O R E S 
G r a n a d a , 3 1 . — P o r i n i c i a t i v a de 
los of ic iales del r e g i m i e n t o I n f a n -
t e r í a de C ó r d o ^ se c e l e b r ó u n 
banquete on h r de los av iado-
C O O L I D G E C O N F I A E N Q U E SE-
R A N B I E N I N T E R P R E T A D O S L O S 
P R O P O S I T O S D E L O S E . U N I D O S 
W A S H I N G T O N , Mayo 7 . — A u n -
que e l E m b a j a d o r H o u g h t o n h a b l ó 
en L o n d r e s ba jo su p r o p i a respon-
s a b i l i d a d , el Pres idente Coo l idge ex-
p r e s ó ayer que e s t á m u y esperan-
zado de que l a a c t i t u d y p r o p ó s i -
tos de los Es tados U n i d o s hac ia 
E u r o p a sean b i e n i n t e r p r e t a d o s y 
u t i l i z a d o s por los estadistas y por 
e l p r o p i o pueb lo europeo. 
U N A S E S I O N R A C I A L E N E L C O N -
S E J O I N T E R N A C I O N A L D E 
M U J E R E S 
f 
W A S H I N G T O N , M a y o 7 .—Deb ido 
a que las Delegadas blancas y ne-
gras a l Consejo I n t e r n a c i o n a l de 
Muje re s se segregaron d u r a n t e la 
s e s i ó n , los m ú s i c o s sol is tas negros 
se negaron a t o m a r par te en el con-
c i e r t o que f o r m a b a p a r t e d e l p ro -
g r a m a de l a C o n v e n c i ó n . 
L A C O L U M N A D E L C O R O N E L 
F R E Y D E N B E R G O C U P O L A A L -
T U R A D E T A O U N A T 
R A B A T , mayo 7 . — E l c e n t r o d e 
l a c o l u m n a m a n d a d a por e l Co ro -
n e l F r e y d e n b e r g t o m ó b r i l l a n t e -
mente l a a l t u r a de T a o u n a t , con 
grandes p é r d i d a s de pa r t e de los 
moros , a quienes se h i c i e r o n m u -
chos p r i s i o n e r o s en l a p a r t e Oeste. 
br icas, en las t iendas, en todo es 
t ab l ec imien to de t r aba jo es y a una 
loy, m á s que una cos tumbre , la 
que impone l a c o n c e s i ó n de vaca-
ciones a todo empleado. Unas vaca-
ciones que, s e g ú n ellos, no son m á s 
que de quince d í a s por a ñ o , a u n -
que para los que no somos m á s 
que espectadores nos parezcan dc 
u n a ñ o po r , | :da quince d í a s . . . 
Po rque , si b ien se observa, no hav 
pueb lo que p r o c u r e t r a b a j a r me-
nos que é s t e . V é a s e u n e jemplo 
p a l p i t a n t e . L o s s á b a d o s no se sue-
le t r a b a j a r m á s que hasta las doce, 
y m u c h o s son los que, p o r v i v i r 
fuera de l a c i u d a d , descansan des-
de el viernes p o r l a t a rde . Y cuan-
do u n d í a de f ies ta o f i c i a l cae en 
d o m i n g o , se t r a s l a d a la f ies ta a l 
lunes , ¡ p a r a no pe rde r l a ! 
Es to es r i gu rosamen te exacto, y 
es c i e r to , c i e r t r e i m o , que no hay es-
t ab l ec imien to donde los empleados 
puedan excusarse de m a r c a r su en-
t r ada en el cor respondien te r e l o j , 
s iendo t odos a q u é l l o s pun tua l e s , 
— n a d a m á s que p u n t u a l e s — y a que 
u n s ó l o m i n u t o de re t r aso se les 
descuenta do su s u e l d o . . . Pero no 
es menos c ie r to que a la h o r a de 
í-f l i d a son t a m b i é n pun tua les . T a n 
puntua les que s i u n c a r p i n t e r o , 
po r e j e m p l o , e s t á c lavando u n cla-
vo a las cinco y ve in t inueve no 'nu-
tos con c incuenta y nueve segun-
dos, ¡ s u e l t a el m a r t i l l o a l sonar la 
campanada de l a media , y e l c la-
vo se queda a med io c lavar i Y las 
muchachas gozan d é l p r i v i l e g i o de 
r e t i r a r se cinco m i n u t o s antes a l t o -
cador , p a r a lavarse, empolvarse , 
p i n t a r s e . . . y que luego, ya en la 
ca l le , no s*. sepa d i s t i n g u i r a la 
s i m p l e t a q u í g r a f a de la e m p i n g o r o -
tada damise la del g r a n m u n d o . 
A q u í ese g ran m u n d o es, c o n / la 
R e p ú b l i c a , de todos y para todos . 
A h o r a , b romas a u n lado, no ne-
g a r á n los lectores que la c o n c e s i ó n 
de las dos semanas anuales de va-
caciones a t odo el que t r a b a j a es 
a lgo d igno de a d m i r a c i ó n y de que 
se i m i t e . A q u í a-a considera a t o -
do hombre como u n a m á q u i n a m á s , 
y las m á q u i n a s haV que cu ida r l a s , 
i c e i t a r l a s , l i m p i a r l i s . U n h o m b r e 
que ha descansado y se h a f o r t a -
lec ido con los .ares del m a r o clei 
m o n t á . es m u c h o n á s ú t i l que el 
m f e l i z enganchado rons tan ten ien te 
a su n o r i a . Los amer icanos , m á s 
p r á c t i c o s que noso t ros , p r e f i e r e n 
t r a b a j a r menos horas , pero m á s 
in tensamente . A s í t ienen t i e m p o 
pa ra t o d o . Y el t r a b a j o se hace. 
B ien venidas sean, pues, las va-
caciones, s i e l descanso de h o y ha 
de ser f r u c t í f e r o m a ñ a n a . Cuan to 
m á s cu idemos a l h o m b r e — y a q u í 
las muje res son en el t r a b a j o t a n 
eficaces y t a n p r o d u c t i v a s como e l 
h o m b r e que m á s — ¡ m á s h a b r á de 
d u r a r n o s ! Como las m á q u i n a s . . . 
N u e v a Y o r k . M a y o de 1925 . 
L O R D C H A M B E R L A I N D E C L A R O 
Q U E L O S A L I A D O S C O N T E S T A -
R A N A A L E M A N I A 
L O N D R E S , mayo 7 . — L o r d C h a m 
b e r l a i n d e c l a r ó en l a C á m a r a de 
los Comunes que los Gob ie rnos 
A l i a d o s es taban comple t ando l a 
no ta que h a b r á n de p re sen ta r a 
A l e m a n i a r e p l i c a n d o a" los r e p r o -
ches presentados por esta n a c i ó n 
con m o t i v o de la no e v a c u a c i ó n de 
C o l o n i a . 
C A 1 L L A U X P R E S E N T A R A E L SA» 
B A D O U N I N F O R M E A C E R C A D E 
L A S I T U A C I O N F I N A N C I E R A 
P A R I S , mayo 7 . — E l p r ó x i m o s á -
bado p r e s e n t a r á é l M i n i s t r o de H a -
cienda C a i l l a u x u n i n f o r m e comple -
to sobre la s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a , 
ante e l Gabinete en p leno. 
LOS C O M U N I S T A S I N T E R V I N I E -
R O N E N E L SUCESO D E L A R U E 
M O N i M A R T R E 
P A R I S , mayo 7 .—Las i n v e s t i g a -
ciones real izadas po r los d i s t i n t o s 
Cuerpos do P o l i c í a h a n comproba -
do que en el suceso de l a R u ó 
Mc-n tmar t re t u v i e r o n i n t e r v e n c i ó n 
los Comun i s t a s . 
D E L A I S L A D O R A D A 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
L ^ i C A T A S T R O F E D E R A I S E N -
W A Y SE D E P U R A R A P O R U N 
T R I B U N A L D E A R B I T R A J E 
B E R L I N , m a y o 7 . — A f i n de po-
ner en c la ro lo suced ido en la ca-
t á s t r o f e de R a i s e n w a y por el r á -
p i d o p o l o n é s , A l e m a n i a p e d i r á q u é 
se convoque un T r i b u n a l dc A r b i -
t ra je , como e s t á p r ev i s to p o r e l 
acuerdo de P a r í s en A b r i l de 1 9 1 1 
entre los Gobiernos1 de B e r l í n , 
Dan t z ig y P o l o n i a p a r a el a r r e g l o 
de todas las d i f i c u l t a d e s que pu-
d ie ran sobreveni r en r e l a c i ó n con 
ese F e r r o c a r r i l . 
L A C O L O N I A I N G L E S A 
Repet idas veces, he t r a t a d o en 
estas co lumnas de l a impor t anc i a : 
que de d í a en d í a va a d q u i r i e n d o 
la co lon ia i ng l e s i a de P a l m a de M a -
l l o r c a . Es ta , ha sido f r u t o de u n 
t u r i s m o exagerado que ha dejado 
de ser lo pasar de la m o v i l i d a d , 
que era su c a r a c t e r í s t i c a , al estado 
efect ivo de p o b l a c i ó n i n h e r e n t e a 
la i n d í g e n a . 
Estos ingleses no nos p r o p o r c i o -
n a n los benef ic ios del t u r i s m o por-
que v ienen a economizar . E l t u r i s -
ta a l s a l i r de v i a j e , ya t i ene pre-
concebido que todo ha de costar le , 
por lo menos, e l doble de su v ida 
n o r m a l . Y con este p l a n sentado de 
an t emano , favorece los lugares que 
v i s i t a de modo m u y es t imable . L o s 
i n g l e s é s de M a l l o r c a , hab lando en 
t é r m i n o s generales, se i n s t a l a n a q u í 
porque e l t u r i s m o á v i d o de emocio-
nes bel las , p r i m e r o , y las conve-
niencias , d e s p u é s , a s í se l o aconse-
j a r o n . L a l i b r a es ter l ina e s t á des-
g rac i adamen te , m u y por enc ima de 
la peseta y una f a m i l i a que en I n -
g l a t e r r a no p o d í a v i v i r po r sus ex i -
guas rentas , vegeta a q u í aunque 
modesta , desahogadamente . 
A s í r e s u l t a que la c o l o n i a de unos 
mi le s de ingleses, comen s in p ro -
d u c i r y aunque , como es l ó g i c o y 
r a c i o n a l , p a g a n lo que consumen , 
h a y que pensar lo que a c o n t e c e r í a 
s i esta c o l o n i a t o m a r a p r o p o r c i o -
nes mayores . E l l o t r a e r í a como con-
secuencia i n m e d i a t a , e l a u m e n t o de 
las subsis tencias que, d icho sea de 
paso, vue lan a c t u a l m e n t e a l a a l t u -
r a de los t e jados , y la gente de l 
p a í s que i r a b a j a y crea, v e r í a s e 
o b l i g a d a a e m i g r a r s i no q u e r í a ver -
se en el caso dc co r r e r la mi sma 
suer te de t a n t o s s e ñ o r e s dedicados 
a la v i d a p u r a m e n t e c o n t e m p l a t i -
va . 
L a v a n g u a r d i a , compues ta de 200 i res de la e s c u a d r i l l a aerea m a n 
fusi les , s a l v ó l a escol lera , p a r a p e - ; d a d a p o r los capitanes Gaona Ta 
t á n d o s e y d a n d o t i e m p o para que1 " 
avanzara el grueso de la c o l u m n a . 
E l enemigo, a l observar e l apa-
r a t o de fuerzas , h i zo ecasa resis-
tencia. 
E n la . o p e r a c i ó n t o m a r o n pa r t e 
" E x p e r i m e n t o d e l sei^or R . b , i Para t o m a r los da tos , que son Ios [ ¿ o ^ h i d r o a v i o n e s , p i lo teados por 
J'0o<1 sobre el d a ñ o que causa e l ! s i g u i e n t e s : j los av iadores rusos Q u i r i g u i n y 
" l o s a i c o — E l s e ñ o r R . B . W o o d , I 2 rozas de c a ñ a buena . 7.708 
sk ib lec ió en l a c o l o n i a de A r r o y o ¡ a r r o b a s en 3 1 b u l t o s . 
r60», de acuerdo con el co lono se- 2 rozas de ca 





colono se- 2 rozas de cana con mosa ico , 
V i e t a , u n in fe re - ! 3,216 a r r o b a s en 14 bultos-
Ragus in -
Las pos ic iones h a n quedado per-
fec tamente f o r t i f i c a d a s . 
boada. R o d r í g u e z M á s , B e n í t e z Xa 
va r ro y A r g e n t e , de la e scuadr i l l a 
y capi tanes Camacho , Spencer, Ber-
m ú d e z de Castro y tenientes L u n a 
y C a r r i l l o . 
P r e s i d i ó el Gobernador m i l i t a r , 
genera l M a r z o , y se sentaron a la 
mesa 115 comensales, estando re-
presentados todos los Cuerpos de 
la g u a r n i c i ó n y e l emen to c i v i l . 
E l gene ra l Marzo e x p r e s ó su ad-
e ensayo para ver si r e a l m e n t e ! D i f e r e n c i a a f a v o r de la c a ñ a zag h a si(jQ en tus ias ta 
E l r e c i b i m i e n t o hecho a las fuer-^ m i r a c i 5 n p o r ia e scuadr i l l a y re la -
Plantas de c a ñ a afectadas po r buena, 4,492 a r robas y 17 bu l tos 
mosaico r e n d í a n menos que las 
^ Das. L a s iembra se h izo en o t o ñ o ; rea y c a b a l l e r í a t e n d r e m o s : 
e 1923, p l a n t á n d o s e -2 rozas c o n ! C a ñ a sana 
: tó sus hechos hero icos , r e c o r d a n -
ido que I03 av iadores abas tec ie ron 
R e p o r t a n d o estos datos a hecta- N - 0 x i C I A b D E L S E C T O R D E M E - ia zona de T e t u á n 
L I L L A 
Rendimiento. . 61,633 1 M e l i l l a . 3 1 . — F u e r z a s de A r t i l l e -
que estaba de-
fend ida p o r so ldados de C ó r d o b a . 
R e c o r d ó t a m b i é n c ó m o des t ruye W e ^ r 2 f0235 C°n Cafia ^ - i k i l ó g r a m o s por h e c t á r e a ; 71 .924 r í a Se t r a s l a d a r o n ayer al l u g a r r 0 n el a e r o p l a n o \ u e e n í a T b d í 
> maS baja es- i a r robas p o r c a b a l l e r í a . _ | é ¿ o n d e fué l l e v a d o el vapor " A n t o - K r í m . y t e r m i n ó v i t o r e a n d o a Es 
recog iendo e l res to paña< a l Rey> a l E j é r c i t 0 y a l a Se a ú n en mejores condic iones i C a ñ a e n f e r m a . R e n d i m i e n t o , k i -
e la sana. l o g r a m o s 25.715 por h e c t á r e a ; 
CoEg el lo te de c a ñ a s sembradas i 30-O0S a r robas por c a b a l l e r í a . 
n t rozos de c a ñ a s en fe rmas hubo ( C o n t i n u a en l a p á j . C U A T R O ) . 
n i o L á z a r o 
d e l c a r g a m e n t o de explos ivos . Que AviaciÓD e s p a ñ o l a . 
se d e s e m b a r c ó , c o n d u c i é n d o l e en i 
camiones al a l m a c é n . I (Pasa a l a pág. C U A T R O 
U N N U M E R O S O P U B L I C O CON 
T E M P L O A " L O S A N G E L E S " i 
A M A R R A D O A L M A S T I L D E P A -
T O K A 
M A Y A G U E Z , M a y o 7 . — A n t e e1-
i u u s i t a d o e s p e c t á c u l o o f rec ido por 
el g igantesco d i r i g i b l e " L o s Ange-
les" , a m a r r a d o a su buque m á s t i l 
" P a t o k a " , en este p u e r t o , d u r a n t e 
todas las horas del d í a de hay a f l u -
y ó incesante e l p ú b l i c o a con tem-
p l a r l o , presenciando luego las ma-
n iobras de p a r t i d a cuando se d i r i -
g i ó a San J u a n y o t ros lugares . 
T R A N S C U R R I O E L P R I M E R D I A 
D E O F E N S I V A M A R I T I M A CON-
T R A E L C O N T R A B A N D O 
N E W Y O R K , M a y o 7 . — Las 
p i i m e r f i s v e i n t e y cua t ro horas de 
l a ofens iva i n i c i a d a antes de ayer 
c o n t r a l a " f l o t a h ú m e d a " , e n c u m 
p l i m i s n t o de las ó r d e n e s d ic tadas 
por el D ^ p i r t a m e n t o d e l Tesoro 
para que se e x t e r m i n e antes del 
d í a p r i m e r o de J u n i o , h a n t rans-
C H E C O E S L O V A Q U I A A G R A D E C E 
A M . I Í R I A N D L A C O O P E R A C I O N 
Q U E H A P R E S T A D O 
P A R I S , mayo 7 . — E ^ M i n i s t r o 
de Es tado B r i a n d h a r ec ib ido una 
ca r t a de M . Beues en que r e i t e r a 
su ag radec imien to p o r l a coopera-
c i ó n pres tada por B r i a n d a la cau-
sa de Checoeslovaquia d e s i n i é s dc 
1916 y p o r l a c o o p e r a c i ó n i n t i m a 
y amigab l e que h a n t e n i d o ambas 
naciones con n ^ a g n í f i c o s r e s u l t a -
dos. 
T E M P O R A L E S 
E l mes de m a r z o , se ha despedi-
do de noso t ros con grandes t e m -
pestades que h a n d u r a d o var ios 
d í a s , causando destrozos en 
E l cauce de la R ie r a , expe r imen-
t ó t a n i m p o r t a n t e crecida que las 
aguaa l l e g a r o n a a lcanzar casi to -
da la a l t u r a de los puentes. L o s p i -
cos de las m o n t a ñ a s apa rec ie ron 
cub ie r to s do nieve. 
E n el m a r , el t e m p o r a l , p r o d u j o 
t a m b i é n efectos desastrosos, i n t e -
r r u m p i e n d o l a n a v e g a c i ó n incluso 
de los vapores correos , y de s t ruyen -
do a muchas embarcaciones que es-
t a b a n varadas en ¡a costa. 
E n Sol le r . se i n u n d a r o n las huer -
tas, t r o n c h á n d o s e i n f i n i d a d de á r -
boles y r e g i s t r á n d o s e nuevos des-
p r e n d i m i e n t o s de t i e r r a s . 
E n la c a r r e t e r a de P a l m a a Es-
ta l l enche y en el k i l ó m e t r o 22. ocu-
r r i ó u n i m p o r t a n t e de sp rend imien -
to por haberse e scu r r ido la l ade ra 
de una : m o n t a ñ a . P o r t a l m o t i v o 
q u e d ó i n t e r cep t ada l a ca r r e t e ra . 
E r f e l paso de Capdepera. el ven-
daba l a r r a n c ó e l t e j ado de d i c h o 
e d i f i c i o . T a m b i é n el f a ro de la c ruz 
de Sol ler . s u f r i ó i m p o r t a n t e s des-
perfectos . 
E n Calonge. l u g a r de Santany. 
u n a de las r á f a g a s del v i en to , de-
r r u m b ó e l c a m p a n a r i o de la Ig l e -
sia, no o c u r r i e n d o desgracias per-
sonales. 
E n A n d r e í t a . el t e m p o r a l t r o n c h ó 
muchos á r b o l e s , que í n t e r c e p t a r o r i 
la ca r re t e ra , sa l iendo muchas ve-
tas de agua en d i ferentes lugares 
que han manado d u r a n t e v a r i o s 
d í a s . 
E n el p u e r t o , f u é donde con m á s 
v i o l e n c i a se ha desencadenado el 
t e m p o r a l . Una de las barcas r o m -
p i ó las a m a r r a s yendo- a enca l la r 
en las rocas denominadas " ¿ e s 
m u r t é ' ' . 
E n Ca la -Rat jada , se d e r r u m b a r o n 
var ias casas que estaban en cons-
t r u c c i ó n . 
E n P o r r x - C r i s t o ( M a n a c o r ) e l 
vendaba l t o m ó p roporc iones de c i -
c l ó n , a r r a s t r a n d o unas diez casas 
tres de las cuales h a n quedado c o m -
p le t amen te en r u i n a s . 
E n B a ñ a l l u f a r , el t e m p o r a l a r r a s -
t r ó u n l a n d a m o t o r , de grandes 
los o u e - i t Í m e i Í S Í O n e s y t res botes de Pesca. 
blos d . la i s la v e l desbordamien to b i a J L - ^ ^ ^ t . ^ t i v o de l r e , 
de v a r i o s to r ren tes que han i n u n - i ^ ^ ^ ^ ^ h a y tre3 
dado extensas porc iones de fe r t i l í - qUe h a n s u f n d o t a n i m n o r . 
simos campes. 
L O R D C R E W E A F I R M O Q U E E S 
I N J U S T A L A E S P E C I E D E Q U E 
F R A N C I A S E A M I L I T A R I S T A 
P A R I S , mayo 7 . — L o r d C r e w ^ , 
E m b a j a d o r de l a G r a n B r e t a ñ a en 
esta c i u d a d a s i s t i ó a la c o m i d a q u e 
en su honor f u é o f r e c i d a p o r la 
Sociedad F r a n c o - B r i t á n i c a , c a l i f i -
cando en su d i scurso de i n j u s t a s 
las acusaciones hechas de que 
F r a n c i a spa una n a c i ó n m i l i t a r i s t a 
y haciendo votos po rque ambas na-
ciones c o n t i n ú e n f o r m a n d o u n a so-
la a los efectos de l a defensa m u -
t u a . 
c u r r i d o s in grandes i n c i d e n t e s . 
L a f l o t i l l a compues ta de v e i n t e ! ^ - K A L K O F F D E C L A R A Q U E S E 
y u n guardacos ta a v a n z ó en c a m p o ' N O R M A L I Z A L A S I T U A C I O N E N 
a b i e r t o es tableciendo sus bases de | B U L G A R I A 
o b s e r v a c i ó n y p a t r u l l a den t ro de 
os i m i t e s j u r i s d i c c i o n a e s , og ran - B E L G R A D O , M a y o 7 . — M . R a i -
do e l a r res to Ge ve in t e con t r aban- • k o f f . M i n i s t r o de Es tado de B u l 
d i s tas y hac iendo ale jarse a la ga r i a , l l e g ó ayer a esta c i u d a d , en 
v ia je no o f i c i a l 
E n t r e v i s t a d o por los pe r iod i s t a s 
d e c l a r ó que l a s i t u a c i ó n de su p a í s 
se va n o r m a l i z a n d o r á p i d a m e n t e . 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
t a n i p e r -
es d a ñ o s que, este a ñ o les s e r á 
c o m p l e t a m e n t e i m p o s i b l e 
sus huer tas . 
c u l t i v a r 
A ias ocho y t r e i n t a de la noche 
d e l viernes 8, de l ac tua l , c e l e b r a r á 
esta A c a d e m i a s e s i ó n p ú b l i c a o r d i -
n a r i a con l a s igu ien te o r d e n del 
d í a : 
1 ? — C o n t r i b u c i ó n de los m é d i c o s 
cubanos a los progresos de la me-
d i c i n a , por el s e ñ o r Car los M . T r e -
l les . ( C o n t i n u a c i ó n ) . 
2 ' — P o t r i b i l i d a d e s g e o l ó g i c a s de 
la ex is tenc ia d e l p e t r ó l e o en Cuba, 
en can t idades comercia les , por el 
i ngen i e ro s e ñ o r J o s é I . C o r r a l . 
3 ' — V a c u n a s bac ter ianas por vía 
g á s t r i c a r e c t a l y en uso loca l , por 
el d o c t o r A . P é r e z M i r ó . 
S e s i ó n de Gob ie rno 
C u m p l i m i e n t o del a r t í c u l o L l del 
R e g l a m e n t o . 
E n Espor las , t a m b i é n s u f r i e r o n 
i m p o r t a n t e s d a ñ o s , quedando inter-. 
ceptado e l t rozo de c a r r e t e r a l l a m a -
do de Can F o s é y habiendo p e r d i -
do una e m b a r c a c i ó n de pesca qua 
estaba a m a r r a d a . 
E n A l g a i d a , Sineu, P o r r e r a s . 
M o n t u i r i y San J u a n , ha l l o v i d o co-
p iosamente causando las aguas, pe-
q u e ñ a s inundac iones . E l a l m e n d r a l 
ha s u f r i d o poco en r e l a c i ó n con la 
nieve y agua que c a y ó estos d í a s 
E n aguas de A l c u d i a , l a balan* 
d ra " H e r m i n i a " de la m a t r í c u l a da 
P a l m a , n a u f r a g ó , s a l v á n d o s e m i l a -
grosamentfc sus t r i p u l a n t e s . 
Gabriel Angel Amenábar 
MOVIMIENTO MARITIMO 
E l vapor i n g l é s " E b r o " , que v i e -
ne de l a A m é r i c a del Sur para se-
g u i r v ia je a N e w Y o r k , l l e g a r á a 
este puer to m a ñ a n a v iernes a p r i -
m e r a ho ra . 
E l vapor de l a U n i t e d F r u i t Com-
p a n v " C a r t a g o " , que viene de los . 
pue r tos de Cen t ro A m é r i c a para se- ^ descubie r to u n c o m p l o t f r a g u a 
g u i r a N e w Orleans , l l e g a r á el s á - do Por e lementos de l P a r t i d o Con 
bado a las seis de la t a rde . 
L O S C O N S E R V A D O R E S F R A G U A -
B A N U N C O M P L O T C O N T R A E L 
J E F E D E L G O B I E R N O 
T O K I O , M a y o 7 . — E l Gob ie rno 
(Paaa a l a p á g . C U A T R O ) 
O R D E N E S G O B E R N A T I V A S 
E l Gobe rnador c i v i l de esta pro« 
v i n c i a , ha impues to una m u l t a dq 
1,000 pesetas a l d i a r i o de P a l m a 
" E l D í a " a r a í z de la i n f o r m a c i ó n 
que p u b l i c ó este p e r i ó d i c o sobre la 
v i s i t a que hizo d i cha a u t o r i d a d a] 
A y u n t a m i e n t o . E l Gobernador esti-
m a que en l a c i t a d a r e s e ñ a se Id 
E n el vapor " A t e n a s " , de la F i o - i t r a t a con d e c o n s i d e r a c i ó n , l l a m á n , 
t a B lanca , que e n t r a r á er puer to ¡ d o l é repet idas veces y con l e t r a 
m a ñ a n a , v ie rnes , l l e g a r á a esta c a - i ^ s t a r d i l l a , " e i s e ñ o r P é r e z " , cuan-i 
p i t a l , en uso de l icenc ia , nues t ro | do quien h a b l ó en el Cons is tor io , en 
e s t imado a m i g o el s e ñ o r Gabr i e l j I a v i s i t a o f i c i a l , no era el s e ñ o r Pé» 
A n g e l A m e n á b a r , C ó n s u l Genera l de rez sino el Gobe rnador c i v i l . 
Cuba en San F ranc i sco de Ca l i fo r - — 
nia , a c o m p a ñ a d o de su d i s t i n g u i d a | L a m i s m a a u t o r i d a d c i v i l , h a su . 
esposa l a d a m a ch i lena M a r í a To- P^imido e l j u e g o a los naipes, ge. 
r o C a r r e r a y de su l i n d a h i j i t a M a - ; n t i i n o de M a l l o r c a y que t o m a e| 
r í a . [ n o m b r e de " b u r r o " . 
L o s esposos A m e n á b a r - T o r o h a n 1 E f e c t i v a m e n t e este j u e g o , n o po. 
r ec ib ido muchas mues t r a s de s i m - l d í a considerarse de e n t r e t e n i m i e n . 
p a t í a s de aque l l a sociedad coz m o - ¡ t o y d i s t r a c c i ó n , por las i m p o r t a n -
t i v o de su v i a j e . tes apues ta i que se cruzaban. 
Que l l eguen f e l i z m e n t e a este 
p u e r t o son n u e ^ í r o ? deseos. L . Juncosa Ig les ias . ' 
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COMENTARIOS 
X E P T U X O Y A M I S T A D 
S e ñ o r s . s e ñ o r i t a s y caba l l e ros : 
N u e s t r a c o l é nkVn de a lha jas no 
t i sne r i v a l en belleza, v a l o r , ele-
gancia y n o v e d a d . A q u í encon t ra -
r á n las que deseen con los precios 
reba jado? . Damos d ine ro en todas 
cant idades sobre prendas , a m ó -
dico i n t e r é s . 
C A P I X Y G A R C I A 
Para los Veraneantes en e! 
Extranjero 
L A L I T E R A T U R A E N E S P A Ñ A 
N o , l a c a n t i d a d no d ice , la cal i -
dad como en u n e d i t o r i a l de-fía 
d í a s a t r á s e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A , r e f i r i é n d o s e a l concurso de 
novelas ab ie r to p o r l a r ev i s t a " B l a n -
co y N e g r o " , que t e r m i n ó con l a 
p t o r g a c i ó n de l p r i m e r p r e m i o a l 
nove l i s t a cubano H e r n á n d e z C a t á . 
E n E s p a ñ a se escribe m u c h o , y 
buena prueba son esas ochocientas 
novelas que e l J u r a d o c a l i f i c a d o i 
ha t e n i d o que leer y e x a m i n a r . 
Pe ro , pese a las cua r en t a reco-
mendadas como buenas po r el Ju -
r a d o , creemos que la c a l i d a d de 
la l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a e s t á m u y le-
j o s de merecer u n b u e n c a l i f i c a t i -
vo P r o v e r b i a l es l a m a n í a 'le t o -
do e s p a ñ o l de escalar e l Parnaso 
con u n l i b r o de versos o u n a nove-
la j u z g a d a a; p r i o r r sensacional 
"Cada e s p a ñ o l l l eva debajo del 
brazo u n d r a m a " , se oye decir co-
m e n t a n d o jocosamente ese m o r b o 
l i t e r a r i o que parece haber atacado 
el ce rebro e s p a ñ o l . 
Y s i n e m b a r g o . . . A pesar d t 
todo ese m o n t ó n de novelas , no 
creemos que l a l i t e r a t u r a contem-
p o r á n e a e s p a ñ o l a r eed i t e la é p o c a 
de " E l s ig lo de o r o " . C o n nues t ra 
n u m e r o s í s i m a p l é y a d e de novelis-
tas estamos m u y lejos de Cervan-
tes.' D i f í c i l m e n t e se e n c o n t r a r í a en 
la " r e p ú b l i c a l i t e r a r i a de hoy , n n 
F l a u b e r t o u n Pereda. M u e r t o Ga l -
d ó s , quedan h o y ra ros as t ros de 
p r i m e r a m a g n i t u d en l a nove la es-
p a ñ o l a . . 
Son e j e m p l o d e j í u e n gus to fiJo-
s ó f i c o , l a s novelas de Pa lac io Va> 
tíés el í n c l i t o a u t o r de l a " A l d e a 
p e r d i d a " y de " L a f e " . R a m ó n Pe-
rez de A y a l a r e s u l t a u n Oervantefs 
en m i n i a t u r a , pero u n Cervantes 
a l f i n . Su p rosa c l á s i c a y f rondo 
sa hace a m e n í s i m o s sus l i b r o s , ca-
si todos con u n l i g e r o sabor d i d á c -
t i c o . Z a m a c o i s . . . cada au to r re-
presenta en E s p a ñ a u n a c a t e g o r í a 
y no es el ú l t i m o , el pedes ta l do 
se s iente este bohemio elegante 
" e l h o m b r e r í o , el h o m b r e n u b e " . 
Danzan nombres sonoros espaüoles ) 
en el mercado m u n d i a l de los l i -
bros . A l f rente de e l los , e l a u t o r 
de " M a r e « I ^ o s t m m " y de "Los, 
c u a t r o j i n e t e s . . . " , el s e ñ o r Blas-
co I b á ñ e z . H a y q u i e n le achaca. 
Para cont rapesar su f e c u n d i d a d , ¡--te 
escasa i d e o l o g í a . . . q u i z á s con r a 
z ó n . Y s iguen , y s iguen n o m b r e s dp 
prec laros , ex imios e i l u s t r e s nove-
l i s t a s . Y sobre todo de " c é l e b r e s ' -
novel i s tas . 
E s t o » " c é l e b r e s " m u y conq-. í idos 
en su P a t r i a son los novel i s tas ga-
lantes , m e j o r d i cho , e r ó t i c o s , y a ú n 
m e j o r , p o r n o g r á f i c o s . A l fronte; 
J o s é 4 M a r í a Car re te ro . " E l Caoai le-
ro A u d a z ' . Es t r e l l a s con rabo Cl-i 
iíi l i t en ; i . u r a I rancamente sucia, 
• l i i . ' t i ene a u m e i ó s ú s satéjti.teó, en 
los R e t i n a , lo¿ be lda , i o j A f t e n i o 
P r e c i o s o . . . 
E l l n? ir .v: den el mercado in te -
lec tua l e s p a ñ o l . Salvo una l i g e r a 
m i n o r í a e s p a ñ o l a que los despre-
cia por i n m o r a l e s y hueros de meo-
l l o , e l pueb lo en genera l , el pue-
blo suc o y deshar rapado, el pue-
blo de los a r r i v i s t a s y advenedizoc:, 
el pueblo "bas - fend" y la masa v u l -
gar de l o s ' "nuevos r i c o s " devora 
sus novelas . Y las ediciones de sus 
obras, con t í t u l o s l l a m a t i v o s y sub-
t í t u l o s decadentes: " L a s in v e n t u -
r a " (nove l a de una pecadora i r r o -
den ta ) se venden por cientos de 
m i l e s . 
Es to h a c í a decir a u n nove l i s -
t a y poeta e s p a ñ o l : " P é r e z de Aya-
la apenas vende; hoy e" E s p a ñ a , 
es un s igno de a r i s tocrac ia e sp l r i -
t n a l , el vender poco" . Y t e n í a ra -
z ó n . P o r t odo esto, no croo con 
a lgunos comentar i s tas ex t r an j e ros , 
en el r e s u r g i r de las bel las letra* 
e s p a ñ o l a s . A n á l o g o a lo que ocu-
r re en la novela, sucede en e?. tea-
t ro y en l a p o e s í a . D o n Jac in to Be-
navente parece d o r m i r sobre lo?-
laureles d e l p r e m i o N o b e l ; sus in 
d i scu t ib les dotes de dramaturgos; 
parecen a le targados en u n " n i r v a -
na" nega t ivo . Y ante esa encefal i -
tis l e t á r g i c a , el t o r c i d o gus to del 
p ú b l i c o e s p a ñ o l l l a m ó para sust i -
t u i r a l s e ñ o r Benavente, a l a puer-
t a del g é n e r o as t rakanesco q i u 
monopol iza M u ñ o z Seca. No se 
piensa, pero se r í e . 
Y poetas . . . De vue lo a ras de 
t i e r r a , a lgunos , aceptables. Car re -
reé a lgo p e r v e r t i d o por tendencias 
m o d e r n i s t a s ; V i l l a espesa, el h á b i l 
c incelador de l i d i o m a y el pac 'en-
z.rdo o r f e b r e ; A r d a v r a , de insp i ra -
c i ó n f l u i d a y serena; Z u r i t a , que 
parece el a lma hosca y nob le de 
Cas t i l l a , h a b l a n d o po r boca del 
Duque de R i v a s ; Machado, que 
q u i z á s pudiese ser e l p o r t a d o r del 
canto é p i c o , que E s p a ñ a produjese 
para ' A m é r i c a ; M a r q u i n a , e l prec 'o-
sista e i n sp i r ado va t e . . . 
Pero nada de espejismos. L a E u -
r o p a l a t i n a t u v q en este s ig 'o me-
jores bardos que los bardos espa-
ñ o l e s . Q u i é n puede . compararse 
con el magno G u e r r a JunQuei ro , el 
f o r m i d a b l e poeta l u s i t ano? 
¡Al i ! Y no se o l v i d e , que si en 
l a poes'a l í r i c a E s p a ñ a t u v o u n 
CaTnpoamor y un B é c q u e r , en la 
é p i c a f a l t a u n soldado-poet.* que 
cante " L a R e c o n q u i s t a " y sobre 
t o d o " L a A m é r i c a Descub ie r t a " . 
Po rque " L a A ^ancana" de Er-
c i l l a , es s ó l o un t rozo d e l g r a n 
poema por e sc r ib i r . 
M , Bueno de D I E G O . 
H A V A N A C E N T R A L R A 1 L R 0 A D C O . 
T E M P O R A D A D E 1 9 2 5 . 
b o l e t i n e s d e IDA y v u e l t a 
; — a i — 
l a . C L A S E 
$ 3 . 0 0 
VALIDO POR 20 D I A S 
Treces sa!en de la E s t a c i ó n Cen t ra l a laa 
7 . 5 0 A . M . 1 2 . 5 0 P . M . Y 4 .50 P . M . 
H O R A S DE V I A J E . 
T P . M A S O N , 
A d m i n i s t r a d o r Genera l , 
G U I A S B A K D E K E R ' S 
Estas gu ías son sin duda lo m á s 
detallado y completo - que se ha pu-
blcado hasta el día, pues contienen 
toda clase de detalles que pueda ne-
cesitar el viajero durante sus visi-
tas a todos los países. Los mapas de 
lás regiones y de las ciudades son 
clarís imos y los datos y estadíst icas 
han sido sacados de los más recien-
tes informes. Los tomos publicados 
son: 
E S T A D O S UNIDOS D E A M E -
R I C A . Con 33 mapas y 48 
planos. (Texto i n g l é s ) . . 
NOVISIMA G U I A D E E S P A -
PAÑA Y P O R T U G A L , con 
un mapa grande y 57 planos. 
E s t a guía cuyo texto es tá 
en español, contiene todos 
los datoá necesarios. . 
PAIUS, V E R S A L j L E S y S A I N T 
D E M S . Edición de bolsillo 
ilustrada. E l texto- está, en 
español y contiene un pro-
grama para hacer la visita 
en determinado número de 
días, incluyendo todo cuan-
to .hay de notable . . -. 
L O N D R E S Y SUS A L R E D E -
DORES, con 5 mapas y 43 
planos. (Texto en francés . 
GUIA D E A L E M A N I A , con 43 
mapas y 112 planos (Texto 
en f r a n c é s ) . , . 
G U I A D E SUIZA, con 80 ma-
pas, 24 planos de ciudades 
y 14 panoramas. (Texto en 
f r a n c é s ) . . . . 
G U I A D E ESPAÑA Y P O R T U -
G A L , con 20 mapas y 59 
planos. (Texto Inglés) 
SUR D E I T A L I A Y S I C I L I A , 
con 30 mapas y 34 planos. 
Texto i n g l é s ) . . . . . . 
N O R T E D E I T A L I A con 36 
mapas y 45 planos. (Texto 
en • i n g l é s . . . . . . . 
I T A L I A S E P T E N T R I O N A L , 
con 36 mapas y 45 planos. 
(Texto en f r a n c é s ) . .. . 
I T A L I A M E R I D I O N A L , con 31 
mapas y 36 planos (texto 
francés . '; . 
N O R D E S T E D E F R A N C I A , con 
12 mapas y 33 planos (tex-
to francés) 
S U D E S T E D E F R A N C I A con 
23 mapas, 28 planos de ciu-
fias y 2 panoramas. (Texto 
en francés . . . . . . . . 
N O R T E D E F R A N C I A , con 
16 rnapas y 55 planos, (Tex-
to en ing lés ) ¿ . . • 
L O S A L P E S D E L E S T E , con 
73 mapas, 16 planos y 11 
panoramas ( i n g l é s ) . . . 
G U I A S D E B E L G I C A Y .HO-
LANDA, con 12 mapas y 36 
planos (Texto francés ) . . . 
GUIA D E B E R L I N Y SUS 
A L R E D E D O R E S , con 30 ma-
















N I E T O D I C C I O N A R I O H i U S T R A D O 
D E ZiA L E N G U A E S P A S O L A 
Esta obra contiene las. voces 
del idiafna. sancionadas por 
el uso y por la autoridad 
de los buenos hablistas; nu-
meroso í amerlca'ilsmos, . 
tecnicismos, neologismos, ar-
t ículos enciclopédicos dé 
biografía, geografía , histo-' 
ria, arqueología, etnografía,' 
motilogía, literatura, be- . 
lias artes,5'etc. ele/- í l e v á ' ' • : •-' * 
además un apéndice de su-
ma utilidad; los principa-
les paradigmas de los ver-
bos españoles y la lista a l -
fabética de é s tos con ex-
presión del modelo a .que su 
conjugación se ajusta. Con-
tiene unos 200.000 art ícu-
loá que comprenden más de 
UN M I L L O N D E S I G N I F I -
C A C I O N E S D I V E R S A S , igua-
lando y aún superando a 
las enciclopedias más ex-
tensas. Kstá ilustrada pro-
fusamente, con más de 20 
mil grabados en negro, 37 
mapas en negro y en color 
y 39 hermosas cromotipias. 
Forman la obra DOS VO- >•' 
L U M E N E S con má.s de 3.000 
páginas de. a tres columnas 
con lo cual puede asegurar-
le que tiene más material . 
que otras obras de cinco o 
más tomos. Precio de los 
dos tomos primorosamente 
enouadernadoíí en tela con 
planchas doradas que le dan 
un aspecto e legant í s imo. 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
V e n t a E s p e c i a l 
Gabardina Inglesa $ 14.00 
Gabardina Inglesa. . . . . . . 12.95 
Muselina de Lana (lavable). . . 15.00 
Muselina Ecuatorial. . . . . . . 12.50 
Panamá Cloth (Genuino) 11.00 
Mchair. . 9,00 
PalmBeach 9.00 
L A C I U D A D D E L O N D R E S " 
« j . L O P E Z G A X I A N O 1 1 6 
CHARLAS MUSICALES 
" L A P R O C E S I O N I>ELi - R O C I O " , 
D E J O A Q U I N T I R I N A 
n 
L a P r o c e s i ó n de l R o c í o , be l lo 
poema s i n f ó n i c o de co lo r y de a m -
r .ovadora refresca a n t a ñ o ^ " 
t icas carcomidas por el uto X'T'*' 
y t a m b i é n por su vu lgar a o n 0 0 ^ 
Oyendo l a interesante*3,8^10-
de T u r i n a y en ella e! bu lh r , 
f ragantes m e l o d í a s y de sus • ^ 
p r o n t o se advie r te que ai 
biente , necesitaba Sér t r a t a d o en su | a tend iendo a los m i s t é r i c o niaestro. 
J l 
A n u n c i o s : UROJJLLU) MA." 
M A N I F I E S T O S 
Continuación del >3anifiesto 2M3, 
vapor americano F . .. L E E , capitán 
Honshy. procedente de New York, 
consignado a W. H . Smith. 
$15.00 
E S P A S A 
? m i m : : :^ 
con les ÍSLNCI íS 
: d e l D r . J 0 H ? Í S 0 M : mas i t 'S 
EXQÜISIIA PASA El B10 V fl PAfUO 
De venta: DROGUERIA tmm, Pl «ABCAIl, Olispa 36, espía a Ajuiar 
^ 1 ^ = = = ^ : = ^ 
E S T I ' D I O G E O G R A F I C O . PO-
L I T I C O , H I S T O R I C O , C I E N -
T I F I C O . LTTERAIÍIO, A R -
TpSTICO Y MONUMEN-
T A L . Los m á s bellos cua-
dros de «us museos están re-
producidos en colores. Cen-
tenares de fotograf ías , ma-
pas, .planos, dibujas. etc. 
etc. etc. Los especialistas 
más notables han colabora-
db en esta ohra, tales co-
mo Bonilla, San Martín, 
Odón de Buen, Carracido, 
Cottarelo, Menéndez Pidal, 
Echegaray. González Honto-
ria. Rafael María de Labra, v / 
Maluquer. Vázquez Mella, 
Amado Ñervo, y otros no 
menos notables, lo que le da 
una verdadera autoridad ya 
que cada autor trata aque-
llas materias en las que 
es tá magní f icamente docu-
mentado. L a óbra magníf i -
camente se halla, impre-
sa en p^pel indiano , finí-
simo contiene multitud de 
grabados en negro, dibujos 
y dlapramas de los mejores 
artistas. Precio de la obra 
en un hermoso volumen en-
cuadernado en tela y plan-
chas . . . . $15.00 
L I B R E S I A C í R V A N E E S , D E » . V E -
T.OSO Y CA. 
Avenida de I taHa (ajite-? CNUano) 
Apartaflo 1115, Telf. A-495S, Habana, 
Ind. 2 my. t. 
A B E L A R D O TOÜS 
T E L E F O N O M - S 9 S 5 . — C U B A 8 0 . 
M á q u i n a de Sumar . Ca lcu la r y 
E s c r i b i r , A l q u i l s r e s , Ven tas a pla-
zos. 
Todos los t raba jos son g a r a n t i -
zados . L e presto una m á q u i n a 
m i e n t r a s le a r r eg lo l a s u y a . 
n n c s m " n r 
El único establecimiento en su clase 
en la República 
[ D i r e c t o r : D r . M i g u e l A n g e l Mendosa . 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico de las enfermedades de 
los perros y animales pequeños . Especialidad en vacunacicnes pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
c a x t ^ F ^ T ^ 1 0 ^ M E D I C ^ Y RAYOS X. CONSULTAS: $5.00 
b A N L A Z A R O 305 (entre Hospital y Espada) T E L . A-0465 H A B A N A 
M a r a v i l l o s a , i n f a l i b l e , soberana 
pomada francesa. Cura los brotes 
del á c i d o ú r i c o en la p i e l y t a m b i é n 
herpes, excemar-, l lagas , granos , por 
an t iguos que ^ean. 
De venta en las fa rmacias de 
Johnson, S a r r é , Taqueche l . Esqu ina 
de Te jas , F a r m a c i a A m e r i c a n a . 
DINERO 
Del 1 a l 5 por ciento,1 en todas can-
tidades sobre joyas. 
"LA IDEAL" 
Animas 31 y 33, esquina a Crespo. 
Teléfono A-9783. 
C4427.—Alt. 71.-7 
Ruisánchez Co, 12 bultos reji l las. 
Perrero y Segarra 2 cajas paja. 
Vassallo Báririaga Co. ÍS bultos 
efectos escritorios. 
Harris Bros Co. 47 ídem idem. 
R . Cobian García 6 cajas aecs. 
auto. 
The Kelraah C o / 46 Bultos pintura. 
West' India Oil R f g . Co. 34 bultos 
materiales. . ' 
E . P . 52 cajas talco; 7 idem jabón 
Compañía Comercial de Cuba 15 bul 
;os aecs. calderas. 
Independent Blectrical Co. 16 cajas 
materiales. 
L . G . del Real 3 cajas acs. .auto 
Secretarlo de Estado- 2 cajas docu-
mentos. • • • . . • - -
Cuartel- Maostre Gerueral 1 caja 
accesorios aeroplanos. 
M . R . López 20 fardos a lgodón. 
B . C . 1 caja aecs. máqu inas . 
P . C . 71 bultos aceite y grasa. 
Cornp. Aecs. de Auto 5 huacales 11-
aoleum. 
X . B . O. 60 fardos sacos. 
Jiménez Go. 8 • cajas neveras. 
Rayana Electric R y . Co. 95 bultos 
materiales! 
Silva y Cubás 2 autos. 
. ; F , . Navas Co.- 23 cajas aecs. biqi-
cietas. 
M. Arango 1 caja flores. 
R . L . 3 huacales ruedas. 
P . Sánchez 7 atados camas. 
M. P . Co. 25 rollos papel; 1 caja 
vasos. 
Tj. M . P . 7 cajas l áp i ce s . 
a ! Navarrete 1 caja molduras. 
Prederie Snare Corp. ó bultos pol-
vos.. • '"' , . 
Fox F i lm Corp. 1 .cajá pel ículas; 1 
d^m anuncios. ~ , 
• A1 G . Castellanos 2 cajas motores. 
Supply .Officer Hannlbal . 14 c bultos 
•náquiíias y ácCs.% 
i . V'-¡;;(r<x. 3'atados palas. 
(312) 1 tambos potasa. 
P . . .Woolwolth 323 bultos quincalla 
'oza, juegúe le s y art ículos esmalta-
aoíi. 
C E N T R A L E S 
Mava 19 bultos maquinaria. 
Conchita 1 idem idem. 
Mercedes 1 idem idem .• 
L a Julia 18 ídem idem. 
Algodonas 1 idem idem. 
V , G . Mendoza 3 idem idem. 
Cuban Cañe Sugar Corp. 3 id. id. 
Cuban Trading Co. 4 Idem efectos 
escritorios. . — 
t>ROGAS 
D r . E . Sarrá 441 bultos drogas. 
Inter Drugs Store 33 Idem idem. 
Droguería Johnson 115 idem Idem. 
J . Posada 3 idem idem. 
R . 7 idem • idem.. 
D r . F - Táquechel 121 idem idem; 
10 menos. 
CALZADO 
A . Mendoza 3 cajas calzado. 
F . E ir in Co. 8 idem idem. 
V . Aja 1 idem idem. 
C . Rivera Co. 4 idem idem. 
c . Matalobos 1 idem idem. 
Díaz Escandón 1 idem Idem. 
K . Arrinda 2 idim idem. 
.1. Suárez 3 idem idem. 
F . González 2 idem idem. 
Abadin y Co. 10 Idem idem. 
S .Castro 2 Idem cordones.-
Rodríguez lucera y Co. 3 bultos ta-
labartería. 
Muñoz y Agusti 4 idem idem. 
Briol y Co. o idem idem. 
X . Rodríguez 1 idem idem. 
F E R R E T E R I A 
S. Vi la 7 bultos ferretería . 
U í iar te y Blscay 25 ídem idem. 
García Capote Co. 11 idem idem. 
J . Fernández Co; 28 idem idem. 
R . Goris 3 idem Idem. 
J . Alvarez Co. 7 Idem idem. 
N . López 23 idem idem. 
A . Rodríguez 5 idem idem. 
Aspuru Co. 81 idem Idem. 
Puente Presa Co. 6y9 idem idém. 
E . Rentería 20 idsm idém. 
F . G . de los Ríos 40 idem idem. 
Gorostiza Barañano Co. 63 id. id. 
Calvo F . Viera 85 Idém idem. 
Capestany Garay Co. 1 idem idem. 
B . Zabala Co.. 54. idem idern. 
Saavedra y Blanco 16 idam í d í m . 
A . M . Ppente y Co. 5 id. id. 
Marin González 1 idem Idem. 
V . Gómez y Co. 18 idem idem. 
A . , Valcárcel y Co. 13 idem idem. 
Soler Gómez Co. 1 iderti idem. 
Taboas y Vi la 3 idem Idem. 
J . Pérez 9 idem idem. 
Vda. Humara L a s t r a 11 id. id. 
M . Hermida 132 idem idem. 
Purdy Henderson 41 idem idem. 
L . G . Aguilera Co. "5 ; Idem idem. 
Pons Cobo Co. 5 Idem idem. 
Vázquez Co. 6 id?m idem. 
F . Carmona 15 Idem l^am. 
Marina y Co. 2 Idem id*m. 
A . Fernández Co. 3 ido^ idorn. 
Cresno Gaicta .4 id^m idem. 
¡? M a seda 24 idem iucm 
.1.' Alió Co. 7 ideir. iaiii . 
Steil y Co. 896 Idem idem. 
Feito Cabezón 45 id-im Idem (25 rr.c-
nos^- • -
L . Tosí-hs Co. 9 caj:;?: a.vs <¡(c-
Uicos. 
T E J I D O S 
Alvarez Menéndez Co. 3 bultos te-
jidos. . . . 
Ajíviir* Uno. Co. 4 idevn i J v m . 
A Fú i 7 idem iden.. 
' A . López 2 Idem idam; 1 idem idem. 
Angones y Co. 15 Idem Idem. 
Anis Khuri 18 idem idem. 
A . G .Duque 2 idem idem. 
Amado Paz Co. 3 ídem idem. 
A . Gispen 1 idem idem. 
Bango Gutiérrez Co. 7 Idem idem.. 
Behar y Algazi 1 idem idem. 
Brandon Rodríguez 1. idem idem. 
B . del Busto 4 idem idem. 
C . Buigas 2 Idem Idem. 
C . S . Buy 21 idem idemí 
Celis Ta margo Co. l . idem idem. 
C . Barkowitz, 5 idem Idem. 
C . García 1 idem Idem. ' * 
Castro Ferreiro 7 idem ídem. 
Campos Fernández 2 idem idem. 
Calmet Puerta y Col 1 ildem idem. 
Calmet Puerta y Co. 1 ld*m Idem. 
Caso Muñiz 10 idem idem"'. 
Campoz y Dieguez 1 idem Idem. 
C . Díaz 1 idem idem. 
Castri l lón Hno. 4 Idem idem. 
Diez García Co. 36 idem idem. 
Díaz Mangas Gtl 12 idem idem. 
id. 
id. 




E s s r i g H . Essr ig 4 idem idem. 
Escalante Castillo Co. 8 Idem idem 
Fernández Co. 9 idem idem. 
F . Lavín 1 idem Idem. 
F González Co. , 14 Id. id . 
F . Pérez 2 id. Id . 
Grazl Gamal Co. , 1 id . id . 
P . Suá.rez Co. , 3 Id. id. 
. F . Simó, 15 id. Id. 
Fernández Hno., 9 id. id 
García. Sisto y Co . . 4.2 id. 
García Pérez. 1 id. id. 
García Co. , 3 Id. id. 
García Hno. Co. . 9 id. id 
Guau y García, 3 id. id. 
González Maribona. X id. 
García Vlvancos Co. , 11 
González Co. , 4 id. id. 
G . Souto, 4 id. id. 
Industrial de Confecciones. 
Tzaguirre Alonso Co. , 5 id . 
íhesberg Hno., 7 id; id. 
J . García Co. , 13 Id. id. 
J . C . Pin, 25 id. id. 
J . G . Rodríguez Co. . 8 id 
J . Menéndez, 1 id. id. 
J . Rodríguez, 14 id. id. 
.1. González, 1 id. id. 
J . Barrios, 3 Id. id. 
Artau. 1C 16 id. id . 
del Rio. 1 id. id. 
Iglesias. 1 Id. id-
M. Musa, 3 id. id. 
Suárez, 1 id . Id. 
M . López, 1 id . id . 
Llano Ajá, 2 id. id. 
Levis Salinas Co. , 1 id. id 
L^pez Fernández, 2 id- id . 
López García Co. , I Id . id, 
López .Rio, 1 id, id, 
Llapurt Salup, t id. id. 
M. F . Pella, Co'., 6 id. id. 
M. Isaac, 15 id. id. 
Madrid y Suárez, 8 id . id . 
Menéndez Granda. 6 id 
M. Sálup, 1 id. id. 
Méndez Go., 2 id. id, 
iM. Alvarez"Co.. 4 IdO id. 
M1. Fernández. 10 id. Id. 
Menéndez Hno. , 26 id. id 
Mitrani Halfon, l id. id. 
M. Lrtpez y Co. , 1 id', id. 
M i C . Nogueras. 9 id. id. 
Nacional de Camisas, 6 id. 
Prendes López Co. , 9 id. 
Pérez Pascual Co. . 2 jd . 
Pérez Sed, 1 id. id. 
Peón Cabal, 1 d. id. 
Prieto Hno., .3 id. id. 
Pié lago Linares, 14 id . id 
Q T . Lung, 9 id. id. 
R. E . Martín, 1 id . id. 
Rodrieuez Menéndez Co, 
id Id. •, 
R . Infiesta, 2 id. id. 
Rabonal y Felipe. 2 id . 
R . Madritral, 9 id. id. 
Sánchez Hno.. 2 id. id . 
S Gftmez v Co. . 28 i d . id . 
Solís Entr iá lgo Co. . 2í) id . id 
Sobrinos de Nazábal, 1 id. id . 
S. v Zoller, 42 id Id. 
Soliño y Suárez, 4 id. 
S. Masrua, 1 id. Id. 
Santeiro Alvarez, 2 id 
Sam Stengerberg, 8 id 
T . Versida Hno., 2 id 
United Importación Co. , 30 id 
Vda. de Xoriepa, 1 id . icj. 
V . Campa y Co . . 12 id. id. 
Z. Rey Co. , 1 Id. id. 
Yau Cheon Co. , 10 id. id . 





3 id. id; 
i d . 
17 id. id. 
id. 
id . 
I d . 
id . 
id. 
MANTFTESTO 2.844. Vapor ameri-
cano "Estrada Palma", capitán Phe-
lan, procedente de Key West, consig-
nado a R . L . Branner. 
V I V E R E S 
M . D . Kenton, 150 cajas menudos, 
10 id. lacón. 15 huacales j a m ó n . 
Muñiz y Co. . 15 cajas manteca. 
Chavez y Baluja, 50 id . menudos. 
Alonso y Co. , 25 id. salchichas. 
Chase National ÍJanck, 30 huacales 
jamón. . ' 
Kational City Bank, 30 Id . id . . 
Llamas y Ruiz, 50 cajas manteca. 
5 bles. id . 
R. Gutiérrez, 400 cajas huevos. 
A. Oüiroga. 400 Id. id . 
AV. B . Falr , 63 bles., 700 cartones 
leche. 
SwiTt Company, 400 cajas huevos 
14.515 kilos puerco. 
Armour y Co.t 3.131 piernas Idem; 
2 7.370 kilos manteca. 
rndahy Paking Co. , 16013 i d . ; 400 
caías huevos. 
j . Dold Ppckins, Co. . 15 cajas man-
tequilal. 15 id . menndOR; 1 id . efectos 
escritorios: ] id. lápices de plomo; 
1.100 piezas puerco; S0;3 100 cajai1 
manteca. 
M I S C E L A N E A S 
Ortega Fernández, 8 autos, 26 bul-
tos aecs. id. 
JuaiT y Bonachea, 5 cajas calzado. 
Ramos y Co. , 3 Id. medias. 
Co. Nacional de Artes Gráficas, 23 
cajas efecto^ de escritorio»;. 
Briol y Co. , 13 id . talabartería. 
J . García, 2 id . calzado. 
Sobrinos de Gómez Mena. Co. , 3 
caja a lgodón. 
r . S. 'A. Corp. , IS cajas drnfras. 
Prieto Hno. Co. , 4 cajas tejidos. 
F . García, 3 id. medias. 
B . Alvarado 4 fardos sacos. 
Metropolitan Auto Co. , 4 autos, 8 
cajas acesorlos. 
Co. Cervecera Inter, 58 . 752 bote-
llas-
V, Hoyos Co. . 1.840 sacos cemento. 
J . M . Fernández Co. . 3.800 piusas 
maderas. 
Lykes Bros, 46 id. 
General Electrical Co. . .313 bultos 
accesorios e léctr icos . 
C E N T R A L E S 
Constancia, 13 bultos tubos y aecs. 
Vertientes, 8.5O0 ladrillos. 
Dos Rosás. 300 sacos abono. 
M A N I F I E S T O 2.845. Vapor inglés 
"Ortega", capitán E . Kite. procedente 
de Coronel "y escalas, consignado a 
Dussaq y Go. 
D E SAN ANTONIO 
C C . 200 sacos frijol . 
Z . a.j 200 Id. Id. 
M. M . , 20« id . id . 
D E V A L P A R A I S O 
C . H . C , 65 stacos f r i jo l . 
G . G . , 167 jaulas ajos. 
E , C , 1.50Ó id . id . 
M A N I F I E S T O 2.847. Vapor i n g l é s 
•"Ulua", capitán Towell, procedente de 
New York, consignado a Uniteijl F r u i l 
Company. 
V I V E R E S 
Pérez y Co. , 88 sacos cebollas. 
F . Tamames, 2 cuñetes aceitunas, 
2 id. hojas viña, 1 caja dulces. 
Solo Armáda Co. , 15 bar.riles jarabe. 
Alo, 100 sacos garbanzos. 
Valea y Co. . 20 barriles jarabe. 
García y Co. , 20 barriles salchi-
^ M ? Sánchez»Co. , 10 id. id. 
Viadero Hno:, y Co . , 10 id. id . 
E . Hnos. . 100 sacos frijol , 
Q. K . M . , 23 bultos v íveres y efec-
tos chinos. 
P . B . , 11 cajas dulces, 3 cajas ja-
rros . 
K . P . C , 4 cajas du íces . 
Nestle A . S . Milk Corp.. 3 cajas 
anuncios, ÍO id. chocolate, 4.456 idem 
leche. . 
Martínez Ortiz, 300 sacos harina. 
Hotel Sevilla, 23 bultos provisiones. 
Armour v Co. , 75 bultos frutas. 
Canales Hno.. 82 atados queso. 
F . P . , 35 sacos harina. 
M*. Oriol, 5 cajas dulces, 
J . Calle y Co. , 3 atados queso. 
Swift Company, 59 id. Id. 
A . Armand e hijo, 8 id. id. 
lozano Acosta Co. , 15 id. i d . ; 1 
caja tortas. 
Sevilla Hotel, 3 barriles carne. 
Estrada Salsamendi Co. , 10 bultos--
pasas. 
G . Palazuelos y Co. , 76 bultos pro-
visiones. . , , 
L a Leche, 25 tiras mantequilla. 
Morro Castdle Supply Co., 25 bul 
tos provisiones. 
A Nlchols Co. , 145 id. id. 
p" Eowman Co. , 200 sacos cebollas 
J . Jiménez, 10 huacales apio, • 2o 
cajas; manzanas; 25 id. peras. 
D B . P . , 200 sacos café . 
Swift Company, 3 atados queso. 
American Milk Corp., 3500 cajas 
leche. 
J . Gallarreta Co. , 6 huacales apio. 
21 atados queso. 
Poco, 500 sacos frijoles. 
M I S C E L A N E A S 
J Fortún, 11 bultos muebles. 
E González, 9 cajas p-lntura. 
Fernández Solana y Co. , 2 cajss 
efectos de escritorios. 
A . Serrano. 1 id. id. 
Villamil, 3 cajas máquinas y aecs. 
Díaz González y Co. , 8 fardos paja 
B . G . , 3 cajas accis. autos. 
A- F . , 3 cajas papel. 
M R P . Co. , 10 barriles dextrinn 
C . M.' N . Co. , 5 id. id. 
Hudtraco, 4 atados cartón. 
Foretra, 20 cuñetes dextrina. 
M . A . Dessau, 12 btos cal. 5 idem 
poleas. 
B . G . - C a n e v a r é s Co. . 2 cajas relo-
jes. 
Colegio Domínguez Larrea, 2 cajas 
anuncios. 
Mosquera y Co. . 1 id. id, 
Banco Canadá, 1 huacal mapas. 
P . López, 2 bultos alambre. 
Pargas calcoya, 1 caja efectos d. 
sport. 
' J . Palacios, 9 id . tela. 
A . Carreras, 1 <?aja anuncios.. 
C . G . , 2 cajas ferreter ía . 
Hoffman. 3 bultos calderas y acce-
sorios. 
L a Serna, 18 atados carretillas. 
F . C , « id. id; 
I . Menéndez, 1 caja aecs. auto. 
L . B . Co. , 1 fdo. paja . 
Montalvo Cárdenas Co. , 100 9ta.dos 
í-apel. 
Miranda Pascual, 2 cajas aecs. co 
c iña . 
Audrain y Medina, 3 cajas pel ícu-
las. 
National C^sh Reg Co. , 33 cajas re-
gistradoras y aecs. 
Z^Ido Martínez y Co. , 4 hultos ma-
quinaria. 
Ballesteros y Co. , 1 caja vidrio. 
Columbus Radio Co. , 2 cajas agu-
jas . 
Dalmau. 1 caja meeealdore.s. 
.1. Zabala, 67 bultos juguetes. 
Carasa y Co. , 4 cajas papel. 
J . M . Fernández, 1 ir], l ámparas . 
W . H . Muller, 1 caja m á q u i n a s . 
F . L . Jursik. 1 id. aecs. auto. 
C . C . R . ' C o . , 3 cajas discos. 
Fliesmann Co. , 200 cajas levadura. 
B . H . , 2 cajas cuchi l ler ía . 
E . M . Ribas, 1 caja tijeras. 
C . López, 1 ca^a cuchillería. 
E . G . , 100 cartones toallas. 
Morgan Me Avoy, 1 caja archivos. 
M . C , 2 cajas pel ículas; 1 Idem 
anunejos. 
Colgate y Co. , 22 cajaá, cajas va-
cías . 
Colegio Luz Caballero, 1 caja apa-
ratos. 
L . L . Aguirre y Co. , 39 cajas ca-
luchos y pólvora. 
S. T . , 3 cajas aecs. e léctr icos . 
J . R . , 3 id. aecs. para cocina. 
J . Zabala, 9 cajas juguetes. 
Romero y Co., ÍS id . id. 
J . Barquín Co., i Id . sombreros. 
American New, 2 id. libros; 18 sa-
cog m!>gazine. 
R . García, 4 cajas juguetes. 
C B . Zetina. 6 hles. botellas. 
M . J . Freeman Co. , 20 cajas anun-
cios . 
Lindner y Hartm^n. 28 bultos pa-
p*l y desinfectante. 
Colgate y Co. , 5 cajas calderag 
accesorios. 
Ful ler Brusch Co. , 204 bultos esco-
bas y accesorios para cepillos. 
P . I . . 2 cajas toallas. 
Havana Ilustrada, 1 id. papel. 
S. M . 35 bultos l áminas . 
Gastón Rlvacoba Co. , 1 caja empa-
quetadura. 
J . Mauville Co . , 10 bultos impresos 
y forros. 
P . w . , 6 cajas papel. 
A . L . Co. , 51 fardos a lgodón . 
P . F . C , 30 4 atados cartón, 16 ca-
jaf papel y robres. 
Muller Trading Co . , 3 bultos má 
quinas. 
F . R . . 3 cajas anillos. 
A . López. 3 id. perno?. 
f inclalr Cuban Oil, J6 bultos algo-
dones. 
C . G . , 2 cajas fuentes. 
S . H . Co. , 4 bultos empaquetadura. 
Acosa, 2 cajas aluminio. 
J t Calle y Co. , 1 caja carteras. 
No marca, 2 cajas l á m i n a s . 
L , C **•» -̂0 cajas levadura. 
r e a l i z a c i ó n con la s e g u r i d a d y v i r 
tuos i smo de p r o c e d i m i e n t o s que 
J o a q u í n T u r i n a ha empleado en es-
te cuadro de cos tumbres a n d a l u -
zas. Su f o r m a ,su a r m o n í a , su or -
q u e s t a c i ó n t ienen u n a c u a l i d a d ef--
p c c l a l í s i m a : ol j u s t o e q u i l i b r i o . T o -
do v ive é n a q u e l l a o rques ta r e f i -
nada, de amables t i m b r e s , de sono-
r i d a d r o b u s t a , de i n q u i e t o s r i t -
mos y todo responde a l a idea ge-
neradora de l poema. 
E n un cuadro pu ramen te c o l o r i s -
ta como es la P r o c e s i ó n del R o c í o 
es m u y esencial pa ra su c o n d i c i ó u 
de obra perfecta ese r i c o m a t i z o r -
ques ta l que t a n a d m i r a b l e m e n t e 
realza y a v a l o r a los cantos t í p i c o s 
a n d a l u c e é , y l a p a s i ó n q u e ellos, 
evocan encuad ra m a g i s t r a l m e n t e 
en esc m a r a v i l l o s o empico de l m a -
t e r i a l sonoro y on los t an inespe-
rados y be l l i s imos efectos que T u -
r ina consigue de a q u é ! . 
T u r i n a es u n o r feb re del son i -
dó; lo f u é s iempre y la genia l maes-
t r í a con que el a u t o r de las " D a n -
zas F a n t á s t i c a s " y de la " S i n f o n í a 
S e v i l l a n a " sabo a r ranca r a Iop ins -
t r u m e n t o s t i m b r e ^ o r i g i n a l e s nos 
dice m u c h o y e locuentemente de su 
a lma i n q u i e t a á v i d a de s e l e c c i ó n , 
ansiosa de exquis i t ez pa ra sus con-
cepciones. 
Como todos los elegidos del a r -
to, T u r l ' n a busca á u s a t rayentes 
f ó r m u l a s en la ve rdad de lo abso-
lu t amen te imper ioso , do lo que re -
l a m a , para e x i s t i r , a lgo m á s que 
v ie jas e t ique tas c l a s i f i cadoras de 
lugares comunes almacenados a ñ o 
t ras año^ a lgo que s ó l o u n vehe-
mente desee de a r t e s u p r e m o l l e v a 
a l a r t i s t a a i n v e s t i g a r en los do-
m i n i o s p r i v a d o s de lo e x t r a o r d i n a -
r io , de a q u e l l o prec isamente que 
tantos c i rcunspectos d e s d e ñ a r o n 
ñ o r a t r e v i d o , po r r e v o l u c i o n a r l o y 
3Ue no se aprende en los t r a t a d o s : 
la l i b e r t a d de a c c i ó n i n s p i r a d a en 
'os d ic tados del buen gus to y de-
purada e s t é t i c a que, cua l s á v i a re -
íos de su a lma , busc a la 
c ión p a r a su ob ra que ¿a d Perte^ 
sar lo t odo po r medio de 
e s t i l i z a c i ó n , mucho m á s emo • 
te cuan to m á s tamizados fuPr10nan-
materi.-rles empleados en u , 1oí 
^ c l ó n . ^.elabo. 
No es preciso conocer a T 
persona lmente n i haber esd,Í,̂ "B ,̂ 
sus d o c t r i n a s sobre el arte 3(30 
pa ra darse cuenta de su ' í"^'1 
y de que todo en su obra 
esa bel la cua l idad su explica' * 611 
t a m b i é n en la p r á c t i c a de di* • r 
ñ a s nada comunes, atribu r^11, 
gran e s p f r i t u seleccionado- o ^ 
J o a q u í n T u r i n a 
Su m ú s i c a , e s p a ñ o l a v h 
adorab le anda luc ismo, es ho ^ 
m i r a d a en el m u n d o musical \ ad" 
^ c l e s como i f 1^ 
y t fp icament ^ 
das las l a t i t u d e s co o la 
s ión va l iosa y t í p i c a m e n t e _ 
sen ta t iva de l a j o v e n escur 
pana : el n o m b r e de Tur ina si 
s á m e n t e entrelazado al del i 
t a l Isaac A l b é n i z y a l -de n S ? 
g ran mago M a n u e l de Palla 1 ü 
t i t u y e el b r i l l a n t e escudo d 
fase de l _arte m u s i c a l contempo*, 
es t r iba en l a no ta saliente 
b r i l l a n t e escudo de „ 
i r t e s i c a l c te i 
neo e s p a ñ o l cuyo p r i n c i p a l mér¡tn 
saliente del 
l o r , en l a belleza da apasionií 
cantos t í p i c o s , en lo caracterlí! 
de sus r i t m o s , en su forma S 
l i b r a d a y sobre todo en la f J 
r e l a c i ó n que g u a r d a con el a m h f 
te andaluz t a n pintoresco, tan ° r 
t i c o , sonr ien te y doloroso a í 
mismo t i e m p o , amable y rudo 
te y a l e g r e . . . 
L a A n d a l u c í a dej Tur ina , eoim, 
l a de A l b é n i z y l a de Fal la no ° 
la t r i v i a l do la e s p a ñ o l a d a v u i J 
es la p o é t i c a v i s i ó n del mediod-a d. 
E f p a ñ a asociada a l a práctica í 
u n a t é c n i c a acabada. Labor de ^ 
t i s t a a qu ien sus excepcionales do 
tes p e r m i t e n contemplar el mundo 
en sus ú n i c o s y bellos momentos 
do Impres ionan te grandeza. 
Pedro SAN JUAN 
H a b a n a , 2 Mayo de 1925 
J._ 7,. Horter. 7.8 id. maquinaria. 
R. Gómez de Garay, 1 caja cintas. 
Pil is Bros, 39 tambores asfalto. 
A:. A . . " bultos botellas. 
D . Quintana, 3 cajas tapones, 299 
idem jarros. , • , 
J . Sastre, 1 fardo a lgodón. 
L a : Ambrosía, 9 cajas juguetes. 
American Importación, 1 caja im-
oermeables. 
R. Pernández M . , 11 cajas acceso-
•ios fo togra f ía s . 
^ l . R. López, 20 fardos a lgodón. 
C. . V . Co... 2 • cajas yute. 
Almanaques Scbneer, 47 bultos pa-
pel y anuncios. 
Amand Hno.. 1 caja flores. 
Carballo Martín, 1 id . \ñ . 
P . Gutiérrez, 3 id. sombreros. 
J . B . Alonso, 7 id. id. 
Z . , 1 huacal carretas. 
P . Pefnández y Co. , 93 bultos pa-
pel. 14 bultos efectos de escritorios. 
Co. l.itoprá.fica, 10 cajns polvos. 
Cuba K . Supply Co , 1 id. accesorios 
í l í c t r l c o s . 's 
Rodriguei? Hno.. 2 id . aecs. auto. 
"United Cuban Express, 3 bultos eX~ 
press . \ \ . . 
Tropical Kxpress, 13 id. id. 
National Paper Type. Co 
"f ortos de escritorios. 
General Eleotrical Co. , 20 
materiales. 
Cuban Telephone Co., 48 id. 
Pábrica de Hielo, 2 id . id. 
Plectrical Equipment. 7 id. 
,t. l í l loa y Co. , 1.1 bultos 
ios auto. 
Cuban Air Products Co. , 9 id. ma-
eriales. ' 
Cuban Portland Cement, 12 id. id. 
Havana Electr ic Ry Co. , 115 dem 
cero. 
A. G . BIHle, S cajas ropa, 3 
tarjetas, 2 id. anuncios, 1 id. 
ulas. 
Pelaifel Abislaiman 5 
Cuervo Cañal, 2 id id 
López Rio, 8 id. id 
M . Pérez, U id. Id ' 
C . Navedo, 1 id ¡d 
Vda . Norlega, 3 id.' id 
A . Fernández, 2 id id 
F . Blanco, 3 id. ¡"d 
M . Pistener, 7 id. id 
L . F . Prieto, 2 id id 
O. C , 38 id. id 
Martínez Castro Co., 5. 












' E N T R A L E S 1' 
Velasco, 1 bulto maquinaria. 
.laruco, 1 id. Id. 
San Isidro. 11 id. id. 
V . G . Mendoza,' 46 6i6d. id. 
Babock Wilcox, Co. , 33 id. 
C A L Z A D O 
id. 
C . Torragona, 1 caja cuero. 
G . J Pí'relló, 1 id. calzado. 
Ortega y C a . , 2 id. id. 
Vinent Roses Co. , 1 Id. id. 
C. Matalobos, 1 caja accesorios vl-
i r i e r a . 
í , I/lano, 2 cajas betún. 
Huerta y Co. , 4 id . calzado. 
.1. Tosar Co. , 2 id. i d . ; 4 Idem ban-
cos 
Hnos. Gandarillas, 3 cajas bancos. 
8. Castro, 2 id. cuero, 
t'ssia y Co. , 1 caja calzado. 
Turro y Co. , 8 id. Id. 
Cueto y Co. , 1 caja calzado. 
Ramos y Co. , 8 id. be tún . 
B . Suárez. 3 id. calzado. 
Mercadal Co. , 2 id. id. 
J . Alvarez, 1 fardo cuero. 
Menéndez Co. , 3 cajas calzado. 
J . Ah-arez, 1 fardo cuero. 
Menénde? Co. . 3 cajas calzado. 
C. H . Maal, l caja calzado. 
M. Varas Co. , 1 caja cuero. 
DROGAS 
Parke Davis Co. , 14 bultos drogas. 
A. R . , 31 id. d. 
R . G . Marlño, 49 id.4 id 
Exportación Chemical Co. , 
J . Murillo, 113 id. id. 
J . E . Restrepo, 4 id. id. 
Uriarte v ; C o . , 3 id. Id. 
D r . E . Sarrá. 293 Id, id. 
Droguería Johnson, 840 Id. id. 
T . C . Padrón, 16 id. cr i s ta ler ía . 
F E R R E T E R I A 
B . Zabala Co. , 11 bultos ferrete-
ría. 
Menéndez Cabrera Co. , l^S id id. 
J . González, 21 id . id. 
Lorenzo Huarte, 17 id. id. 
Calvo F . Viera. 2 id. i á . 
í¡. Alvarez y Co. . 2 Id. Id. 
Casteleiro \Tizoso y Co. , 25 id. id. 
C . G . . 2 id. fd. \ 
J . Fernández Co. , 13 id . id . 
Aspuru y C o . , 13 id. id . 
N. López. 8 d. id. 
Fuente Presa Co. , 3 id. id. 
E . A. Reynolds, 25 id. Id. 
L^. G . Aguilera Co. . 4 id. Id . 
F . Araluce, 2 id. id. 
Reciproclty Supply Co. , 9 id. id . 
Machín Woll y Co. , 20 id. id. 
id. id 
Solís Entriálgo Co. , 1 caja tejidos. 
Sánchez Valle Co. , 1 id id 
D . H . , 4 id. id. ' ', 
Co. Comercial de Tejidos, 1 id, id. 
DE L O N D R E S 
F . Navias, 1 caja tejidos. 
Rubiera Hno., 1 fardo raja. 
G . Suárez, 4 id. Id. 
Díaz González Co. , 23 ic|. id 
J . Párajóñ; 7 id. id 
Arredondo Pérez Co. , 8 id id. 
López Bravo Co., í) id. id. 
C . A . , 1 caja tejidos. 
D E G L A S G O W 
A . Urain, i7 atados varillas. . 
D E R O T T E R D A M 
Casta Hnos. , 4 fardos papel. 
D E L H A V R E 
C . T . , 3 cajas perfumería. 













































r a z ó 
lunts 
Buis; 
D E S O E T H A M P T O N 
R . López y Co., 5 fardos paja 
M A N I F I E S T O 2.848. Vapor ameri-
cano "Calamares", capitán Spcncer, 
procedente de Puerto Limón y escalas, 
consignado a United Fruit Compaq 
D E P U E R T O L I M O N 
E . A . Fél ix , 17 cajas cacao; 1 idem 
queso. 
D E L A U N I O N 
Carral y Co. , 142 sacos cafy. 
M . C , 58 id. id . 
D E P U E R T O C A B E L L O 
Macau Hno., 50 id. id. 
D E L A G U A Y R A 
F . R . R . , 1 fardo. sacos cuero. 
D E G U A Y A Q U I L 
Reinosa Co., 8 cajas sombraros. 
M A N I F I E S T O 2.S4G. Vapor ambi-
cano H . M . Flager, capitán Towie;;; 
procedente de Key V/est y cons.gna.J 
a L . R . Brannen. „ irijj 
Amour y Co.. 27.397 kilos ma-1 
teca. 
M I S C E L A N E A S 
H . Hremu-r y Co. , 25 cajas acces4"-
Co., 1 bu!' 
T E J I D O S 
González Hno. 
J . Vidal, 1 id. 
Fernández Có. 
M. Alvarez y 
Prendes López 





i d . 
15 id . id . 
Co. . 9 id. id. .. 
y Co. . 2 id, id. 
8 id. Id. 
Escalante Castillo Co. , 3 id. id, 
González Maribona. 2 id. id. 
M. López, 1 id . id. 
C . Goldstein,( 11 id. 
Q. W . . Lung, 5 id. 
Pié lago Linares C6 . , 14 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena Co., 
idem idem. 
Prieto Hno.. 2 id . id . 
García Suárez Go., 5 id. 
Portilla Hno. Co. , 1 id. 
M. Isaac, 1 id . id. 
J . Artau, 2 id . id . 
Juelle Sobrino. 3 id. id. 
E . Toyos, 1 Id. id. 
A. Khuri . 5 id . Id. 
Peón Cabal, 2 Id. id. 
A. Ferrer, 1 id. id. 
Madrid y Suárez, 3 id . id. 
L . Pérez, 6 id . i d . ; 4 Id . id, 
García Sisto Co. . 7 id. id. 
I R . Mitran!, 6 id. id. 
id. 
id. 
m p autos. 
Electrical Equipm-mt y 
Droguería Jhonson, 1 caja crc"^ 
E . Lanier Hnos., 2 cajas accesorw 
radio. t.i 
J . .1. Duffie. 4 huacales raetai _ 
F . Cid y Co., 10 cajas máquina c 
cribir. „„:„,-
Moore Moore, 15 bultos madu"» 
ría. ' ] 
J . Z . Horter, 7 id. id. , 
Briol v Co., 22 atados cuerdS. 
F . A . Ortiz, 8 cajas sarcófa^-
H . Liberoff, 2 fardos cueros. 
P . Cagiga, 31 cajas oalzado. 
Central Vertiente?, 1 M. maau 
r ia . . . ĵ jii. 
Compañía Aecs. Autos, 1 caja 
Espino y Co., 16 cartones liq" 
C . Diego, I I cajas muebles > 
Palmolive y Co. , 3 cajas 
J . Y . Floger, 1 caja f ectos. 
Cañada M . Nemmey y CO., a ̂  
ruedas. .^iiles, 1 
F C . Unidos, 28 cajas material 
caja aecs. bombas. ferre-
Soavo-dra y Blanco. 4 cajas 
tería. . _^„-atra. 
B . B . Texidor. 1 caja muesu ^ 
V , Gorder y Romero, 2 bultos 
quinaria.. „ 
M. Araujo. 4 ca ías ferretería Portuguesa, hua 
calf3 
Hispano 
máquina. . romanâ  
T ^ S t e i ^ t / ^ X u H o s t a n a . 
y ^ ^ r i a r t e y Co. , 3 cajas ^ 
F . C i d ' y Co 1 caja máquina ^ 







































afectos de escritorio .llUo« maq1"' 
Central San José, 12 bulto. 
naria. 
Jaruco, 35 id. id. 
Untón, 7 id. id . 
Morón, 9 id, id . -.g ^ t V » -
Fábrica de Hielo, l io - ^ lina. 
K Morán 48.750 k'1,0* K ^ c e ; ; , 
Central Vertientes, 33* b"Hos ^ 
Jotibonioo. 120 sacos barr 
ladrillos. . M k¡io<! er»- j 
Crusellas y Co.. 2.-660 k i ^ , ^ 
Purdy Henderso y <-o.. ^ 
' " c o m p a ñ í a <íe Abono Armour. 
kilos abono . — ^ 
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E X L A P R I M E R A C O M U N I O N 
Pedicado a L i l y . 
Coronadas tus sienes de albas rosas, 
a t a v i a d a con m í s t i c o p r i m o r , 
l l evando el a l m a p u r a y candorosa 
h o y a J e s ú s recibes con a m o r . 
Con celeste p iedad , l lenas t u a l m a 
de d icha pa ra t i desconoc ida . 
¡ S i e m p r e guardes l a paz, l a dulce c a l m a 
del d í a m á s hermoso de t u v i d a ! 
Y el A n g e l p r o t e c t o r de t u inocencia 
t u c amino te s i embre de albas rosas 
' y del m u n d o def ienda t u ex i s tenc ia 
c o n sus alas t a n blancas c o m o he rmosas . 
H o y a l l l e v a r tus pasos a l a mesa 
dondo J e ú s es el M a n j a r d i v i n o , 
la V i r g e n te a c o m p a ñ a en e l c a m i n o , 
m i e n t r a s t u f r en t e , candorosa besa . 
y en este d í a de ven t u r A t a n t a , 
de esa d i c h a t a n g rande ci.'mo p u r a " 
a su J e s ú s coloca con t e r n u r a , 
sobre t u c o r a z ó n l a V i r g e n s a n f e . 
J a m á s o lv ides es to: cada d í a 
<iue ei B u e n Dios te conceda bondadoso, 
recuerda que t u d í a m á s he rmoso 
fué aquel en que a J e s ú s te d i ó M a r í a . 
A . B A R A L T . 
escuelas Diez pre t^ptos de* las 
"inglesas.— 
' Deseo tener ab i e r t a d í a y noche 
la ventana de m i c u a r t o para no 
constiparme. 
H a r é todo lo pos ib le pa ra tener 
el mejor estado de l i m p i e z a la 
cara, las manos y las u ñ a s . _ 
Antes' de comer me l a v a r e s iem-
pre las manos. 
Cada d í a , a l l e v a n t a r m e y a l 
acostarme, me l a v a r é la boca y l i m -
piaré mis d ientes . 
T o m a r é , por lo menos, u n b a ñ o 
Dor semana. 
P r o c u r a r é r e sp i r a r por l a na r i z , 
teniendo cerrada l a b o c a . 
No e s t o r n u d a r é n i t o s e r é s in v o l -
verme o s in poner u n p a ñ u e l o de-
lante de m i boca. 
So e s c u p i r é en e l suelo de las ha-
bitaciones n i en las aceras de las 
calles. 
Comeré s i empre despacio y mas-
ticando b i e n . 
Querré y r e s p e t a r é s i empre a m i s 
padres y e j e c u t a r é cada d í a una 
acción c a r i t a t i v a . 
Loquito enamorado . .— 
En " L e P r i n t e m p s " , Obispo y 
Compostela — t i e n d a de r o p a — po-
drá ver expuesto en l a v i d r i e r a que 
hace esquina a esas dos calles, u n 
elegant ís imo es tucho de seda, fo r -
ma redonda, con u n c o m p l e t o s u r t i -
do de polvos, esencia, l o c i ó n , j a b ó n 
crema, e.tc. de l famoso p e r f u m i s t a 
Gabilla. E l n o m b r e d e l p e r f u m e es 
Tango, de G a b i l l a . V a l e $40 y es u n 
regalo exquisi to y de p r o v e c h o . Que 
siempre llega a t i e m p o . 
A p r o v e c h a r l a O c a s i ó n . — 
U n h o m b r e y una m u j e r , se d i r i -
gen a la ig les ia con ob je to de con-
t r a e r m a t r i m o n i o . 
E l i n d i v i d u o va p e r t u r b a d o por 
la bebida y e n t r a en e l t e m p l o casi 
t a m b a l e á n d o s e . 
A l ver le en t a l estado, el sacer-
do te e x c l a m a : 
— R e t í r e s e us ted i n m e d i a t a m e n -
t e . 
— P e r o , s e ñ o r . . . — d i c e l a n o v i a . 
— N o hay pero que v a l g a . Si 
qu ie re us ted casarse que venga ese 
h o m b r e en a y u n a s . 
L a nov i a , con l á g r i m a s en los 
o j o s : 
— ¡ E s que cuando no e s t á b o r r a -
cho no q u i e r e v e n i r ! . . . 
P E N S A M I E N T O S 
L a h i s to r i a de l a conciencia h u -
mana es la de las conquis tas d e l 
e s p í r i t u sobre la a n i m a l i d a d de la 
r a z ó n sobre la p a s i ó n y de l a vo-
luntad sob r j el a p e t i t o . — F e r d i n a n d 
Buisson. 
J . P . M . — 
«Siento m u c h o que a lgunos lec to-
res c o n f u n d a n l o que v e n en o t r a 
pa r t e con lo que les d i g o en este 
C o n s u l t o r i o . L u e g o r e s u l t a que se 
cl isgustan s in m o t i v o . L a j o y e r í a 
que s i empre les r ecomiendo pa ra 
c o m p r a r sus s o r t i j a s de c o m p r o m i s o 
y a n i l l é de boda, es s i e m p r e l a 
m i s m a por es tar convenc ida que 
"bate el r e c o r d " ( h a b l a n d o en t é r -
minos d e p o r t i s t a s ) e n m a t e r i a t a n 
in t e r e san te . L o s a n i l l l o s de boda 
de la j o y e r í a de " C u e r v o y S o b r i -
nos" , son famosos en t o d a l a R e p ú -
b l i ca y con d i f i c u l t a d h a b r á bo-
da d i s t i n g u i d a donde no se l u z c a n . 
D i r e c c i ó n : San R a f a e l y A g u i l a . 
S r . C u e r v o , 
Los avaros gua rdan su tesoro co-
mo si efect ivamente fuese suyo; pe-
ro temen servirse de él como si 
perteneciera a los d e m á s . — B i ó n . 
R u b i t a . — 
P a r a conservar ?. sus cabel los ese 
tono dorado que t a n t o la enamo-
ra, nada m e j o r que " G o u t t e D ' o r ' " , 
Gota de o ro , que se vende en p e r f u -
raeríaí? y e s t ab lec imien tos de l u j o . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l en caga de M a u -
r i c i o . S a n ' R a f a e l 72 . T e l . M - 1 3 1 8 ; 
L a l o c i ó n " G o u t t e D ' o r " va le $ 2 . 0 0 
Pa ra m a n d a r a l i n t e r i o r s i empre ha-
b r á que e n v i a r 50 centavos m á s pa-
i va el e x p r e s o . 
Son tan f r á g i l e s las verdades, que 
para darles l u g a r s in que se quie-
bren al 'chocar unas con ot ras , en-
tre verdad y ve rdad , hay que colo-
car muchas ment i ras , que son como 
el papel picado en el embala je de 
porcelanas o cr is ta les d e l i c a d o s . — 
Jacinto Benavente . 
Solución a l A c e r t i j o a n t e r i o r 
"El M é d i c o " . 
Otro ace r t i j o : 
"Redondo, r edondo 
canasta e cola 
Se hace con leche, 
se come con p a n " . 
( S o l u c i ó n m a ñ a n a ) 
i o m a T e n n i s . — 
Cualquiera de los t i pos de fa ja 
Me le recon/Iendo puede conven i r -
k¿' Jaya a l dePa r t amen to de 'cor-
sés de " E l E n c a n t o " y p r u é b e s e 
«ws tres modelos . E s t o y segura 
We alguno le s e r v i r á . Si p ide el 
««uogo de c o r s é s y fa jas B o n 
on v Roya] W o r c e r t e r , v e r á las 
odas i lus t raciones que a c o m p a ñ a n 
texto. J ó v e n e s dedicadas a dis-
PJ?,S. deportes y que con s o l t u r a y 
cuidad se mueven l i b r e m e n t e a 
w de la faja que las sos t i ene . 
K»* 3 0 0 ~ Prec io $2 F a j a de 
^asuco y c u t í i n t e r c a l a d o s . Mode-
sencillo, color rosa , p r o p i o para 
J^o d i a r i o . Ta l las , del 23 a l 3 4 . 
y ' 0 - 312— P rec io $2 F a j a de cu-
ad °5 ^ n t u r a de e l á s t i c o , c ó m o d a y 
¿ h para 15,1)03 medianos y 
2^ ; , o05- Color rosa- Ta l l a s , de l ' i al 34 _ 
eláíí!; 458~~ $ 4 . 5 0 F a j a de 
Para r Q 12 Pul&a(ias de l a rgo , 
•Ko /-0S medianos y d e l g a d o s . — 
ala f • 7 432 e t i l o s s imi la res 
larS n f ' de 10 y 8 Pulgadas de 
3 su. Lolor rosa, Ta l las de l 123 a l 
Uva¿ r^e ios 5 3 . 5 0 y $ 2 . 5 0 respec-
GaliL ' E l E n c a n t o " San Rafae l y 
aiIano.. T e l . A - 7 2 2 1 S r . J . Diaz. 
C O P L A S V A R I A S 
E n las coplas que yo escr ibo 
debo r e f l e j a r m i v i d a . 
Cuando m u e r a ¡ c u á n t a s cosas 
te d i r á n las coplas m í a s . . . ¡ 
Es m i q u e r e r como el y u n q u e ; 
puse a n rueba su c a r i ñ o , 
y a i da r l e e l segundo golpe 
se ha d o b l a d o e l p o b r e c i t o . 
V o y a ap rende r en tus ojos 
l a c iencia desconocida 
de ofrecer y de negar 
y queda r s i e m p r e c u m p l í a . 
A nad ie le i m p o r t a nada 
que yo 'e casque a m i b u r r a 
po rque yo l e doy e l p ienso 
y le pago l a h e r r r a d u r a . 
M e gus ta t a n t o t u boca 
y esas dos ras t ras del g ü e s o s , 
que con ellas me d e j a r a 
que me d i á s dos u t res muesos . 
E n e l h o s p i t a l de O á s p e 
h a y un r a t ó n con v i r u e l a s , 
y en l a cabecera u n gato 
p u s i é n d o l e s a n g u i j u e l a s . 
A L G U N A S R E C E T A S P R A C T I C A S 
P a r a las q u e m a d u r a s p r o d u c i d a s 
por e l so l se bate u n a c l a ra de 
huevo en n ieve y con l a mezcla se 
humedece la pa r t e d a ñ a d a s in en-
j u g a r l a . E l d o l o r cesa casi i n m e -
d i a t a m e n t e , y a l cabo de dos o t r ñ s 
d í a s ha desaparecido l a quemadu-
ra. Si no se t i ene esta mezcla 
puede s u b s t i t u i r por lo s igu ien te : 
P o r las noches, antes de acos-
tarse, se humedece bien la cara, e i 
cuel lo y las manos can c l a ra de 
huevo , y a l cabo de cua t ro o de c i n -
co d í a s ' e l r e s u l t a d o s e r á sat isfac-
t o r i o . Si esto no es su f ic ien te se 
puede emplear una de las f ó r m u -
las s igu ien tes : 
F l o r de h a r i n a de cebada, 160 
g r a m o s ; m i e l b lanca , 32 gramos 
dos c laras de huevo . Se bate todo 
b ien has ta f o r m a r una pasta b l a n -
da, que se a r o m a t i z a con agua/ de 
azahar . E s t a pas ta se d a en el ros-
t r o p o r l a m>che y a la m a ñ a n a s i -
P L A T A P A R A R E G A L O S 
Bandejas, Centros de Mesa, Escribanías, Moteras. Platos de 
colgar. Fruteros, Jardineras, Copas, Jarrones, etc. y cien artícu-
los más, a cual más nuevo y elegante. Todos'a precios módicc». 
Cuando vaya a regalar, visite esta casa-
V E N E C 1 A 
E N R I Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
OBISPO 96. T E L E F O N O A-3201 
M A Ñ A N A S A N M I G U E L 
Si t iene que obsequiar a a l g ú n ' á m i g o en este d í a , v i s í t e -
nos, vea la g r a n v a r i e d a d de modelos que tenemos en ceniceros 
de pie y seguramen te h a l l a r á el de su agrado . H a r á u n rega lo 
o p o r t u n o , bueno, e legante y d u r a r á m u c h o . 
Para las Micaelas tenemos f lores , j uegos de tocador , l á m -
paras , juegos de refresco, ca fé y o t ras m i l cosas m á s . 
Para M i g u e l i t o s y Micae l i t a s , todos los j ugue t e s que s u e ñ a n 
7 q u i e r e n . 
A l t . 7 M y . 
"HECATOMBE" 
Son los prec ios que ca lamos t k ' n d o en B A U L E S , M A L E T A S , M A ' 
L E T 1 N E S y C A R T E R A S , B A U L E S E S C A P A R A T E S , desde $16 .00 
en ade lan te . 
C A L Z A D O D E C A B A L L E R O S desde: $ 1 - 5 0 . 
P E L E T E R I A 
" B R O A D W A Y " 
( L A M A Y O R D E L M U N D O ) 
B E L A S C O A I N , Z A N J A Y S A N J O S E 
E n g l l s h S p o k e n . T e l é f o n o M - 5 8 7 4 . 
C 4444 4t 5 
Y Cía J O Y E R I A P L A T E R I A i M U E B L E S 
O b r a p í a 103-5 , E s q u i n a a P l á c i d o 
OFRECEMOS a precios exiguos, variado y fino surtido 
en joyería, relojes y artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con pérdida toda la existencia de mue-
bles y lámparas, obligados por la restauración de nuestro 
local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Burean de Pig-
noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
g u í e n t e se ac la ra con una i n f u s i ó n 
cal iente de t i l a . 
L a f ó r m u l a s igu ien te es t a m b i é n 
m u y buena para c u r a r y b lanquear 
la p i e l . 
Se d i sue lven dos cucharadas de 
las de c a f é , l l enas de bo ra to de 
sosa, en 25 g r amos de g l icer ina 
b ien p u r a , se a ñ a d e 125 gramos 
de agua de f l o r de s a ú c o y cinco 
gramos de t i n t u r a de b e n j u í . Se 
empapa la cara, p o r l a noche, con 
l a mezc la y se de ja s in secar. Las 
persona^ que t i enen la p i e l g ra -
s icn ta pueden u t i l i z a r esta l o c i ó n 
por las m a ñ a n a s d e s p u é s de l ava r -
se. 
Es excelente el med io que em-
plean los á r a b e s p a r a cu ra r e l ros-
t r o d e s p u é s de haberse quemado 
por el sol . Este m e d i o consiste en 
mezclar , a partes igua les , a lmen-
dras du lces ; las t r i t u r a n y f o r m a n 
con t i l a s u n a pa?.ta lechosa, t o n la 
que be f r i c c i o n a n la cara y todas 
las par tes d a ñ a d a s p o r e l so l . de-
jan<io secar l a pasta sobro la p ie l -
C o n t r a les pecas hay i n f i n i d a d 
tie lecetas, lo que prueba que n i n -
guna es voi 'dP-derameule eficaz 
Cuaudo no t i enen u n a causa i u -
l e r n a es m c e s a r i o emplear medios 
i n c e n t i v o s . E v i t a d 'a sequedad de 
Ut, I i e l , el estar m u c V o r a t o rec i -
b iendo el i.ol, los e jercicios dema-
t i a d o v io l en tos , los es tudios »xce-
s ivos en las j oven c i t a s , los e s t r e ñ i -
mien tos persis tentes y , en general . 
t oda clase de excedo. 
Un g l i c c r o l a d o de a l m i d ó n a las 
p roporc iones s iguientes , es m u y 
b u f í . o pa ra que xas manci ias dcs-
apa/ezcan: 
G l i c e r i n a . 15'.) g r amos ; a l m ' d ó u 
p u r o , 10 g r a m o s . Se i n t r o d u c . r . los 
dos c o m p o n a u t e í en u n frasco de 
porcelana , -so caLenta m o d e r a d a -
mente m o v i é n d o l o has t a que la 
masa se p o n g a ge la t inosa , a lgunas 
gotas de agua f a c i l i t a n l a o p e r a c i ó n . 
Se a ñ a d e n cinco g ramos de p e r f u -
m e a, e l e c c i ó n . 
E l a l m i d ó n se puede r eemplza r 
por f é c u l a de pa ta ta , que s e r á m á s 
s taol iente pa ra las pieles secas. 
R i r o r a i e n d o t a m b i é n la f ó r m u l a 
s i g u i e n t e : a l m i d ó n , 2') g r a m o s ; 
g l i ce r ina , 15 g ramor i : acei te de a l -
mendras dulces, 5 l ír . inio. : . 
Veamos a h o r a a lgunas recetas 
an t iguas c o n t r a las manchas y las 
pecas y que ¡han dado m u y buenos 
r e su l t ados : 
Se co r t a u n l i m ó n on dos peda-
zos iguales , se q u i t a la pu lpa y se 
vue lven las dos par tes , como se 
vue lve u n guante , de m a n e r a que 
la p i e l d e l l i m ó n quede por den-
t r o . Se pone a l fresco d u r a n t e l a 
uoche, y a l dfa siiguiente, se bate 
una yema de huevo y se echa en 
las dos m i t a d e s de l l i m ó n ; se ob-
t iene a s í un c o s m é t i c o excelente 
aue l i m p i a , suaviza y b lanquea l a 
p i e l . 
EL HOGAR 
Debe de ser la me ta de sus a sp i rac iones . 
Jus to es que t r a t e de embellecer lo cons ton temen te . 
Nuest ros Mueb les de m i m b r e c o n s t i t u i r á n po r s í solos una nota 
de c o l o r y b u e n gus to en su*., caea. Su esposa e s t a r á encanta ba 
con e l l o s . 
'LA CASA MIMBRE" 
G A L I A N O No 4 7 . 
c 4501 2t-7 
^ ¿ B K H I G A D O , 
E S T O M A G O 
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M O V L M I E N T O D E V L U E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
res, J o a u í n Pas tor , Bu ' l a l io A l o n s o , 
B e n j a m í n Cue to : 
Cen t r a l "Dos H e r m a n o s " : s e ñ o -
r i t a P u r a L ó p e z , S i l v e i r a F é l i x de 
I la Rosa, Jefe de aque l l a E s t a c i ó n 
Es t a m a ñ a n a y procedentes de | de F e r o c a r i l . 
L o s esposos V á z q u e z - G o n z á l e z 
C a m a j u a n í , l l e g a r o n los esposos 
A u g u s t o V á z q u e z y J u a n i t a G o n z á -
lez, que, como h a b í a m o s anunc i a -
do, c o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o anoche 
en a q u e l l a . l o c a l i d a d . 
C a i b a r i é n : L u i § V e l a r e t y f a m i -
l i a res . 
V i a j e r o s que s a l i e r o n 
fPor d i s t i n t o s t renes f u e r o n a: 
Y a g u a j a y : e l Supe rv i so r de l a 
P o l i c í a de aque l l u g a r c a p i t á n d e l 
E . L . E r a s m o C a r i l l o . 
Cen t r a l " V e l a s c o " : s e ñ o r i t g i Cle-
Regresa ron h o y de C a m a j u a n í , | m e n c i a A r a n g o . 
los s e ñ o r e s A g u s t í n Echemend :u , í C e n t r a l " E s t r a d a P a l m a " : el co-
ILuciáno Yebra , Vicen te M a r t í n e z , j r o n e l F r a n c i s c o M a r t í n e z L u f r i ú . 
V c t o r G o n z á l e z Proaza , D o m i n g o C e n t r a l " L a J u l i a " : su A d m i n i s -
V á z q u e z , é s t e a c o m p a ñ a d o de sus | t r a d o r F i d e l B a r r e t e . 
De ' l a boda V á z q u e z - G o n z á l e z 
f a m i l i a r e s y padre de l n o v i o . 
T r e n de C a i b a r i é n 
L l e g ó hoy e s t é t r e n r e t r a sado a 
las 6 y 56, y por é l v i n i e r o n de : 
Matanzas : Buenaven tu ra H e r n á n -
dez. , 
iRemedlos : los doctores J u l i o 
Igles ias Ca r t aya y H u m b e r t o A r -
naez. 
C . ^ j a r l é n : E u g e n i o P e r t i e r r a . 
Cen t r a l " C a r m i t a " : las s e ñ o r a s 
G a r c í a de S ie r ra y f a m i l i a r e s y de 
Zabale ta e h i j o s . 
E l Gene ra l M a r i o G . M e n o c a l 
Por e l t r e n C e n t r a l "Expre so 
L i m i t a d o " , que v iene hoy , con m á s 
de dos ho ras y 40 m i n u t o s de re-
traso, l l e g a r á en el c o c h e - s a l ó n 101 
del N o r t e de Cuba, e'l G e n e r a l M a -
r i o G. Menocal , procedente d e l cen-
t r a l "Santa M a r t a " , en Santa Cruz j C ienfuegos : i ngen i e ro C o l l i , Jefe 
de l Sur . de Obras P ú b l i c a s d e l A c u e d u c t o 
L e a c o m p a ñ a n su h i j o M a n o y de aque l la c i u d a d , los Representan-
A g r a m o n t e : A u r e l i o A l v a r e z . 
Ciego de A v i l a : E u g e n i o S á n c h e z , 
Sa lvador L a m a s . 
M a n z a n i l l o : e l Represen tan te a 
la C á m a r a R o d r í g u e z M o j e n a y su 
h i j a M a r í a M a t i l d e , A v e l i n o H e r -
n á n d e z . 
Sant iago de Cuba : Pedro D u m o i s . 
N u e v i t a s : V i r i a t o R o d r í g u e z , A n -
ton io R o m a n i , 
' M o r ó n : L a u r e a n o L u c e ñ o . 
C a m a g ü e y : E rnes to R a m í r e z y 
s e ñ o r a , J u l i o G a l l o , d o c t o r Car los 
M e n d i o l a , Oc tav io A g u i l a r , J u a n Jo-
s é A l v a r e z , Pedro L a t o u r t , F . A . 
B e r m ú d e z , Roque de Cas t ro , D i r e c -
t o r de " M u n d o G r á f i c o " ; M a x i m i -
l i ano A r a n g o y f a m i l i a r e s . 
Santa C l a r a : i n g e n i e r o H u g o J . 
Bas t ida , M a r i a n o Baca l l ao e h i j o , 
B e r n a r d o S u á r e z , A b u n d i o R o d r í -
guez. 
e l d o c t o r R i c a r d o D o l z y o t ras per-
sonas. / 
E l T r e n de Cienfuegos 
Este t r e n l l e g ó a las 7 y 45 re-
trasado por accidente s u f r i d o a l 
t ren e x t r a 16 de l c en t r a l " T o l e d o " , 
a l a sa l ida de la e s t a c i ó n de Q u i -
v i c á n , a cuyo t r e n se le d e s c a r r i l ó 
t o t a l m e n t e u n ca r ro . 
V o r e l t r e n de Cienfuegos l l e g a -
r o n de: 
Po r F u e r z a : s e ñ o r a L e o p o l d i n a 
G o n z á l e z de Maclas . 
Cienfuegos: la s e ñ o r a C a s t a ñ o de 
Diaz Pa rdo y f a m i l i a r e s , los Repre-
sentantes a la C á m a r a R i c a r d o Cam 
po y E n r i q u e Maza, doctores Fe-
der ico L a r e d o B r ú y M a r i o T r u j i -
11o, Sa lvador Carcav icch ia , eíl capi -
t á n de a v i a c i ó n Franc isco T e r r y , 
E d u a r d d Maza r r edo y f a m i l i a r e s . 
tes a la C á m a r a M a n u e l V i l l a l ó n , 
J o s é L e o n a r d y A l b e r t o A r a g o n é s , 
los s e ñ o r e s M a n u e l U b i a n o , A n d r é s 
Simons, J ena ro S ie r ra , J o s é Oata-
l lops , V icen t e Cruz . 
C a i b a r i é n : A l e j a n d r o I z a g u i r r e , 
Nicas io B u s t a m a n t e . 
Sagua l a G r a n d e : F l o r e n c i o L ó -
pez. 
. . T r e n a Guane 
F u e r o n po r este t r e n a; 
A r t e m i s a : P. Toyos . 
A l q u í z a r : Gera rdo Zaba la . 
Los Pa lac ios : V i c e n t e A . Gar-
c í a . 
P i n a r de l R í o : M a n u e l R o d r í -
guez. ' 
C a n d e l a r i a : M a x i m i n o P é r e z . 
C o m i s i ó n de A l i s t a m i e n t o 
E s t a m a ñ a n a por el t r en # Ca i -
b a r i é n , t u e r o n a Jove l ianos , el ca-
p i t á n m é d i c o de l E . N . Caste l lanos 
y el T e n i e n t e de l m i s m o E j é r c i t o 
B o r r e g o , p a r a dar comienzo a l a l i s -
t a m i e n t o de rec lu tas , c o m i s i ó n que 
les ha sido con f i ada por e l Es t ado 
M a y o r . 
T r e n a C a i b a r i é n 
F u e r o n p o r este t r en a: 
Cienfuegos : e i pagador de los 
F . C. Unidos , J o s é M a n u e l rPeraza, 
N i c o l á s C a s t a ñ o M o n t a l v á n . 
C a i b a r i é n : el pagador de los F . 
C. U n i d o s , J o s é d e l L l a n o , e l ins-
pector del D e p a r t a m e n t o C o m e r c i a l 
de los m i s m o s F . C , E u g e n i o So-
brede, Gustavo A b a s ó l o . 
P e r i c o : e l I n g e n i e r o de V í a s y 
Anoche en En l ace de l Gas un ; Obras de los Unidos , E d u a r d o Des-
t r en de se rv ic io de la T e r m i n a l que camps. 
t r a í a 24 carros para e n t r e g a r l o s a l C á r d e n a s : el inspector de'l I m -
t ren de n ú m e r o que i b a a s a l i r por : puesto A n t o n i o M a r t í n e z , A n t o n i o 
la madugada , en En lace d e l Gas Gelaber t , doc to r M a r t í n e z M o r e n o , 
c h o c ó con un t r e n e l é c t r i c o de la ¡ M a t a n z a s : el Ten ien t e d e l E . L . 
l í n e a de Guanabacoa que v e n í a pa- A n t o n i o M a r t í n e z S o s a ^ L i b e r a t o de 
E l d o c t o r G u i t e r a s 
E l i l u s t r a d o m é d i c o cubano doc-
to r J . G u i t e r a s , a c o m p a ñ a d o de sus 
f a m i l i a r e s l l e g ó de Benavides , 
L a C o m p a ñ í a de A r q u ü n e d e s Pous 
P a r a C a m a g ü e y fué la C o m p a ñ í a 
de A r q u í m e d e s Pous, para c o n t i -
nua r su tournee i n t e r r u m p i d a por 
e l incendio del t e a t ro A v e l l a n e d a de 
a q u e í l a c i udad . 
E n En lace d e l Gas 
Cartel de Teatros 
KACZONAX^ (Paseo de Marti esquina 
a San Rafael) 
A las nueve y cuarto: la cinta có-
mica E n el Oeste feroz; la adapta-
ción c inematográf ica Curro Vargas . 
P A Y R E T (Paseo de Martí esquina a 
San José ) 
Compañía de revistas francesas Ba 
Pa Cian . 
A las echo y tres cuartos: la re-
vista de gran espectáculo ;Oh L a I^a! 
M A R T I (Dragones esquina a Zulueta) 
Compañía de operetas y zarzuelas 
Santa Cruz. 
A las ocho y tres cuartos: la ope-
reta en tres actos del maestro Leoe 
F a l l , Madame Pompadour. 
P K I N C I P A I i D E l A C O M E D I A (Ani-
mas y rulueta) 
Compañía de comedia dirigida por 
el p.-imer actor José Rivero. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos Mi tía Javiera . 
(Consulado esquina a 
sarzuela de Regino 




A las ocho menos cuarto: Cunado 
se quiere de veras. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
L a Revista Loca; Los efectos del 
Ba T a Clan; presentación del Sexteto 
Jagiieyano. 
Cartel de Cinematógrafos 
CAMPO AMOR (Industria esquina a 
San J o s é ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estrneo del a cinta Oro y 
mujeres, por Milton Si l ls . 
A las once: la revista de modas Ele -
gancias de París número 11; la co-
media Hilo perdido; el drama L a in-
signia escondida; Luces esetondidas, 
por Dolores Casenelli; E l pequeño 
pensador, por Wesley Barry . 
A las ocho: E l pequeño pensador. 
R I A X i T O (Neptuno entre Consulado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Tres mujeres, por Mary Pre-
vost, May Me Avoy y Pauline Frede-
rick. 
De una a cinco: Por nacer en vier-
nes 13; Un tonto y su fiinero. 
A las ocho y media: Tin tonto y su 
dinero. 
V E R D U N (Consulado entre Animas y 
Trocadoro) 
A las siete y cuarto: una revista; 
E l mozo de cordel, por Ben Turpin. 
A las ocho y cuarto: E l rescate de 
la felicidad, por Mimi I-^mery y Bar-
bara Bedíord . 
A las nueve y cuarto: Juguetes de 
la fortuna; E l mozo de cordel. 
A las diez y cuarto: E l rescate de 
la feli'cidad. 
P A U S T O (Paseo de Martí esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de L a I s la Maldita, 
por James Kirkwood, Ra^mund Hat-
ton y Noah Berry; L i l a Lee y Jac-
queline Legan; una revista de suce-
sos mundiales. 
A las ocho: una cinta cómica en 
dos actos L a caza. 
A las ocho y media: L a flor nup-
cila, por Dorothy Dalton, Wanda Haw 
ley y Milton Si l l s . 
I i Z R A (Industria esquina a San José ) 
De dos y media a cinco y media: 
una comedia en dos actos; Scaramou-
che, por Ramón Novarro, Alice Terry 
y Lewis Stone. 
A las cinco y media: una comedia; 
Scaramouche. 
A las ocho y media: una comedia; 
Scaramouche. 
O l i m p i o (Avenida Wilson esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las o.'ho y media: E : hombre de 
piedra, por Conway Téarle . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Príncipe Moderno, por 
Jackie Coogan. 
N E P T U N O (Neptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Scaramouche, por Alice Te-
rry, Ramón Novarro y Lewis Stone; 
una revista de novedades internacio-
nales. 
A las ocho y media- estreno de la 
cinta L a llama del amor, por Pauline 
Frederick, Laura L a Planté , Wanda 
Hawley y Malcon Me Gregor. 
I N G L A T E R R A (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: Mujeres, hay que vivir, 
por Leatrice Joy y Betty Compson; 
Besar o morir, por Dorothy Dalton. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Scaramouche, por Alice Te-
rry y Ramón Novarro. 
A las .>cho y media: Besar o morir. 
G R I S ( E y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a cantante de: dolor, por 
Irene Rich; Ricardo Cortés; Creigh-
ton Hale; L u i s a Fazenda y Clara 
Bow. 
A las ocho y cuarto: Lucha de va-
lientes, .jor "VVilliam Russc l l . 
WILS02T (Padre Várela y Gañera! 
Carril lo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E n el últ imo peldaño, por 
Virginia Val l i ; Forrest Stanley y Pr i s 
cilla Moran. 
\A las ocho: L a notoria señora de 
Sans, por Bessie Berriscale. 
| T R I A N O N (Avenida "WUscn entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las cjlio: Su úl tmio amor, por 
¡Mary Alden y James K:rkwood. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a cantante del dolor, por 
Irene Rich; L u i s a Fazenda; Blcardo 
Cortes; Clara Bow y Creighton Hale . 
r a J e s ú s de l M o n t e . De l accidente 
r e s u l t a r o n dos v i a j e r o s de l E l é c -
t r i c o con golpes en l a cabeza y h o m 
L e ó n , doc to r Jorge F . D i a g o . 
Santo D o m i n g o : J u a n M a r t í -
nez, su s e ñ o r a y l a s e ñ o r i t a I g l e -
b r o s r los que f u e r o n a tend idos r á - sias. 
p ldamen te . C a m a j u a n í : .Se ra f ín R o d r í g u e z . 
S u f r i ó desde luego d e m o r a ei ' C o l ó n : el Represn tan te a l a C á -
serv ic io de Guanabacoa. [ m a r á doc to r A n d r é s T r u j i l l o . 
Sagua l a Grande : d o c t r o B l i o 
. . V i a j e r o s que l l e g a r o n ! B e l d a r r a i n y f a m i l i a r e s . 
Cen t ra l " A r a u j o " : Salvados Gue-
P o r d i s t i n to s t renes l l e g a r o n de: des. 
Bay 'kmo: el Representante a la A g u a d a de Pasa jeros : J o s é 
C á m a r a Q u i n t í n George, a c o m p a ñ a - ' G a r c í a Vega, 
do de f a m i l i a r e s . 
A L A B A T A C L A N A 
c r 2 . i o u u a i 
vm 
Reapareció TUINA 
San t i ago de C u b a : Serapio M a r t í -
nez, Severiano A l o n s o . 
Santa C l a r a : iLaureano P é r e z , 
F i d e l i o R o d r í g u e z , Eugen io A g ü e -
ro . 
M a n z a n i l l o : G a s t ó n Bear . 
Ciego de A v i l a : V í c t o r C a r r i l l o y 
f a m i l i a r e s . 
C a m a g ü e y : Diego Sosa y f a m i l i a -
res, J e r ó n i m o M o n t a n e r y f a m i l i a -
Jefe de Sanidad de los U n i d o s 
E l doc to r B e r n a r d o Novo , Jefe 
de Sanidad de los F . C. U n i d o s en 
asuntos d e l se rv ic io fué a Matanzas . 
I n g e n i e r o D i v i s i o n a l 
E l i ngen i e ro D i v i s i o n a l de los 
F . C. Unidos , H . C. T w i g g s , a c o m -
p a ñ a d o d e l I n g e n i e r o L u i s de Sena, 
fué a C o l ó n . 
ACOMPAÑADA DE O T R O S M A G N I F I C O S DISCOS 
" V I C T O R " 
19586.—víTITINA. Fox . Orqu . 
(O K A T H A R I N A . — Fox. Orq. 
77984. —(NO L L O V E R A MAS, P E L O N A S . — (Música de 
"Una vieja sa casó")— Fox en e s p a ñ o l . — 
J . Moriche. 
( E L C A R R O D E S O L - Fox. Orq. 
77S30. — ( P E L O N C J T A S . F o x . Orq. y canto en español . 
( I N Q U I E T O . Fox . Orq. 
77858. — ( L O S G A V I L A N E S . F o x . Orq. 
( L O S G A V I L A N E S . Tango. Orq. 
77945. — ( B U E N O S A I R E S . Tango. Orq. 
( P A D R E N U E S T R O . Tango. Orq. 
73714. — ( M A D R E . T a n c l ó n . D í a z . 
( F L O R D E . I L U S I O N . Cajición. Vega y Díaz. 
19509. — ( S A X - O - P H U M . F o x . Orq . < 
(JA J A y J E J E . Fox . Orq. 
1SC33. —( D A R D A N E L L A . Fox . Orq. 
(MY I S L E OF G O L D D R E A M S . Vals . Orq. 
HA OIDO U D . E L DISCO I M P R E S O POR S . M . C . E L 
R E Y D E E S P A Ñ A ? 
i u d a - .de H u m a r a y L a s t r a , á. o r í v-i. 
D15TRIBUD0R&5 GENERALES DE LA"VlCTORTA\.NN6 MACHINE C4* 
RICLA 3 3 V a S , HABANA. TEL., A - 3 - ^ - © a . 
C 4493 1 t T 
Exija a su ingeniero, arquitecto o maestro de obra 
que use en su edificio un cemento, cuyas cualidades 
de fineza, uniformidad y consistencia, sean por lo me-
nos iguales a las del cemento cubano EL MORRO que 
se elabora en el Mariel. 
La Compañía Cubana de Cemento Portiand 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 




T R E S C O N C I E R T O S A Y E R 
iLo'la de l a T o r r e . 
E l p i an i s t a B r a i l o w s k y . 
Y L y d i a , l a encan tadora L y d i a 
R i v e r a , nues t r a d i v e t t e t a n celebra-
da, t an ap laud ida . 
N o m b r e s que son una ac tua l i dad . 
A c t u a l i d a d a r t í s t i c a . 
E n e l d í a de ayer o f r e c i ó L o l a de 
l a T o r r e u n r ec i t a l de canto, d i ó 
A l e x a n d e r B r a i l o w s k y u n r e c i t a l de 
p i a n o y se h izo a d m i r a r con uu re -
c i t a l de canciones y p o e s í a s L y d i a 
R i v e r a . 
P o r la t a rde , en e l p r i m e r o de 
nues t ros coliseos, f u é e l r e c i t a l de 
l a s e ñ o r i t a l a T o r r e . . 
G e n t i l cantante . 
D o t a d a de al tos m é r i t o s . 
¡Es l a b i j a de l s e ñ o r NéstOT de l a 
T o r r e , b a r í t o n o no tab le , que f i g u r a 
en p r i m e r a l í n e a en nues t ro profe-
sorado m u s i c a l . 
L l e n ó u n l a rgo p r o g r a m a , hac ien-
do gala , n ú m e r o por n ú m e r o , de 
sus b r i l l a n t e s facul tades . 
Posee una bon i ta voz L o l a . 
F resca y v i b r a n t e . 
C o m p a r t i ó con l a d i s t i n g u i d a can-
t a n t e los honores de l é x i t o la be l la 
p i a n i s t a M a r g o t Rojas . 
B r a i l o w s k y . 
Se d e s p i d i ó anoche. 
E i g e n i a l v i o l i n i s t a ruso o f r e c i ó 
su ú l t i m o concier to en el Nac iona l , 
i n t e r p r e t a n d o de manera m a g i s t r a l , 
b r i l l a n t í s i m a , a l g lo r ioso Chop in . 
L y d i a R i v e r a , en el t e a t r o de l a 
Comedia , lo t u v o todo por par te d e l 
selecto a u d i t o r i o r eun ido en aque-
l l a blanca y d i á f a n a sala. 
R e c i b i ó aplausos. 
Y f lo res , muchas f lores . 
C a n t ó a r ias de ó p e r a y canciones 
a rgen t inas a c o m p a ñ a d a en u n m a g -
n í f i co S t e i n w a y por el profesor 
Sentenat . 
R e c i t ó a d e m á s l i n d o s versos, en-
t re o t ros F u n e r a l , de iSánchez Ga-
l a r r a g a , con g rac ia , e s p i r i t u a l i d a d 
y delicadeza. 
A d m i r a b l e Lecuona . 
C o m o s iempre . 
C o l a b q r ó el egregio compos i to r y 
p i an i s t a en el l u c i m i e n t o de la 
f iesta de la Comedia . 
A despecho de lo desapacible 
de l t i e m p o b r i l l a b a en el t ea t ro 
una concu r r enc i a numerosa a l a 
vez que d i s t i n g u i d a . 
Enhorabuena , L y d i a ! 
R U M B O A E U R O P A 
E n v í s p e r a de v i a j e . 
E l doc to r Car los E . K o h l y . 
A b o r d o d e l E b r o , l u joso vapor 
de l a P a c i f i c M a l í , sale m a ñ a n a con 
d i r e c c i ó n a NUeva Y o r k . 
A c o m p a ñ a d o va de su esposa, la 
g e n t i l dama F l o r a R u i z de K o h l y , 
a l a que ha i m p o s i b i l i t a d o despe-
d i r s e pe r sona lmen te de sus amista-
des una b r o n q u i t i s aguda que con-
t r a j o d e s p u é s de pasar l a g r i p p e . 
V i a j e de r e c r e o . 
H a s t a p r i n c i p i o s de D i c i e m b r e . 
E n l a g r a n m e t r ó p o l i amer icana 
e s p e r a r á n los d i s t i ngu idose esposos 
a la sa l ida d e l Ma je s t i c , e l d í a 13 
de l c o r r i e n t e , pa ra segu i r v i a j e a 
E u r o p a . 
D e s p u é s t le una t e m p o r a d a en 
V i c h y y o t r a en Sa in t M o r i t z i r á n 
a pasar e l mes de s e p t i e m b r e en 
M a d r i d . 
H u é s p e d e s s e r á n en l a coronada 
v i l l a de l a nunca o l v i d a d a L izz i e 
K o h l y . 
V a n luego a P a r i s , 
D é donde v e n d r á n a la H a b a n a . 
L U C A S M O R E N O . 
U n g r a n p i a n i s t a . ¡ 
A n t o n i o Lucas M o r e n o . 
A n d a l u z , m u y j o v e n , procedente 
f ie l R e a l Conse rva to r io de M a d r i d J 
H i z o sus es tudios a l cu idado de 
d o ñ a P i l a r F e r n á n d e z de l a M o r a , 
e m i n e n t í s i m a profesora , d i s c í p u l a 
d e l egreg io A n t o n i o R u b i n s t e i n . 
E s t á en l a H a b a n a . 
Y t iene o rgan izado u n r e c i t a l . 
Se c e ' . e b r a r á e l raartes de l a en-| 
t r a n t e semana: a las c inco de l a | 
t a r d e , en nues t ro t e a t r o (de l a 
C o m e d i a . 
L u c a s Moreno , cons iderado com.V 
u n o de los m á s no tab les p ianis tas j 
e s p a ñ o l e s ; ha combinado u n progra- ' 
DIARIO DE LA MARINA.—MAYO 
nA tenemos a la venta el ex-tenso surtido de artículos 
que hemos recibido para la pró-
xima temporada de baños de 
mar. 
Para señora y niños 
En él primer piso de Galiano 
y San Miguel, donde está tam-
éñ d e b a f t o s 
bien el Departamento de Corsés 
y Ropa Interior de señora, tene-
mos los artículos de baño de se-
ñora y niños. 
Trajes de baño 
Para señora: de algodón, des-
de $1.50; de lana, desde $4.75. 
Para niños: de algodón, des-
de 90 centavos; de lana, desde 
$2.25. 
También los tenemos para se-
ñora en satén, seda, alpaca, etc. 
Zapatillas de lona, satén y go-
ma. 
Artículos de goma 
Gorros/en 100 modelos dis-
tintos, desde 15 centavos hasta 
$3.00. 
Salvadidas, aretes, brazaletes, 
bolsitas para llevar el polvo, con 
su mota, cinturones, capas, bol-
sas, etc. 
De todos estos artículos tene-
mos una amplia variedad de es-
tilos, calidades y precios. 
Todos los novios, al contemplar los regalos que reciben de sus bue-
nas amistades, dedican los mejores elogios a los que tienen el sello de 
este casa. ¿Para qu-S decir más? 
L A E S M E R A L D A 
SAN RATAEI» N U M . 1. T K L E r O N O A-3303. 
m a excelente, e s c o g i d í s i m o . 
Consta de t res pa r t e s . 
A c u a l m á s i n t e r e s a n t e . 
L a p r i m e r a ded icada a Chopii j , y. 
c u b i e r t a \ \ t e rcera c-JU c u a t r o nú-1 
meros de I b e r i a , l a su i t e t a n famo-
sa de l maes t ro A l b é n i z . 
E n la segunda i n t e r p e r t a r á el ar-
t i s t a en u n lu joso S t e i n w a y compo-
siciones de B e e t h o v e n Schumann , 
F a u r e , L i s z t y W a g n e r . 
E n la C o n t a d u r í a del P r i n c i p a l y 
lo m i s m o en Exce l s i o r M u s i c , Obis-
po 89, e s t á n de v e n t a las l o c a l i d a -
des. 
H a y y a muchas pedidas. 
Pa'lcos y lunetas . 
V I B O R A P A R K 
O t r a ve rbena m á s . 
Die poderosos a t r a c t i v o s . 
I n i c i a t i v a de l a A s o c i a c i ó n de 
A n t i g u a s A l u m n a s d e l Colegio de 
N u e s t r a S e ñ o r a de l Sagrado 'Cora-
z ó n . 
I>ec id ido e l l u g a r . 
Y t a m b i é n aco rdada l a fecha. 
iSe c e l e b r a r á e l 30 d e l c o r r i e n t e 
en los t e r r r n o s de V í b o r a P a r k , pa-
r a des t inar sus p roduc tos a l a ins-
t i t u c i ó n de que es secre ta r ia l a gen-
t i l í s i m a Cach i t a A b r i l . 
Una c o m u n i c a c i ó n rec ibo con el 
n o m b r a m i e n t o de p a t r o c i n a d o r de 
l a Ve rbena . 
S e ñ a l a d a c o r t e s í a . 
Que agradezco. 
A P I E 
vienen muchos a la Habana para tomar el 20 de Mayo el riquísi-
mo y sin rival café de 
"LA FIOR DE TIBES" 
A-3820 BOLÍVAR 37 iK-7623 
CONSULTAS AGRICOLAS 
E L , G U S A N O D E S E D A 
C O N S U L T A : 
n a ) , nos n lde huovecilJos del gusa-
no de seda de l a m o r e r a . 
C O N T E S T A C I O N : 
cienes que apenas t i enen hojas pa-j 
ra sostener unas cien l a r v a s que en1 
la a c t u a l i d a d estamos a l i m e n t a n d o . | 
E n paque te apar te h u b i m o s de^ 
r e m i t i r l e en d í a s pasados a lgunos 
hueveemos d e l gusano de seda de( 
ios que f u e r o n donados a ^s^6 Cen-, 
t r o po r e l IDr . C á n d i d o Hoyos , de 
la H a b a n a . Espe ramos que d ichos 
huevec i l los h a y a n l l egado en buenas 
condic iones y que p r o n t o pueda 
con ta r la s e ñ o r i t a H e r n á n d e z con, 
una buena ^ r í a de los repe t idos gu-^ 
sanos. 
L o s h u e v e c i l l o s deben ser c o l o c a -
dos en l u g a r r e sguardado de las co-
r r i e n t e s de a i r e y a una t e m p e r a t u -
ra de unos 25o C . a p r o x i m a d a m e n - ! 
t e . T a n p r o n t o se no te que hayan ! 
nacido las p r i m e r a s l a r v i t a s se les 
c o l o c a r á n ho jas t i e rnas de l a m o r e -
r a pa ra i r l a s a l i m e n t a n d o ; las lar-^ 
vas no deben ser moles tadas en e í 
p e r í o i o de m u d a . 
Refe ren te a l a c o l e c c i ó n de ma-
deras que desea l a s e ñ o r i t a PToth-' 
sora, n o nos es pos ib le complacer -
la debida a que l a c o l e c c i ó n que 
poseemos en la a c t u a l i d a d en e l 
D e p a r t a m e n t o de B o t á n i c a , e s t á 
des t inada a l Museo de este C e n t r o . 
S i us t ed desea p l a n t i t a s de m a -
derables p a r a p l a n t a r en a l g ú n s i -
t i o , t e . i d r y m o s gusco de « e r v i n a , 
s e g ú n sas deseos. 
O B R A S A P I C O L A S 
C O N S U L T A : 
•El s e ñ o - E n r i q u e a • Esna rd , de 
San Car los 85, Cienfuegos, nos con-
s u l t a sobro obras a p í c o l a s . 
• 
C O N T E S T A C I O N : 
Las bras m á s no tab les y recientes 
publ icadas sobre a p i c u l t u r a , en es-
p a ñ o l , son las s i g u i e n t e s : 
" E l A B C " y " X Y Z de la A p i - ! 
c u l t u r a " p o r I . R o o t y 
" L a Abe ja y l a C o l m e n a " por , 
L a n g s t h r o t h - D a d a n t . 
Es tas obras pueden a d q u i r i r s e en 
c . i a lqu ie r l i b r e r í a de I m p o r t a n c i a 
de l a H a b a n a . 
"Chaparra" demuestra... 
(Viene de la primera, página) 
Dife renc i a s : 35 ,918 k i l ó g r a m o s 
po r h e c t á r e a ; 41 ,916 a r robas por 
c a b a l l e r í a . 
Como se ve, ya en esta p r i m e r a 
cosecha h u b o u n a p é r d i d a del 58.27 
por c ien to sobre e l r e n d i m i e n t o de 
la c a ñ a sana. Es te ensayo h a aido 
m u y o p o r t u n o y p u b l i c a r e m o s sus 
resu l tados pa ra que ,los que n0 
creen sobre e l efecto desastroso del 
mosaico de l a c a ñ a , puedan desen-
g a ñ a r s e y convencerse. 
Nues t ros a l u m n o s f u e r o n a ins -
peccionar esta s i e m b r a pocos d í a s 
antes de que se i n i c i a r a e l cor te y 
p u d i e r a n darse c u e n t a de l a i n f e -
r i o r i d a d de las c a ñ a s en fe rmas f r e n 
te a las sanas." 
Y A L L E G O 
Q U E ES. 
E l afamado J A B O N de L A TOJA 
EL MEJOR DEL M U N D O 
Para EMBELLECER EL CUTIS y CONSERVARLO FRESCO y SANO por las excepcionales propiedades c 
las sales que lo componen, que no puede poseer ningún otro. 
Si usted lo esperaba, ya puede adquirirlo en todas las más renombradas tiendas de Ropa, Sederías, Far-
macias y Perfumerías. 
Al por mayor, se vende en todos los Almacenes de Sedería, Quincalla y Droguerías. 
Agente en la ISLA DE CUBA, para ventas exclusivamente al por mayor: 
B £ i V / r 0 GONZALEZ 0VIES CALLE DE CUBA No. m 
C 4 5 1 1 
En la terrible... 
(Viene de la primera página) 
se rvador c o n t r a e l P res iden te del 
Consejo del I m p e r i o p o r su actua-
c i ó n en el e s t ab lec imien to de l su-
f r a g i o u n i v e r s a l . 
Del problema 
( V i e n e de l a . p r i m e r a p á g i n a ) 
N O E S C I E R T O Q U E H A Y A H E -
O H O E X P L O S I O N O T R A B O M B A 
B N S O F I A 
S O F I A , M a y o 7 . — L a n o t i c i a he-
cha c i r c u l a r po r l a prensa ex t ran -
j e r a sobre que h u b i e r a hecho exp lo -
s i ó n o t r a b o m b a en esta c i u d a d , es 
comple t amen te fa lsa , pues l á t r a n -
q u i l i d a d es c o m p l e t a . 
L e conteste e l c a p i t á n Gaona ; e l 
c a p i t á n de Sanidad G a r c í a S á n c h e z 
l y e ó unas c u a r t i l l a s , y h a b l a r o n e l 
t en ien te M a r t í n G a r r i d o , el c a p i t á n 
de C ó r d o b a , Rosa leny y o t ro s . 
L a e s c u a d r i l l a r e g r e s a r á m a ñ a -
na a M e l i l l a . 
U N A B A N D E R A I N G L E S A P A G O 
D O C E PESOS D E D E R E C H O S E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
N E W Y O R K , m a y o 7 . — C o n u n 
costo de doce pesos q u e d ó sa lvado 
una p o r c i ó n d e l h o n o r i n g l é s que 
fué puesto en te la de j u i c i o po r los 
of ic ia les de l a A d u a n a de esta c i u -
dad cuando l a D e l e g a c i ó n inglesa a 
la C o n v e n c i ó n de los C lubs A n u n -
c iadores que t e n d r á l u g a r en l a c i u -
dad de H o u s t o n f u é r e q u e r i d a p a r a 
que abona ra esa s u m a como dere-
chos de i m p o r t a c i ó n de u n a bande-
r a que t r a í a p a r a o b s e q u i a r l a a l a 
c i u d a d . Los m i e m b r o s d e l C l u b de 
A n u n c i a n t e s de N e w Y o r k r e e m -
b o l s a r o n a los ingleses l a s u m a pa-
gada y se a l e j a r o n ave rgonzados 
de la i n t r a n s i g e n c i a d e m o s t r a d a 
por los f u n c i o n a r i o s de l a A d u a n a . 
M u c h o nos complace e l sabe* 
que l a s e ñ o r i t a H e r n á n d e z puede 
¡ s o s t e n e r una p e q u e ñ a c r í a de l v e i -
dadero gusano de seda ( B o m b y x 
•La s e ñ o r i t a M a r t a Teresa H e r - m o r í ) pues noso t ros solamente 
n á n d e z . D i r e c t o r a de la Escuela con tamos con a lgunas p lan tas de 
n ú m e r o 4 de Pun ta B r a v a , (Haba - , m o r e r a y é s t a s en t a n malas cond i -
S O B R E E L L'SO D E L P E B M A N -
G A N A T O B N E L A G U A D E B E B E R 
D E L A S A V E S D E C O R R A L 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r M a n u e l G a r c í a , de C ien -
fuegos, nos dice que ha quer ido PD 
ner en p r á c t i c a la r e c o m e n d a c i ó n 
que sobre el uso del P e r m a n g a n a t o 
en la C i r c u l a r n ú m e r o 13, pa ra 
u sa r lo en el agua de beber de las 
aves y que a su j u i c i o es demasiado 
f u e r t e l a s o l u c i ó n , por l o que in 
teresa conocer si s u r t i r á los m i s -
mos efectos usando una p a s t i l l a de 
50 cen t ig r amos en 20 l i t r o s de agua 
o si po r ser m u c h a la p r o p o r c i ó n no 
s u r t i r í a el efecto r e c o m e n d a d o . 
T a m b i é n desea saber los beneficios 
que se d e r i v a n con el uso d e l Per-
maniganato y s i afecta en a lgo a la 
p o s t u r a . 
C O N T E S T A C I O N . 
E l P e r m a n g a n a t o de potasa pue-
de us ted usar lo en la p r o p o r c i ó n de 
5 0 cen t ig ramos p o r cada dds galo-
nes de agua para asi obtener una 
s o l u c i ó n de cinco c e n t i g r a m o s de 
P e r m a n g a n a t o po r l i t r o de a g u a . 
E m p l e a n d o m a y o r can t idad de 
agua , s e r í a demas iado d é b i l d icha 
s o l u c i ó n y n o s u r t i r í a los efectos 
deseados. 
N o le aconsejamos poner l a so lu-
c ión del P e r m a n g a n a t o en bebede-
ros de zinc, po r e l m o t i v o de que 
n e g a r l a a a t aca r lo , po r lo q u e le re-
comendamos el uso de bebederos de 
b a r r o . 
'El uso c o n t i n u o de l a s o l u c i ó n 
de P e r m a n g a n a t o no afec ta en na-
da l a pos tu r a , n i a l a p r o d u c c i ó n 
de huevos, y su empleo en l a pro-
p o r c i ó n de 50 c e n t i g r a m o s pa ra dos 
galones de agua, p roduce una an-
t i s é p t i c a d é b i l y no os t ó x i c a , m&n-
t en iendo, como es l ó g i c o suponer , 
a l i n t e s t ino l i b r e de g é r m e n e s . . 
T R A T A S E D E E S T A B L E C E R U N A 
R U T A A E R E A D E S D E B O S T O N A 
M I A M I 
S A V A N N A H , m a y o 7 . — L o s r e p r e 
sentantes de los p u e r t o s del Sur 
del A t l á n t i c o y de las c iudades de l 
i n t e r i o r p r e s e n t a r o n u n a r e s o l u c i ó n 
en e l m i t i n de ayer de l a Asoc i a -
c i ó n de Comerc ian tes , c o n s t i t u y e n -
do u n c o m i t é pe rmanen te pa ra t r a -
b a j a r po r la c r e a c i ó n de u n a r u t a 
pos ta l a é r e a de B o s t o n a M i a m i , 
con escala en a l g u n o s p u n t o s i n t e r -
medios . 
L L E G O A R O M A E L C A M P E O N 
C A N A D I E N S E D E R E G A T A S D E 
C A N O A S 
R O M A , m a y o 7 .—George S m y t h e 
c a m p e ó n canadiense de canoa l l e g ó 
á esta c iudad procedente de L o n -
dres ayer a l m e d i o d í a , s iendo r e c i -
b i d o e n t u s i á s t i c a m e n t e p o r u n a 
g r a n m u c h e d u m b r e . 
L O S S O O I A L I S T A S P R E T E N D E N 
A N U L A R L A E L E C C I O N D E V O N 
H I N D E N B U R G 
B E R L I N , m a y o 7 . — E l P a r t i d o 
Socia l i s ta ha f o r m u l a d o u n a e n é r -
g ica p ro tes ta c o n t r a las ú l t i m a s 
elecciones en que r e s u l t ó electo 
Pres idente de la R e p ú b l i c a A l e m a -
na el F i e l d M a r i s c a l V o n H i n d e n -
b u r g y p ide que sea a n u l a d a . E n 
t a l caso ser la des ignado e l cand i -
da to r e p u b l i c a n o d o c t o r M a r x p a r a 
Pres idente c en una n u e v a e l e c c i ó n 
se d e t e r m i n a r í a q u i é n debe suceder 
a V o n H i n d e n b u r g . 
G R U P O S R E B E L D E S 
M e l i l l a , I>1,—Los cent ine las de l a 
a lcazaba de D a r D r i u s o b s e r v a r o n 
en l a noche pasada g r a n n ú m e r o de 
hogueras en e l c a m p o rebe lde . 
— L a s fuerzas encargadas de p r o -
teger e l convoy que se l l e v ó a l a 
p o s i c i ó n de I zen -Lasen o b s e r v a r o n 
u n c rec ido n ú m e r o de g r u p o s r e -
beldes a l a derecha de l a p o s i c i ó n 
de T a u r i t Tausa t . 
—-Las g u a r n i c i o n e s de las pos i -
ciones de I m e r í n , Dar-Salas y D a r -
A b a d i r echaza ron v a r i a s agres iones 
de los g rupos rebeldes. 
— V a r i o s g rupos enemigos que 
h o s t i l i z a b a n los t r aba jos de f o r t i f i -
c a c i ó n de la p o s i c i ó n de L o m a R o -
j a f u e r o n dispersados p o r e l fue-
go de l a a r t i l l e r í a de l a q i t ada po-
s i c i ó n . 
— L a s b a t e r í a s de obuses e m p l a -
zadas en Ja p o s i c i ó n de B e n í t e z ca-
ñ o n e a r o n diversos g rupos enemigos 
que se o b s e r v a r o n en e l a n t i g u o 
e m p l a z a m i e n t o d e l e a ñ o n r eb l ede 
de I f e r n i n - • 
N O T I C I A S D E C E U T A 
Cables a r r e g l a d o s 
Ceuta , 3 1 . — F o n d e ó e l buque ca-
b le ro " A m b e r " , d e s p u é s de habe r 
a r r e g l a d o los cables en t re Ceuta y 
e l P e ñ ó n y Ceuta y T á n g e r . 
L o s cables e s t á n p re s t ando y a 
se rv ic io . 
L A P R O P I E D A D D E L C A M P O 
E X T E R I O R 
P r o d u j o gene ra l s a t i s f a c c i ó n l a 
Rea l o r d e n concediendo a los colo-
nos de l campo e x t e r i o r l a p r o p i e d a d 
de las t i e r r a s que t e n í a n en censo 
e n f l t é u t i c o . 
' ocoí ULI Jo rijt 
de Comerc io , acordando feiiou1 
Gob ie rno por haber acced^ ^ 
p e t i c i ó n f o r m u l a d a por los «i 
tos mercan t i l e s de designar „ 
cal que represente a la Cornnr! 
en l a J u n t a de Obras del u -
de Ceuta. Los elementos n Z ? 
t i l e s han acordado signini 
p res iden te de la C á m a r a dn?V 
d r o Pompeyo C a s t e l l ó . por ins -
tada g e s t i ó n a l f rente de ¿ i , ? * 
gan l smo . E l domingo PróXir!C: 
o b s e q u i a r á n con u n banquete v 
la noche se c e l e b r a r á bailp' l1 
C í r c u l o M e r c a n t i l . 6 en 
B O M B A R D E O S A E R E O S 
L a s escuadr i l las de A v i a c i ó n b o m 
b a r d e a r o n e l f r e n t e rebe lde desde 
A f r á u y Y e b e l U d i a , observando que 
las g u a r d i a s son r educ idas . 
V i e r o n g r u p o s en las t r i n c h e r a s 
y cuevas c o n s t r u i d a s í r e n t e a D a r -
M i z z i a n . 
L o s av iadores s o r p r e n d i e r o n , b o m 
b a r d e á n d o l o . e l zoco de l T e l a t a de 
Tensaraan. 
T a m b i é n v i e r o n g rupos c e r c á del 
r í o K e b i r . 
Rotary Club de Cárdenas 
P o r v i r t u d de elecciones r eg l a -
m e n t a r i a s ce lebradas , ha quedado 
c o n s t i t u i d a l a J u n t a de D i r e c t o r e s 
de l R o t a r y C l u b de C á r d e n a s , en 
l a f o r m a s i g u i e n t e : 
P res iden te , d o c t o r L u i s R o s . 
V ice -P re s lden te , d o c t o r J o a q u í n 
O t i . 
P r e s iden te A n t e r i o r , s e ñ o r Pe-
d r o A l c e b o . 
Tesore ro , s e ñ o r Chas A . V i l l a -
ve rde . 
Sargento de A r m a s , s e ñ o r E n r i -
q u e I . C r u e l ! . 
Sec re ta r io , d o c t o r Gus tavo P é -
rez M a r i h o n a . 
Voca les : doc to r R a m i r o P é r e z , 
s e ñ o r e s A n t o n i o R . M e d i n a , M a -
n u e l M e n é n d e z , F r a n c i s c o Rucaha -
do, H ' O r t a . 
L e deseamos el m a y o r é x i t o en 
sus gest iones a la expresada D i r e c -
t i v a . 
E N L A Z O N A O C C T D E N T A L 
Ce.uta, 1 . — E l comandan te gene-
r a l s e ñ o r Souza rec ibe numerosa s 
fe l i c i t ac iones p o r e l buen é x i t o en 
la p r e p a r a c i ó n y r e a l i z a c i ó n de l a 
t o m a de A l c á z a r - S e g u e r . 
Se ha c o n s t i t u i d o l a A s o c i a c i ó n 
de pe r iod i s t as y a r t i s t a s de Ceuta , 
compues ta p o r va l iosos e l emen tos 
in te lec tua les . H a s ido n o m b r a d o 
p res iden te el e s c r i t o r d o n V e r e m u j i -
to F e r n á n d e z E v a n g e l i s t a . 
H a p r o d u c i d o gene ra l sa t is fac-
c i ó n l a R e a l o rden concediendo i 
los colonos d e l campo e x t e r i o r l a 
p r o p i e d a d de los t e r r enos . 
H a t o m a d o p o s e s i ó n de l a p laza 
de con tador I n t e r v e n t o r de este 
A y u n t a m i e n t o d o n L u i s M a r t í n e z 
B a r r i o . E l ca rgo de sec re t a r io h a 
sido provisto po r concurso , a d j u -
d i c á n d o s e a l abogado d o n M a n u e l 
P é r e z R e t i n t o , que era sec re t a r io 
de l A v u n t a m i e n t o de A l g e c i r a s . 
N O T A S D E T E T U A N 
T e t n á n , 1 . — E l c o m i s a r i o supe-
r i o r e m p r e n d e r á su v i a j e a M e l i l l a 
el d í a 2, a c o m p a ñ a d o 'del g r a n v i -
s i r y de l gene ra l Despu jo l s . 
I N C U R S I O N P O R TERRlTOR/r 
E N E M I G O ' 
T e t u á n , 1 .—La harca del cam 
s e ñ o r C a s t e l l ó e f e c t u ó de'sde f 
Guenen u n a i n c u r s i ó n por el ts 
t o r i o enemigo , l legando has t f í 
aduares d e l B o r c h . Las fuerza, 
c end i a ron las viviendas, y desnr'"' 
de causar bajas entre los 'rebeí* 
se a p o d e r a r o n de 25 vacas, ul 
bras y numerosas bestias de car̂  
L O S B I E N E S D E L RAISIM 
, Jftufn', 1—Se ha Amador, 
d a h i r dec larando embargados toc-
ios bienes muebles e inmuebles 
R a i s u n í , pa ra preservarlos contf: 
las depredaciones que realiza el ai 
m i g o . 
S e g ú n i n f o r m e s de origen into 
na el R a i s u n í t e r m i n ó por declaí: 
a A b d - e l - K r i m e l lugar dô -
g u a r d a sus r iquezas , que es el mo-
te B u h a x e n . en unos subterránea 
escondidos en t re la espesura, 
b l é n d o s e dedicado numerosas c . 
H e r í a s a l t r a n s p o r t e de las alfoí 
bras, tapices , sedas y joyas, qi¡( 
es taban encerradas y escondidas 
r 
E l J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
le quitará barros, granitos y toda clase de enfermedades cutáneas, 
inclusive las más graves. 
U s é l o en su b a ñ o y tocador j v e r i que es e l mejor . 
S i e m p r e h a c e n f a l t a 
en e l hogar las telas blanm 
Por eso recomendamos a las' familias visiten nuestro 
DEPARTAMENTO de T E L A S BLANCAS, donde encon-
trarán un extenso surtido de C R E A S . BRAMANTES, C0-
TANZAS. HOLANES. LINONES, CAMBRICS, etc. etc. 
Sólo detallamos algunos de los muchos precios: 
GAMBFJETI. reciosa y fresca tela para ropa interior, 
pieza de 10 yardas, a $3.99. 
T E L A RICA inglesa, 10 yardas, a $2.95. 
T E L A RICA superior, a $3.25. 
HOLAN BATISTA puro hilo 10 yardas, a $7.50 y $8.50. 
HOLAN C L A R I N , puro hilo, 10 yardas, a $7.50. 
En ninguna parte encontrarán telas tan buenas a 
precios tan baratos. 
T E N E M O S L A S T E L A S B L A N C A S Q U E U S T E D NE-
C E S I T A 
v BAZAR INGLES 
AVfNIDA DE IfMIA 
y s a n m u 
A n u n c i o s rrujillo "a", 
i ¡ E X C L A M A C I O N ! 
¡ Qué bonitas! Sí, señora: esta es la palabra que el no-
venta por ciento de los transeúntes, coincide en exclamar 
ante las fantasías de primavera expuestas en nuestras vi-
trinas. Consecutivamente admiran las novedades más en bo-
ga; tales como la nueva tela "CINDARELLA" y FLAT-
CREP pintado. Estas telas llaman poderosamente la aten-
ción de las elegantes, por su calidad ligera y suave, y por 
lo nuevo de sus dibujos. 
Otra nota saliente que causa muy buen efecto entre las 
damas, es la innovación en los estilos de voile en forma de 
guarnición pintada y bordada. Sus dibujos caprichosos y de 
tonalidades entrelazadas, sugieren a las bellas compradoras 
la confección más exquisita y elegante. 
Visítenos: En esta casa se le atenderá con la delicade-
za que le es característica. No importa que hoy no le precise 
nada. Otro día comprará. 
E L C O R R E O D E P A R I S 
O B I S P O 8 0 . T E L E F O N O A'3260 
C 4 4 4 1 a l t . 2t-1 
FOLLETIN 64 
TOMAS HARDY 
UNOS O J O S A Z U L E S 
Nóvala traducida, del Inglés por 
EMILIO M. MARTINEZ AMADOR 
t o m o n 
Pe venta en la librería de J o s é Albela 
•^adre Várela, (Belascoatn) núm. 32-13 
Teléfono A-5893. 
( C o n t i n ú a ) . 
a p a r t a d o de K n i k t i t y de Es teban , 
y f i j a b a los ojos en el cielo que 
se v e í a fuera , como s i su s a l v a c i ó n 
dependiera de l l ega r p r o n t o a é l . 
Su mano i z q u i e r d a se apoyaba l e -
vemen te en e l brazo de K n i g h t , 
Dero s u f i g u r a se m a n t e n í a sepa-
r a d a d e l e sc r i to r , pues expe r imen-
taba c i e r t a s e n s a c i ó n de v e r g ü e n z a 
a l o s t en ta r lo como suyo delante de 
su an t i guo no-rto, pero a pesar de 
e l lo no q u e r í a r e n u n c i a r a él de 
mane ra que e l guan te de l a j o v e n 
apenas tocaba la manga de K n i g h t . 
" ¿ S e puede ser perdonado y con-
servar la ofensa?" , se p r egun taba 
entonces e l c o r a z ó n de E l f r i d a . 
L a c o n v e r s a c i ó n no t e n í a poder 
p a r a sostenerse por s í m i s m a , y 
p r o s i g u i ó en f o r m a de frases suel-1 
t a s . 
—Se l l e n a l a men te de pensa-
mien tos cuando e s t á uno en luga- ¡ 
res t a n solemnes — d i j o K n i g h t con i 
voz m e s u r a d a y t r a n q u i l a . — ¡ C u á n - I 
to no se ha dicho de la m u e r t e , y | 
c u á n t o n o podemos r e f l e x i o n a r so- i 
bre e l l a ! Podemos i m a g i n a r n o s a i 
todos los qne a q u í yacen, d i c i en -
d o : " P o r q u e T ú , S e ñ o r , p a r a ha-
cer m a y o r m i c a í d a , me levantas te 
a lo a l t o . " ¿ Q u é sigue, E l f r i d a ? 
Es taba r eco rdando el sa lmo c iento 
dos. 
— S í , ya lo s é — m u s i t ó e l l a ; y 
c o n t i n u ó con voz a ú n m á s . baja, 
como si temiese que l l egara a los 
o í d o s de Esteban cua lqu ie r pala-
b r a que reve la ra la frase sent i -
m e n t a l d e . s u c a r á c t e r : " M i s d í a s , 
que c o r r e n ya a su f i n . son como 
la s o m b r a d e l ocaso. M i belleza se 
m a r c h i t a como la h i e rba agostada, 
y su color se desvanece." 
— B i e n , — - d i j o K n i g h t con acen-
to m e d i t a b u n d o . ^ - Vamos a dejar 
a los m u e r t o s . Las ocasiones como 
é s t a parecen o b l i g a r n o s a elevar-
nos f u e r a de nosot ros mismos , le-
jo s de l a f r á g i l v e s t i d u r a en que 
v i v i m o s , y a ensanchar nuest ros 
pensamientos de t a l m a n e r a , que 
la r e a l i d a d f í s ica no guarde pro-
p o r c i ó n con e l los . Y a l con t em-
p l a r el d é b i l y d i m i n u t o t a l l o que 
o r i g i n a l a exuberante v e g e t a c i ó n nos 
p r e g u n t a m o s : " ¿ E s posible que una 
capac idad t a n grande tenga unos 
c i m i e n t o s t a n p e q u e ñ o s ? ¿ H e de 
vo lve r a m i c o t i d i a n o paseo p o r i 
l a estrecha c á r c e l d e l cuerpo h u - ! 
mano , a someterse a la t o r t u r a de 
las ideas m u n d a n a s ? " ¿ N o es c ie r -
to? 
— ¡ S í — c o n t e s t a r o n Es teban y E l -
f r i d a . 
—>Nos asal ta a d e m á s l a sensa-
c i ó n de que no e s t á b i e n que una 
cosa t a a g r a n d e y c o m p r e n s i v a co 
mo u n ser que siente e s t é c o n f i -
nada a la queb rad i za e n v o l t u r a de 
.un c u e r p o . ¿ H a y algo q u ^ d e b i l i t e 
m á s nues t ros planes para lo f u t u -
ro? . . . Pero vamos a adop ta r u n 
tono m á s a leg re , po rque a ú n nos 
queda a todos m u c h o que hacer . 
M i e n t r a s K n i g h t se d i r i g í a a los 
dos con estas graves razones, s in 
dame cuen ta de l e n g a ñ o de que por 
d i ferentes causas le h a c í a n v í c t i -
ma los desun idos corazones de E l -
f r i d a y de Es teban , n i de las esce-
nas que en o t r o t i empo- los h a b í a n 
lig'ado, ambos j ó v e n e s se d i j e r o n 
que n i n g u n o de los dos ganaba 
al compara r se con su m e d i t a b u n d o 
m e n t o r . A u n q u e por su belleza fí-
sica era i n f e r i o r a l j o v e n a r q u i -
tecto y a la h i j a ds l v i c a r i o , l a 
r e c t i t u d y l a i n t e g r i d a d de K n i g h t 
i l u m i n a b a n sus facciones con una 
d i g n i d a d que aquel los no p o s e í a n 
n i en estado i n c i p i e n t e . Es d i f í c i l 
establecer reglas ap l icab les a los 
dos sexos, y acaso s e r í a i n ju s to i m -
pu ta r a E l f r i d a , que e r a una n i ñ a 
s i n m a d u r a r , l a r e sponsab i l i dad 
m o r a l que e ñ i g u a l d a d de c i r cuns -
tancias t i ene u n h o m b r e . E l en 
canto de l a m u j e r , a d e m á s , e s t r iba 
m u y p r i n c i p a l m e n t e en s u as tuc ia j 
en m a t e r i a s de a m o r . Pero si j a 
s i n c e r i d a d es u n a v i r t u d en s í mis^ 
ma , E l f r i d a , que a l a s a z ó n care-
c í a de e l l a , no p o d í a ponerse, ŝ er 
por ser, a l a a l t u r a de K n i g h t . Es-
teban , aunque no lo h i c i e r a por I 
razones i n d i g n a s , a l f i n y a l cabo, 
no dejaba de e n g a ñ a r l e ; y po r bue : 
nos que sean los f r u t o s de aeme-
Jante es t ra teg ia , s i los ob t i ene , r a - j 
r a vez desp ie r t a l a a d m i r a c i ó n , e s - ¡ 
pec ia lmen te cuando f racasa . 
E n una o c a s i ó n o r d i n a r i a , si 
K n i g h t h u b i e r a estado comple ta -
men te solo con Es t eban , apenas ha-1 
b r l a hecho a l u s i ó n a su p robable i 
enlace con E l f r i d a . Pe ro , en las1 
c i r cuns tanc ias que les rodeaban , : 
se s i n t i ó i m p e l i d o a mos t r a r s e con- i 
f i d e n c i a l . 
— E i 3 t e b a i l — d i j o , — e s t a s e ñ o r i t a 
es Miss S w a n c o u r t . Como s a b r á s 
p robab lemen te , estoy de t emporada1 
en casa de su p a d r e . — S e a c e r c ó 
unos pasos m á s a S m i t h , y l e d i j o 
en voz m á s b a j a : — T a m b i é n pue-
do dec i r t e que estamos p romet idos1 
No obstante haberse p r o n u n c i a -
do en voz queda estas palabras, 
E l f r i d a las h a b í a o ido , y espera-
ba en s i l enc io y s i n r e s p i r a r l a res-
puesta de Es t eban , si se p o d í a l l a -
m a r s i lenc io a l l a t i r del c o r a z ó n 
de l a j o v e n , pe rcep t ib l e por debajo 
de su v e s t i d o . E l r a y o de luz d i u r 
na que b a ñ a b a su r o s t r ó le pres-
t aba una pa l idez qu-a p a r e c í a azul 
e n c o m p a r a c i ó n con l a de e l l o s . 
—'Le f e l i c i t o a u s t e d — s u s u r r ó 
E s t e b a n ; y a ñ a d i ó en voz a l t a : — | 
Conozco a Miss S w a n c o u r t . . . un 
poco . Recuerde us ted que m i pa-
dre es f e l i g r é s de l a p a r r o q u i a de 
M r . S w a n c o u r t . 
— ' C r e í a que no h a b í a s v i v i d o 
en t u casa desde que v i n o e l p á -
r r o c o . 
— N o he v i v i d o en casa desde en -
tonces, es c i e r t o . 
-—Vo t a m b i é n c o n o c í a a , M r . 
S m i t h — t a r t a m u d e ó ' E l f r i d a . 
— ' B u e n o , n ó t engo excusa . Si 
no se c o n o c í a n ustedes he debido 
pr?sentar les ; s i se c o n o c í a n , no he 
debido i n t e r p o n e r m e en t r e ustedes 
t an to r a t o . Pe ro l a v e r d a d es, 
S m i t h , que a u n a h o r a me pareces 
un c h i q u i l l o . 
E s t eban , que p a r e c í a tener con-
c ienc ia de la in tensa c rue ldad de 
fíu. des t ino en aque l m o m e n t o , no 
pudo r e p r i m i r estas "pa labras , p r o -
nunc iadas con u n dejo de a m a r g u -
r a : 
— H a deb ido us ted deci r que a ú n 
le parezco el h i j o d e l o b r e r o r u r a l , 
y p o r lo t a n t o , i n d i g n o de l a cere-
m o n i a de u n a p r e s e n t a c i ó n . 
— ¡ O h , no, no , n o ! N a d a de eso 
— r e p u s o K n i g h t t r a t a n d o de dar a 
sus palabras u n t o n o que f u e r a r i -
s u e ñ o pa ra E l f r i d a y grave pa ra 
F s t e b a n ; pero ¿ n ambos esfuerzos 
f r a c a s ó pa lpab lemen te , pues su 
acento no fué ag radab le para n i n -
guno de e l l o s . — V a y a , sa lgamos 
o t r a vez a l a i re l i b r e . M i s s Swan-
cour t , e s t á us ted m u y c a l l a d a . N o 
;e d é reparo este m u c h a c h o ; co-
mo ya le he d icho , le c o n o i í o ha-
ce a ñ o s . 
— S i , me l o h a con tado uátc<J— 
repuso e l i a . 
- - ¡ P e n s a r que no le ha d icho 
n u n c a que me c o n o c í a ! — se d i j o 
d o l o r o s a m e n t e S m i t h ; y con c i e r to 
r e m o r d i m i e n t o a c u d i ó a su m e m o 
r i a la g r a n semejanza de l a c o n d u c . 
t a de E l f r i d a con la suya p r o p i a , 
cuando se p r e s e n t ó por p r i m e r a 
vez, en casa de la j o v e n , como un 
desconoc ido . 
Sub ie ron al a i r e l i b r e , s i n que 
K n i g h t reparase m á s en l a a c t i t u d 
de E l f r i d a , pues, como é s l ó g i c o , 
l a a t r i b u í a a l a c o r t e d a d n a t u r a l 
de l a j o v e n por haber sido descu-
b i e r t a paseando con é l en una f o r -
m a que no p e r m i t í a d u d a r de sus 
r e l a c iones . E l f r i d a se a d e l a n t ó u n 
poco, y a t r a v e s ó e l c e m e n t e r i o . 
—'Has c a m b i a d o m u c h í s i m o , 
S m i t h — . d i j o K n i g h t : — me s o r p r e n 
de, aunque e ra de e spe ra r . Sin 
e m b a r g o , me i n s p i r á i s el m i s m o i n -
t e r é s t ú y t u suer te , si te d ignas 
c o n f i á r m e l a . N o he o l v i d a d o el 
a m o r que, s e g ú n me contaste , f u é 
l a causa de t u v i a j e a l a I n d i a , 
E r a u n a m u c h a c h a de L o n d r e s , 
¿ v e r d a d ? Supongo que el a sun to 
i r á v i e n t o en popa . 
— N o ; ea h a n deshecho las re-
laciones . 
Como s i empre es d i f í c i l saber si 
ante tales no t i c i a s se ha de m a n i -
fes ta r t r i s t eza o a l e g r í a , pues to -
do depende del c a r á c t e r de l noviaz 
g o , K n i g h t a p e l ó a una frase v a g a . 
— Q u i e r a Dios que sea para 
b i e n . 
— Y o creo que l o h a s i d o . Pero 
le ruego que no me p r e g u n t e m á s . 
N o q u i e r o dec i r eso, n o . . . Y a sé 
que n o m e , ha p r e g u n t a d o u s t e d ; 
pero no q u i s i e r a h a b l a r m á s d e l 
a s u n t o . 
E s t e b a n p r o n u n c i ó esta* pa la-
bras a t r o p e l l a d a m e n t e . 
K n i g t h no c o n t e s t ó , y ambos s i -
g u i e r o n los pasos de E l f r i d a , l a 
cua l s e g u í a a n d a n d o a a l g u s a d i s -
tanc ia de l an te de e l los , y no ha-
b í a o í d o l a a l u s i ó n que K n i g h t l e 
h a b í a d i r i g i d o s i n Saber lo . E s t e b a n 
d i j o a d i ó s a su a m i g o en l a p u e r t a 
del c e m e n t e r i o , pero s i n s a l i r de é l 
y es tuvo m i r a n d o m i e n t r a s K n i g h t 
y s u n o v i a m o n t a b a n a c a b a l l o . 
— ¡ D i o s m i ó ! ¡ Q u é p á l i d a e s t á 
us ted, E l f r i d a ! — e x c l a m ó K n i g t . 
No he debido hacer le b a j a r a l pan 
t e ó n - ¿ Q u é le ocu r re? 
—'Nada—repuso e l la con voz d é -
b i l . — M e r e p o n d r é >en s e g u i d a . H a 
s ido t a n e x t r a ñ a y t an inesperada 
la e n t r a d a a l l á aba jo ; que me h a 
t r a s t o r n a d o . 
— Y a d e c í a yo que hablaba u s t e d 
m u y p o c o . ¿ Q u i e r e que v a y a p o r 
a^ua? 
— N o , n o . 
— ¿ N o le h a r á d a ñ o m o n t a r aho-
ra? 
— N o , n o — r e p i t i ó e l l a con u n a 
m i r a d a de s ú p l i c a . 
— E n t o n c e s . . . ¡ a r r i b a ! — exc la 
m ó K n i g h t , l e v a n t á n d o l a con d e l i -
cadeza hasta de j a r l a en la s i l l a . 
Su a n t i g u o nov io estaba a ú n m i -
rando apoyado en l a v e r j a , a diez 
yardas de d i s t anc i a . Y a en l a s i -
l l a , a g a r r a d a f i r m e m e n t e a las 
r i endas , E l f r i d a v o l v i ó la cabeza 
como p o r u n a f a s c i n a c i ó n i r r 3is-
t i b l e , y por p r i m e r a vez desde j » ^ 
l i a m e m o r a b l e s e p a r a c i ó n en ' 3 
guna de los alrededores M ' 
Launce , d e s p u é s de su aP*3 
t e n t a t i v a de casarse con él, © 
r o s t r o de l hombre a quien pr Jf 
r o h a b í a amado . E r a el jo?611 ^ 
l a h a b í a l l a m a d o m i l veces,].V 
posa i « g e p a r a b l e , y a quien eua jj 
m a se h a b í a á i r l g i á o como ^ 
esposo. Sus ojos se encontrare • 
medidas en la v i d a debieran ^ ^ 
se m á s en la in tens idad que 
d u r a c i ó n Je lo que nos ocurre- -
Ha m i r a d a , aunque instantane-^ ^ 
n o l ó g i c a m e n t e . fué una época ^ 
h i s t o r i a de ambos. Para ^ ^ 
e l reproche de intensa anSUSftléa> 
l e y ó en los ojos de Esteban ' coi 
clavo que a t r a v e s ó su c°raTfaCie>' 
una c r u e l d a d indescr ip t ib le . « t i r ¿ 
do u n v i o l e n t í s i m o esfuerz0 el 
los o jos , f u s t i g ó a l cah&Uo''erBoñ'i 
caos de sus t ras tornadas m ^ 
se o l v i d ó de que llevaba a ^ ^ 
a l lado. Es taba consumaao 
g a ñ o . nu 
Ganaron una loma en la 
pa rque se 
t r an s fo rmaba en ^ 
y m a t o r r a l , v K n i g h t se ace a e l la y le d i j o : . j „ p ñ o ? - ¿ E ^ t á y a m e j o r m i d u e ^ ^ 
— ¡ O h . s í ' . — r e s p o n d i ó u ^ 
v á n d o s e la mano a ]oS . J $steV* 
para b o r r a r la imagen cíe ^ 
E n cada m e j i l l a de l a ^ 
.con b r i l l o ca l en tu r i en to u ^ 
'cha de v i v o escarlata, > . mis*' 
k e de s u r o s t r o o f r e c í a & 
• 1 
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[ H A B A N E R A S 
LA VERBENA DE LA PRENSA 
E L B A R R I O E S P A Ñ O L 
U n a j u n t a a y e r . 
3>&1 barrio e s p a ñ o l . 
Convocada f u é por su entusias-
ta presidenta, la distinguida dama 
ConcHita L i z a u r de Mendieta. na-
ra los salones de sste p e r i ó d i c o . . 
Animada la r e u n i ó n . 
5Iuy concurr ida . 
Se dió cuenta de todo cuanto 
hay proyectado para e l mayor l u -
cimiento del que h a b r á de ser uno 
^ ios m á s interesantes aspectos 
de la Verbena d-o la P r e n s a . 
H a b r á un kiosco. denominado 
Mujeres y Floreg, de cuyo decora-
do se encarga el art i s ta Ga l 'ndo . 
A d e m á s e l Pozo de Ja P e s c i . 
Y un r i n c ó n andaluz . 
Destinado este ú l t i m o a -ecibir 
al general Gerardo Machado. 
U n a hermosa m u ñ e c a , donada 
por la s e ñ o r a del general Men-
dieta, se r i f a r á en el barrio espa-
ñol . 
Otra j u n t a e s t á p r ó x i m a . 
P a r a el domingo. 
B I E N V E N I D A 
Un saludo. 
Cordial y afectuoso. 
Llévenlo estas l í n e a s , con m i 
bienvenida, hasta el Reverendo 
los Carmel i ta s Descalzos en los E s -
tados Unidos , p e r m a n e c e r á por bre-
ve tiempo en la H a b a n a , 
Objeto ú n i c o de su viaje es pa-
Padre R a m ó n G , Moreno. j s ar una temporada al lado de su 
Sacerdote cubano, nacido en Ma- | a m a n t í s i m a madre, la respetable 
tanzas <lue l l e g ó en el vapor P a - ! s e ñ o r a J u a n a Moreno V i u d a de 
rismioa ú l t i m a m e n t e . | G ó m e z , residente en el Vedado , 
gran saber , 
y de altas v i r tudes . 
De puro y fino hilo belga, 
El mismo warandol, pieza de 30 varas, . 
CREAS INGLESAS DE PURO HILO 
No. 5,(XX).—Magnífica crea con 20 varas, , 
No. 10,000.—C otanza f.nísima, con 20 varas, 
HOLANES BATISTAS Y CLARINES 
No. 200.—Finísimo holán clarín, con 11 varas, 
No. 111.—Holán batista de puro hilo, 11 varas, 
BRAMANTES DE HILO 
No. 25.—Finísimo bramante con 15 varas,, 
No. 666.—Bramante de puro hilo, con 15 varas, 
No. 1.—Bramante florete, puro hilo, 20 varas 
NUESTRO SURTIDO ES EXTENSISIMO EN TELAS DE LINO. V E A 
DES Y SUS PRECIOS 










E l Padre Moreno, Provincia.' de 
V o l v e r á d e s p u é s a l Norte, 
A su casa de O k l a h o m a . 
O R O Y M U J E R E S 
Bello romance. 
De pasión y sacr i f ic ios . 
Hé ahí Oro y Mujeres , l a c inta 
que presentada por C a r r e r á y Me-
dina estrena, hoy, en su d í a de mo-
da, el teatro Campoamor . 
Y a en los turnos elegantes . 
Tarde y noche. 
Otra c inta de absoluta novedad 
se e x h i b i r á el s á b a d o en e l coli-
seo de S a n J o s é e Indus tr ia , y es 
I / a S i r e n a de Sev i l l a , de presenta-
c i ó n fas tuosa . 
C r e a c i ó n de P r i s c i l l a D e a n . 
L a actr iz de l a s i m p a t í a . 
G E O R O I N A O U E L L A R 
Primera c o m u n i ó n . 
E n la Iglesia de R e i n a . 
L a recibió ayer una n i ñ a l i n d í -
sima, G'sorg'ina C u é l l a r , h i ja del 
señor Francisco C u é l l a r , Ingeniero 
Jefe de la Ciudad, y su bella y 
elegante esposa, Josef ina de L e ó n . 
Georg ina se p r e s e n t ó en el tem-
plo a tav iada con gusto exquisito. 
De b lanco . 
Como los á n g e l e s . 
S O B R E . U N C O M P R O M I S O 
— ¿ N o lo sabe el cronista? 
— A ver ¿ q u é ? 
— E l compromiso de una be l l í s i -
ma s e ñ o r i t a a quien v e í a s e s iempre 
en el Norte entre la comitiva del 
general Gerardo Machado. 
—No lo ignoraba; p e r o . . . 
•—Si; es un hecho. 
•—¿Qué se dice? 
•—Que se casa con un personaje 
i n g l é s que c o n o c i ó en este viaje 
Hombre de vas ta fortuna, poseedor 
de grandes estates, que tiene yaelit 
y cabal los de c a r r e r a . V i a j a , viste 
bien y se distingue por su a f i c i ó n 
a los sports , 
•—Un lord , vamos , 
•—Eso m i s m o , 
E n r i q u e F O N T A N I L L S 
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D E S D E A R T E M I S A 
L A Z A F R A 
Sigue su curso normal la zafra 
de c a ñ a . E l d í a 30 de abr i l tenian 
envasados los centrales de esta 
zona: 
Andorra 148.065 sacos. 
P i l a r 252.155 
Ambos centrales t e r m i n a r á n sus 
faenas, probablemente del 20 a l 25 
del corriente . 
L a zafra de p i ñ a se viene pre-
sentando bastante buena . 
H a s t a ahora han regido excelen-
tes precios, e s p e r á n d o s e un ligero 
descenso en el mercado america-
no . 
L a zafra de tabaco es igualmen-
te de agradables perspectivas. 
L L U V I A S 
H a n comenzado las l luvias en la 
presente semana, siendo muy con-
venientes para el campo y excelen-
tes para la p o b l a c i ó n que falta de 
r e g a d í o , parece sepultada bajo un 
m o n t ó n de polvo . 
J O Y B R L 
' (CON TALLERES PROPIOS) 
De ámbar puro, las tenemos en 
diferentes t a m a ñ o s , para tabaco y 
cigarro. L a s hay sencillas; otras 
con finos adornos de oro con pie-
dras preciosas. 
C a d a una en su benito estuche. 
L A . C A S A D E L 0 5 R E G A L O * 
Anunc ios T r u j i l l o M a r í n . 
¡Lo que cuesta una mojada! 
E l m é d i c o a la carrera el dis-
gusto en l a familia y el presu-
puesto a v e r i a d o . . . 
R E S G U A R D E A S U NIÑO D E 
L A L L U V I A . 
C o m p r á n d o l e una de 'nuestras 
m a g n í f i c a s 
m u s 
L a s tenemos para todas las eda-
des, desde 
$ 5 . 5 0 
T a m b i é n ofrecemos a precios 
muy ventajosos 
C A P A S P A R A S E Ñ O R A S Y 
C A B A L L E R O S 
F A B R I C A D E H I E L O 
L a C a m p a ñ í a que se ha consti-
tuido para la e x p l o t a c i ó n del hielo 
en esta local idad, ha empezado los 
trabajos de c o n s t r u c c i ó n . 
No les han dado a estos el i m -
pulso debido, por estar a la espec-
tat iva toda vez que en esta no han 
encontrado todo el apoyo que era 
de esperarse y que s e r í a de tan 
grandes conveniencias para la lo-
cal idad , 
L a empresa del hielo ha recibido 
m a g n í f i c a s proposiciones del comer-
cio y municipio de Candelar ia , ha-
c i é n d o l e s saber que h a l l a r á n a l l í 
faci l idades de todo g é n e r o , p ú b l i -
cas y privadas, p a r a que e«a i m -
portante industr ia sea establecida 
en aquel t é r m i n o . 
Vamos a ver s i una vez m á s de-
j a n los elementos d ir igenté ' s de 
Artemisa que se nos vayan de las 
manos tan suavemente, estas cosas. 
S O R T I J O N E S 
D i s p o n e m o s d e u n b u e n s u r t i d o d e 
a r t í s t i c o s S o r t i j o n e s c i n c e l a d o s , c o n z a -
f i r o s , r u b í e s y e s m e r a l d a s . T o d o s e n o r o 
m a c i z o . V é a l o s e n E L G A L L O y L A 
E S T R E L L A D E I T A L I A . 
l E L G A L I i ) 0BRAPIA 
MATANCERAS 
L a mejor c o l e c c i ó n para señoras , 
caballeros y n iños 
LAS GALERIAS 
O'Reilly y Compostela 
E L B A I L E D E L A C R E O H E 
Organizado por el C o m i t é que 
integran los s e ñ o r e s J u a n A. G r a n -
dio Marcos N a r a n j o , Eus tas io 
Val'dés, D r . A n d r é s F . C a l d e r í n , 
Gui l l ermo Sosa, el D r . B e n j a m í n 
V i l l a r , Jefe loca l de Sanidad y 
otro's valiosos elementos de la lo-
cal idad, r e s u l t ó grandioso, sal ien-
do triunfante e l bando Rojo que 
p r e s i d í a el D r . A n d r é s C a l d e r í n . 
E l servicio de cantina estaba 
establecido en el patio del Centro 
Obrero, lugar de la fiesta, aten-
dido por las dist inguidas s e ñ o r a s 
M a r í a J u a n a P é r e z de V i l a r , L o l ó 
H e r n á n d e z , Ot i l i a Grandio viuda de 
V i l l a r , s e ñ o r i t a s T i t i ta G a v a l d á , 
Josefina V i l l a r , Josef ina Renom, 
E s t e l a y E u g e n i a Palac io , que ac-
tuaron mereciendo p l á c e m e s gene-
ra l e s . 
L a s i m p á t i c a ñ i ñ i t a L u l ú Soto-
longo Marrero , a c o m p a ñ a d a del 
n i ñ o Miguel P a d r ó s , vestida de gi-
tana, hizo una m a g n í f i c a recauda-
c ión diciendo la buenaventura . Mi 
f e l i c i t a c i ó n a sus padres . S r a . 
F a n n y Marrero y Fe l ipe Sotolon-
go por el é x i t o y por l a gracia 
de la encantadora L u l ú . 
E l l a m i s m a e n t r e g ó a M o n s e ñ o r 
R r o c h a el producto de lo recau-
dado, mereciendo de nuestro que-
rido p á r r o c o el nombramiento de 
miembro de honor de l a Asocia-
c i ó n de Benef icencia y Car idad , or-
gullo de esta loca l idad . 
L o s productos del baile se c a l -
culan aproximadamente en sete-
cientos pesos; 
L A V E R B E N A 
Se c e l e b r a r á como es sabido los 
d í a s 15, 16 y 17 del actual y se 
organiza activamente lo que será 
el s u c c é s de los acontecimientos lo-
cales en largo tiempo a la fecha . 
L a s colonias S i r i a y A s i á t i c a se 
proponen hacer barrios de sus res-
pectivas nacionalidades que han de 
l l a m a r la a t e n c i ó n indudablemente. 
T a m b i é n la Colonia E s p a ñ o l a , 
como siempre , en su puesto de 
honor, ha de hacerse carígo de un 
kiosko que ha de ser l u j o s í s i m o y 
notable. 
Corresponsa l . 
Anuncios T r u j i l l o Mar ín-
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e al 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
X!£ B A N Q U E T E D E L 10 
A l Gansral Machado. 
Homenaje de s impat ías , de admira-
ción, do afecto, al electo Presidente 
do nuestra República. 
Banquete magno. 
Que tendrá por marco esa platea de 
nuestro primer coliseo, convertida el 
día 'diez en hermoso jardín. 
Se distribuirán los palcos entre 
nuestras familias m á s conocidas a las 
Cine se invi tarán por la Comisión or-
ganizadora de esta fiesta. 
Los jardines Botánico y Bellamar 
tienen a su cargo el arreglo del tea-
tro. 
Decorado precioso en el que han 
de emplearse rosas, gladiolos y las 
dalias, las bellas dalias del Jardín 
Bellamar, de las que recibí ayer un 
bounch precioso. 
A las damas se les obsequiará con 
las "lindas cajas de bombones que aca-
ba de recibir " E l Aguila" con los re-
tratos de los señores Machado y L a 
Rosa, los más altos magistrados de 
la nación. 
Preciosos esos estuches de bombo-
nes. 
Son rojos y tienen como simbólico 
adorno, un gentil guajiro que, con su 
bandurria, parece invitar a todos a 
batir palmas en honor de los ilus-
tres fotografiados. 
L a lista de los comensales que me 
ha sido ofrecida por el señor Pablo 
Luis Tolón, tendré el gusto de pu-
blicarla antes que termine la semana. 
De la Habana han de venir, acom-
pañando al General Machado y al doc-
tor L a Rosa, personalidades, las más 
salientes de las que han de formar 
el nuevo Gobierno que quedará cons-
tituido'el próximo día 20 de Mayo. 
Ampliaré esta nota mañana con da-
tos interesant ís imos . 
K L WOMjEN C L U B 
L a nota de actualidad. 
No se habla do otra cosa en Ma-
tanzas aue de esa organización fe-
L A M O D E R N A P O E S I A 
UIiZMAS N O V E D A D E S E N L I B R E -
R I A 
José Martí: Obras completas 
y prolongadas por Al -
berto Ghiraldo % 1.00 
Johannes Jorgensen: Viaje a 
T ierra Santa. Traducción 
directa del Danés por 
Kmilio Martínez Armador. 
Dtos tomos rúst ica . . . . " $ 2.00 
Fernando Mora: Los Cuervos 
Manchan la Nieve. Un 
tomo rúst ica % 1.00 
Marcel Prevost: E l Afinador 
Ciego. Un , tomo en rús-
tica. . , . ' . . , . , . . . $ 0.60 
J Menéndez Ormaza: L a Espu-
del Ocultismo. Relatos 
breves de sucesos extra-
ñ o s . Un tomo en rúst ica 5 0,70 
Qssendowski: E l Hombre y el 
Misterio en A s i a . Un 
tomo rústica $ 1.00 
Un tomo rúst ica . . . . . % 1.60 
Gastón Leroux: E l Crimen de 
Rouletabille, Un tomo 
rúst ica % 1.00 
J Bravo Carbonell: E n la Sel-
va Virgen del Muni. Un 
tomo rúst ica % 1.20 
L u i s Martínez Kreisler: Del 
Siglo de los Chisperos. 
Un tomo rústica % 0.S0 
Jacinto Octavio Picón: Vida y 
Obras de don Diego Veláz-
quez. Un tomo rúst ica . . % 1.00 
Abel Hermant: E l Lea l Ser-
vidor. Un tomo cartoné . % 1.00 
Víctor Margueritte: L a Pare-
j a . Un tomo rús t i ca . , , 5 1.00 
Sofía Casanova: E n la Corte 
de los Zares. . . . . .. $ 1.00 
Argel S Salcedo: Los Gran-
des m ú s i c o s , T o m á s Bre-
tón. Su vida y sus obras.. 
Un tomo rúst ica % 0.60 
Rafael Sevilla: Memorias de 
un Militar. L a Guerra de 
Amér ica . Un tomo rústi-
ca % 0.60 
L A M O D E R N A P O E S I A 
Pi Margall, 135. Apartado 605 Te-
léfono A-7714 
HABANA 
liz de la gent i l í s ima viudita de Pe-
ralta. " 
Apenas llegado ayer a Matanzas el 
D I A R I O D E L A MARINA, en su edi-
ción de la tarde, donde cúpome la 
sat i s facc ión de dar la buena nueva 
a esta sociedad, llovieron adhesiones 
a la señora Margot Hoydrich, de se-
ñoras y señori tas que se sumaban a 
su s impat iquís imo proyecto. 
Proyecto que será realidad bien 
pronto. 
Quzás el mismo domingo se celebro 
la junta primera a que ha de con-
vocar la señora Heydrich para co-
menzar de firme la organización de 
ese Club. Entre las más entusiastas 
por esta idea, seña lamos a la señora 
de Rodríguez Casares, Paquita Mo-
rales Pasalodos, Ana Celia Cantón de 
P a g é s , Nena Horta de Sigarroa, M;> 
riña Peralta de Cruz, Rossy Heydrich 
de Pérez Jorge, Matilde Dans de Ma-
clas, Iluminada Obias de Altuna, Ber-
ta Beracierto de Amezaga, María Do-
lores Núñez de Beato, Mariana Tió 
de Monteverde, Rosa AmGrlca Ulmo 
de Díaz, Blanca Castañer de Horta, 
Nena Bacardí de Dodríguez, María 
Antonia Chacón de Andreu, Panchiti-
ca T 6 de Font, Esther Polanco de 
García, Mercedes Hernández de Her-
nández, Olga Schweyer rte Serra, Cán-
dita Heydrich de Esnard, Edi ta Cul -
teras de Molins, Mrs. Witfield, y Ne-
na Menéndez de Zabala. 
Pasan de cien las señori tas a las 
que ha hablado de su proyecto la se-
ñora Heydrich y que han ofrecido su 
concurso a la idea. 
Tan pronto queden designadas las 
comisiones que han de ocuparse de 
todo lo relacionado con el Women 
Club, las daré a conocer. 
Mientras tanto sepan esas damas 
que tienon en estas Matanceras del 
D I A R I O D E L A MARINA, el más en-
tusiasta apoyo y la acogida m á s cor-
dial. 
E N G A G E G B D 
Formalizado antier. 
Trátase del compromiso amoroso de 
dos jóvenes tan s impát icos y tan cul-
tos como la señorita Josefina Fernán-
dez, cuya blanca mano ha sido pe-
dida para el estimado joven Celesti-
no Solís Cabañas, sobrino del acau-
dalado comerciante de esta plaza don 
Jesús Cabañas, 
Formuló éste la petición. 
Quedando así sancionados irnos 
amores que tendrán pronto epílogo 
en la sacrist ía . 
V a y a para la enamorada parejita 
mi enhorabuena m á s sincera. 
L A O R Q U E S T A SINTONICA 
Vendrá a Matanzas. 
Hace gestiones, muy felices por 
cierto, para que podamos disfrutar 
del arte de ese conjunto musical ex-
celente, el compañero est imadís imo de 
" E l Imparcial" doctor Alberto Riera 
Gómez. 
Sol ic i tará Riera el concurso de to-
ds las Academias de Música de esta 
ciudad para que lo ayuden en la colo-
cación de las localidades, y esa pe-
tición del compañero se une a la que 
también formulo yo a las Drectoras i 
de esos planteles, a las que tan gus-
I tosamente prestamos siempre, tanto | 
: Riera como el que suscribe, nuestro! 
i concurso al mayor auge de sus orga- i 
I nizaciones. 
Los precios del único concierto que i 
i ofrecerá en Matanzas la orquesta Sin- ' 
¡fónica los publicaremos en su opor-j 
! tunidad. 
I Será un domingo ese concierto. 
! Y será en las horas de l a mañana, ' 
Je diez a doce, como se celebran en \ 
la Habana siempre todas estas fies- • 
tas de arte. 
Santo, el magno coliseo de la pía-1 
izuela de Estrada Palma es el lugar j 
D E S A N T A C R U Z D E L 
N O R T E 
E C O S D E U N A F I E S I A 
L a entusiasta A s o c i a c i ó n <í£ 
c h a u f f e i r de Santa C r u z del Nor le , 
c e l e b r ó ayer su tradic ional f l e ^ a . 
para conmemorar ei l 3 r c a : aniver-
sario de su f u n d a c i ó n . 
Desde las pr imeras horas de la 
m a ñ a n a se notaba inusitado movi-
miento entre el elemento del vo-
lante. 
L a C o m i s i ó n organizadora no 
o m i t i ó Uji solo detalle para propor-
cionar a los asociados todo g é n e -
ro de distracciones. 
A las diez de ía m a ñ a n a las m á -
quinas se estacionaron a lo largo 
de la Avenida Alfredo L i m a , espe-
rando la hora de sal ida. 
A las once y media de la m a -
ñ a n a ; la m á q u i n a presidencial en-
galanada con la e n s e ñ a nacional 
d i ó la s e ñ a l de part ida , y el con-
voy se puso en marcha rumbo a 
Hershey entre ei estruendo de los 
voladores y los V í t o r e s de la mu-
chedumbre. 
E n los jardines del central , se 
preparaba el a lmuerzo; compuesto 
de un sabroso m e n ú criollo, bajo 
la competente d i r e c c i ó n del maes-
tro P e ñ a . 
E i Pre?Idente de la A s o c i a c i ó n , 
J o s é Vega F a l c ó n , diligente y ob-
sequioso; Ju l io Izquie ido infat i -
gable luchador y T a u r i n o V i l l a l o -
bos erigidos en T iranos de las Sub-
sistencias, s e r v í a n s o l í c i t o s y com-
placientes ei suculento banquete, 
instalado en una larga mesa. 
Rompiendo con la costumbre es-
tablecida de pronunciar los brindis 
d e s p u é s á*. los postres e: c o m p a ñ e -
ro A le jandro C a r r i l l o levanta su 
copa y con la elocuencia y ga lanu-
ra de estilo tan pecul iar en é l , de-
l e i t ó por unos momentos a l audito-
rio. 
H a b l a a c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r 
Juez Munic ipal para dar las grac ias 
por las deferencias de que h a sido 
objeto v brinda por la cord ia l idad 
y el engrandecimiento de la Aso -
c i a c i ó n , 
E l a lmuerzo c o n t i n ú a en un a m -
biente de franco optimismo; todo 
es r i s a y a l e g r í a . 
Gerardo R o d r í g u e z se siente ins-
pirado y recita unos sentidos ver-
sos. 
Bienvenido, canta las glorias del 
"Pera G r a n " y suspira feliz. 
A l f inal del a lmuerzo se presen-
tan algunos n ú m e r o s de canto y 
baile, l lamando poderosamente l a 
a t e n c i ó n por lo c ó m i c o y or ig ina l 
un s a í n e t e representado por B i e n -
venido A m o r y Norberto J i m é n e z 
t i tulado: "Amor pasado por A g u a " , 
que f u é m u y aplaudido. 
T e r m i n a d a la fiesta, nos dirigi-
mos en bul l ic iosa caravana a l pue-
blo de Carabal lo , regresando m á s 
tarde, satisfechos y complacidos de 
haber disfrutado durante a lgunas 
horas de tan agradable c o m p a ñ í a . 
E l Corresponsa l . 
Q u i z á sea l a Ropa Inter ior uno de los a r t í c u l o s que 
m á s fama y prestigio han dado a " L A F R A N C I A " . 
A ñ o tras a ñ o , desde que se f u n d ó esta casa, a l l á por 
el 1880, hemos venido ofreciendo a nuestra dist inguida 
c l iente la lo m á s exquisito y perfecto que se fabrica en 
las prendas de uso í n t i m o . Sabemos que toda m u j e r bien 
cul t iva con amor el cuidado de su cuerpo. Nuestras muje-
res bien saben, a su vez, que en nuestra casa encuentran 
s iempre la Ropa Inter ior que r i m a con su cutis del ica-
do. 
TENEMOS PARA LAS NOVIAS 
Preciosos Juegos de 3 piezas en Qlán Clar ín , con 
finos encajes y preciosos bordados. L a c o m b i n a c i ó n de 
C a m i s a de Noche, C a m i s ó n y P a n t a l ó n m á s bonita 
que se ha ofrecido hasta el d í a . 
Juegos de Olán Clar ín de 2 y 3 piezas, en colores. 
Juegos de seda de 2 y 3 piezas . Algo s e l e c t í s i m o . 
U n a gran variedad en Camisas , Pantalones y C a m i -
sones desde ?3-50 hasta $9-00 cada uno, 
GANGA 
Sin olvidar que estamos realizando una venta especial 
de camisones y pantalones de hilo puro, a $4.00 la 
pieza. Valen el doble. Están en una mesa y usted pue-
de elegir lo que más le agrade y convenga. 
designado para ese Concierto de la 
Orquesta Sinfónica de la Habana. 
SAN JfíXGVEJ. D E IiOS BAÑOS 
K l Vichy cubano. 
Se apresta para la presente tem-
porada que ha de ser en aquel bal-
neario, la m á s animada, la m á s brillan-
te de todas cuantas se recuerdan en 
los fastos ^la aquel sunmer resort 
del señor Abril . 
Nuevos chalets, nuevos atractivos 
como el Cine que a l l í se Inaugura 
este año, y reformas y mejoras mu-
chas en el balneario atraen allí a fa-
milias numerosas. 
Hacen ya sus preparativos para 
trasladarse al Vichy cubano los se-
ñores de Gou, de Cuninghan, de P a -
gés, Rodríguez Casares, de Tejera, de 
Obregón. 
Ocuparán todos sus chalets. 
Lindos chalets pintados cada uno 
de un color distinto y a cuál m á s ar-
t íst ico y más poético. 
Pavimentadas como es tán las callas 
de San Miguel con su nuevo hotel, 
que tiene ya para los meses de julio 
y agosto comprometidas todas sus ha-
bitaciones, y con la fác i l comunica-
ción por el buen estado de su carre-
tera, llamado e s : i San Miguel a ser 
este año, lugar del ic iosís imo para e l ! 
Verano. 
1. d tongo necesidad de hab'ar de | 
sus aguas. 
Su fama, fama grande, sus Curas, i 
curas maravillosas, son la mejor re-
clam-? para ese balnerio del señor 
Abril . 
E l propio cronista puede dar fe de i 
la eficacia de esas aguas. A ellas 
débe tanto como la vida, y por eso, 
y porque entraña una gran justicia, ; 
no desmayará nunca en recomendar 
esas aguas que si no tienen r ival en 
Cuba, son pocas, muy pocas las eu-
ropeas que la igualen. 
XfA SRA. D E M A G I A S LOPEZ 
L a distinguida dama Caridad Pe-
ralta que ha quedado en Matanzas 
aun por un tiempo que será breve, 
se trasladará muy pronto a la capi-
tal con sus lindos hijos, uniéndose 
allí a su esposo el Ingeniero Arman-
do Maclas López, que como saben mis 
lectores ha sido trasladado para ocu-
par un alto puesto en la Secretaría 
de Obras Públ icas . 
Tan pronto encuentre la casa apro-
piada que desea el señor Maclas Ló-
pez, l levará consigo a la esposa que 
adora y a los hijos que son su i lu-
sión única en la vida. 
V a con ellos también cuando se 
efectúe ese traslado, mi amiga muy 
querida, la señora Viuda de Peralta, 
la noble y buena Queta Buides. 
ACUSO RECIBO 
E l doctor Mario Haedo y Triana, 
que acaba de tomar poses ión del car-
go de Secretario de la Administra-
ción Municipal de Matanzas, para el I 
que ha sido nombrado por el señor 
Benigno González, Mayor de nuestra 
ciadad. 
Sustituye Haedo en ese puesto a l i 
inolvidable Panchito Chávez, a l viejo 
amigo que se nos fué para siempre, | 
dejando en su hogar y en esta so-' 
ciedad un vac ío inmenso. 
ZiOS COKCIEUTOS D £ I . A P L A Y A 
Comenzaron el sábado, como anun-
cié previamente esas retretas a l a i 
orilla del mar, v iéndose aquel paseo ' 
del Malecón favorecido por las fami-
l íás más conocidas de Matanzas, 
Ocurre siempre así . 
E n estas noches bochornosas del ve-
r a s ó , n ingún sitio m á s grato, m á s i 
F R A N C I A 
t A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
D E S P O R T S 
M O D E L O D E L O S A N G E L E S 
impuesto por las estrellas de 
la pantal la . 
¡ ¡ L I N D I S I M O S ! ! 
B l a n c o y negro, 
blanco y caoba, cao 
b a y vivos negros, 
caoba color entero 
todo blanco, etc. 10= 
" L A C A S A G R A N D E " 
J U L I O S A N C H E Z 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A-8786 . H a b a n a . 
. (Se remite a l interior por 30 centavos e x t r a ) 
A v i s o : Y a tenemos a l a v e n t a ' nuestra famosa l í n e a 
de modelo de temporada, a $6.50 
C 4509 2t-7 
agradable y m á s delicioso que esa 
Playa de Bellamar, para la que co-
mienza ahora su brillante reinado, 
Kn la terraza del Palaeeie como lla-
man todos a l nuevo establecimiento 
de refrescos y licores allí instalado, 
ve íanse en numerosas mesas personas 
que disfrutaban de la agradable tem-
peratura y del placer de la m ú s i c a . 
Se sirven comidas al l í también . 
Bajo el verdor de las pérgolas y 
junto a las blancas olas que vienen 
a romper hasta aquella misma orilla. 
Se verá concurridís ima la playa el 
próximo sábado en esas horas de ocho 
a diez de la noche. 
zada de Tirry, cordfciguas a su Hotel el 
Grand P a r í s . 
Allí , con todo confort y con toda 
elegancia han estableado su home An-
selmo Urresti y Claudia Altuna, que 
acaba de llegar de España, después do 
una temporadita deliciosa pasada en 
la Madre Patr ia . 
E n su nueva residencia se brindan 
esos s impát icos esposos a sus nume-
rosas amistades. 
L.os esposos Urresti-Altuna. 
Han instalado su home en una de 
las lindas casas acabadas de construir 
por don Lorenzo Zabala, en la Cal -
L a ú l t 'ma nota. 
Para despedir a María de los Ange-
les Chávez que embarcó esta mañana 
para la capital donde se propone pasar 
una temporada junto a su hermana la 
señora Vda . de Lombillo. 
A u revoir. 
Manolo J A R Q U I N . 
a l 
e 
F f t R f l R E O ñ L O S 
L a s m á s selectas y mejores 
flores son las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y r a -
mos de tornaboda desdo $ 5 . 0 0 
a l de mejor ca l idad . 
Cestos de mimbres. C a j a de 
flores y R a m o s a r t í s t i c o s para 
regalos y felicitaciones desde 
$ 5 . 0 0 en ade lante . 
Arpas , H e r r a d u r a s y L i r a s 
preciosas para regalar a las 
art istas , de $ 1 0 , 0 0 a l a m á s 
va l iosa . 
Banderas , Escudos , E s t r e l l a s 
y letreros de flcres naturales 
para art istas y actos p a t r i ó t i -
cos, desde $ 2 0 . 0 0 . 
E n v i a m o s flores a la F^aba-
n a , a l inter ior de la I s l a y a 
cualquier parte del mundo . 
F L O R E b Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
7 de casas para bodas y fiestas 
desde el m á s sencillo y barato 
al mejor j m á s extraordinar io . 
Centros de mese a r t í s t i c o s y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $ 3 , 0 0 en ade-
lante . 
Espec ia l idad en ofrendas f ú -
nebres de Coronas. Cruces , Co-
j ines y Co lumnas tronchadas, 
desde $6 .00 a la m á s suntuosa . 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el f é r e t r o , ofrenda muy 
f ú n e b r e y del mejor efecto, des-
de $ 3 0 . 0 0 hasta $ 7 5 , 0 0 y 
$100 ,00 u n a . 
Sudario de tul para c u b r i r e l 
f é r e t r o tapizado de flores se-
lectas y escogiCí.' i , de $ 1 0 0 . 0 0 
hasta $250 .00 u n o . 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
ARMAND Y HERMANO 
General lee y S. lulio. - Telfs. f0.7238 fO-7029 fO-7937 f.3587 j Manase 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
O N T O N A L A I 
8 O E A Y O 
BnO Di LA GRANJA DELFIN 
para niños pobres 
GRANDES PARTIDOS Y 
QUINIELAS 
A T R A Y E N T E PROGRAMA 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 7 DE 1925 A ^ O J C C r q 
L A V I D A E N E L I N T E R I O R D E L A R E P U B L I C A 
0 E Y A N A S DE PALM,RA 
HOMENAJE É L DR. DE PARA 
El próximo domingo t end rá efec-
to ua almuerzo criollo en honor del 
D r . Domingo de Para Raffo, Alcal-
de Municipal de Camagüey, para el 
cual se vienen recibiendo . numero-
sís imas adhesiones. 
Se verificará en la ávenida prin-
cipal del Parque "Gonzalo de Que-
sada", al aire libre, casi entre los 
hermosos jardines con que nuestra 
primera autoridad municipal ha do-
tado a este sitio de recreo, el prin-
cipal de la ciudad. 
Además , el día nueve, sábado, se 
h a r á una KjuestaQión pública, con ei 
producto do la c;¿al se c rea rá un 
fondo destinado a erigirse un busto 
a l -doctor de Para. 
Aquella es ta rá a cargo de una 
comisión de scrñoritas, quienes colo-
c a r á n una flor en la solapa del sa-
co de cada donante. 
En otras palabras, los dias nue-
ve y diez del actual mes, es tarán 
consagradas :tl burgomaestre cama-
g ü e y a n o . 
Organiza estos actos una comi-
sión integrada por elementos valió 
s ís imos y entusiastas del Partido 
Liberal , y los anima el deseo de 
testimoniar al actual Alcalde de la 
ciudad el reconocimiento de ésta a 
su recta labor administrativa. 
Para la fiesta que nos ocupa he-
mos sido amablemente invitados 
por el comité gestor, lo cual agra-
decemos infinitamente. 
En su oportunidad tendremos el 
gusto de hacer fiel reseña de la 
misma. 
Dr. Domingo de Para y Raffo, 
•Suntuoso Baile en Portugalete 
Como informé oportunamente, 
en la poderosa finca del Central 
* Ponugaiete", tuvo efecto e-u la 
noche del dos del actual, con mo-
tivo de la te rminac ión de la zafra 
:in grandioso baile. 
A las nueve y cuarto llegamos al 
Central, en un tren e x t r a j í ^ i n a r i o , 
que al efecto se fletó; • la enfraila 
al baile. Un túnel de guirnaldas, 
flores y farolitos multicolores cons-
t i tu ía la entrada del salón, que al 
efecto fué bellamente decorado pa-
ra el baile; en la i luminación se 
adver t ía la pericia del inteligente 
electricista señor Ga rce rán . 
Comenzó el baile con un melodio-
so Váls, que fué repetido a instan-
cia de los bailadores. 
Con gran dificulta 1 pude anotar 
en mi carnet los nombres de tanta 
mujer bella y elegante. Pido mi l 
perdones por la omisión en que ha-
ya podido incur r i r . 
Señoras : Cárdenas de Alfaro, 
'listinguida esposa del amable ad-
ministrador i le la finca; señora 
Rangel de Douval. esposa del Jefe 
de ívlaquinaria, señora Díaz de Vas-
sallo, esposa del segundo Jefe; Va-
Ile de Abren, Dominguez de Alzur i , 
Mato de Corres, J iménez de Vega, 
Gallardo de Rebollaf, Afcnso de 
Hernández, Cortina de Viamonte. 
Macías de Roca, 'Nüñez de Gar-
cía, Abren de Puerto, Guzmán de 
Suárez, Lluch de Sánchez, Carrión 
6UANABAC0A AL DIA 
Alcalde Municipal de Camagüey ide P é r e z . 
Ortega de la Peña , P a d r ó n viuda 
Terminado el acto tuvo efecto un de Padrón , señora de León, María 
espléndido banquete, al cual concu- |g . de G a r m e n d í a . 
DELEGACION CONSTITUIDA 
Ha pocos d ías la C*ámara de Co-
mercio de Camagüey extendió su 
radio de: acción hasta el progresista 
Vertientes, centro de una zona in -
mensamente rica y de brillante por-
venir . 
En dicho lugar se constituyeron 
el activísimo Presidente de la Cá-
mara de Comercio, Sr. Francisco 
L . del Rincón, el Tesorero Sr. Ma-
nuel V i l l a m i l v el competent ís imo 
oficial de Secretar ía , Sr. Angél | 
He rnández Navarro, quienes fueron ' 
ca r iñosamente recibidos por nut r i - í 
da comisión de comerciantes que 
hubo de esperadlos en la estación I 
del fer rocarr i l . 
Momentos después congregábanse ; 
todos los comerciantes en el s impá- i 
tico teatro de la localidad y tras 
explicaciones del Sr. Rincón, proce-
dióse a constituir la Delegación de 
Vertientes de la Cámara de Comer-! 
ció de C a m a g ü e y . F u é electa la Sl-
guiente direct iva: 
Presidente: Sr. Andrés Venegas 
S. 
Vice-Presidente: Sr. Onofre ^L1-
varez. 
Secretario: Sr. Guillermo Bernat. 
Tesorero: Sr. Benigno Sánchez. 
Vocales: Sres. Bildomero García. 
Timoteo Velasco, Alberto Meneses, 
Nicolás García, Cirilo Blanco. Fran-
cico Vi l l a r , José López, José Ga-
l lardo. 
E l señor Angel Hernández pro-
nunció un exquisito discurso alusivo 
al acto.. F u é muy. aplaudido. 
r r ió todo ei comercio local . 
La const i tución de la Delegación 
de la Cámara de Comercio en Ver-
tientes, el entusiasmo con que hubo 
de realizarse, patentizaron la unión 
existente entre todos los comercian-
tes car * ^üeyanos, y ha sido un 
nuevo triunfo del espír i tu práct ico 
y progresista que inspira el desen-
volvimiento de la Cámara de Co-
mercio de C a m a g ü e y . 
Nuestra sincera fel ici tación. 
UN NUEVO H O T E L 
De León de Finlayson, esposa de 
mí buen amigo Fí inlayson. alto em-
pleado del Royal Bank of Canadá, 
y la señora Suárez V i l l a r . 
Señor i t as : una pléyade inmensa. 
Xoemí de la Peña , Gabrielita, Son-
sa, s r ta . Gilí, Bertha Alvarez, Ana 
Luisa Alzur i , Zoila Vassallo, María 
L . Chavarri Catalina Chavarn, 
Vignon Garmendía , Cota Hernández, 
Magdalena Garmerí lía, Noeiia Que-
sada, Regina Ferrer, Ursina Gonzá-
lez, Angelita Iziar, Caimita Valdés, 
Celia Moreira . 
María Josefa y Ana Rosa Ro-
D E C O N S O L A C I O N D E 
N O R T E 
P E T I C I O N D E MANO 
E l día 19 del pasado mes, fué 
pedida oficialmente 'la señor i t a Re-
gla Palacios, por el joven Oficial 
de nuestro juzgado Municipal, don 
Agus t ín del Collado. 
Pe t i c ión que se ha visto con su-
mo gusto en este pueblo, donde 
tanto se estima a los futuros es-
posos. 
B A N Q U E T E SUSPENDIDO 
E l banquete con que los señores 
que inauguraron el "Comité Pro-
Corrales", candidato al cargo de 
Gobernador de esta Provincia, y 
que hab ía de celebrarse en el Ho-
tel "Venones", el' día, 10 de Mayo, 
ha sido suspendido a instancias del 
homenajeado. 
Las suscripciones a dicho banque 
te, que suman $2-500 se' hallan en 
poder del señor Lorenzo Corrales. 
500 individuos se hallan suscrip-
tos con la cantidad de $5.00, a ese 
banquete que promete ser un "ban 
quetazo". 
Nos ruega el Tesorero de esta 
colecta, señor Lorenzo Corrales, 
que advirtamos a los que no están 
conformes con esa transferencia de 
fecha, recojan la cantidad de $5.00, 
con que contr ibuían a dicho acto. 
La fecha se ha transferido para 
el día 25 de Mayo. 
UNA QUEJA 
Varios señores chauffeurs se que-
jaVi de que muchos "compañe ros" , 
que no han sacado el t í tu lo , (^reñ-
í an por este pueblo, sin tener ese 
t í t u l o , ; y como si ésto fuera un h i -
pódromo, donde se puede correr. 
Nuestro querido Alcalde Munici-
pal, estamos seguros t o m a r á en 
consideración la queja y h a r á que 
esos chauffeurs noveles y, por no-
veles, peligrosos, saquen el t í tulo 
que demuestra su capacidad. 
Verdad, don Pedro, ¿que usted 
a t e n d e r á esta justa queja? 
DON A L B E R T O P E R E Z 
Don Alberto Pérez, profesor muy 
estimado de esta localidad, se en-
cuentra en esa capital, padeciendo 
de una grave enfermedad a la vista. 
Deseamos que el buen amigo me-
jore de su dolencia. 
Y OTRA QUEJA 
Varios vecinos de este pueblo se 
nos han quejado del ruido innece-
sario que producen los automóviles 
con los mofles abiertos; de los que 
transitan con excesiva velocidad, 
dentro de! radio de la población; 
de los q.ue en la piquera tocan la 
bocina, sin causa que lo justifique. 
Estamos seguros de que nuestro 
Alcalde evi tará todo eso. ¿Verdad? 
SANCHEZ. 
Corresponsal. 
En la calle de Oscar Primelles es-j03' ^ ^ f f Bus t iüo , Cuca Suá-
quina a la de Popular, 'ha abierto i !'ez' A ' ^ ^ V - ? 6 T i Í ! ^ * I j 
. , , , V u i - J i tina P a a r ó n , Fefita ' Pérez , Ange-
recientemente al publico un exce-j L josefilia pé rez . Agustini-
lento u-S.el y restaurant, _ nuestro : ta p a d r ó Adriana Gómez, Delia 
buen amigo y viejo suscriptor del L CarmIla Herrera, Graciella y Zol-
^ ^ l 0 ' ^en,or. AveIino Rodríguez. ; H e r n á n d e z , Ana Marchan, Noella 
E l Sr . Rodr íguez , de todos cono-, Navarr0) Rafaeiita y María L . Noa, 
cido como experto en cuanto se re- j Lucrecia Hernández . Bensa Guz-
lacione con el ramo a que dedica mán) y otras m á s QUe mi frágil 
sus actividades, ha instalado su memoria n0 recuerda, 
casa de acuerdo con las exigencias! ^uer0n repartidos unos bocadi-
de la época sin reparar en gastos, j t0Si p011cile y Una rica crer.ia de 
con tal que respondiera a lo que él chocolate 
sabe que debe ser un hotel de pr i - j Formaban la comisión de recibo 
irera f i l a . |]os señores : Ailolfo Jorge, José 
Felicitamos al Sr. Rodr íguez y le Santiago Garcerán y José Abreu. 
deseamos muy buen éxito en su Comisión de adorno: Se-rgio Gon-' 
nueva empresa. zález. Luis Lir iano, Armando Ga-
Kndez. 
Tomó también parte en la orga-
jnización de esta fiesta el señor Ju-' 
La señor i ta Estrella Muñiz, mo- lio Alfaro. estimado Administrador 
nís ima hija de nuestro compañero I de este Central . -
el Sr. Alberto Mr.ñiz Rodríguez, lia i No puede dejar de felicitar de 
sido pedida en matrimonio para el i una manera muy particular al 
cult ís imo joven Sr. Ovidio Olazá- igual que a las comisiones nom-j 
bal. competente empleado del Ban- brr;!as anteriormente al estirando 
co Agrícola de Puerto Pr ínc ipe . joven Angel Muñoz, químico d^l 
A l consignar la noticia, formula- i Central, uno de los que fué alma 
mos sentidos votos por la felicidad "mater" de los festejos, 
de la enamorada pareji ta. Muy bien por la orquesta de^ 
MWriO Herrera y F e r n á n d e z , maestro Siquier, do quien podemos, 
• decir eme ha añad ido un eslabón 
—— ~ i más a la cadena (Je Triunfos comen-
zada hace tie-mpo. 
Bien entrada la mailn'.^ada re-' 
gresamus üi pueblo, y todos los que 
¡aistlmos a esta magna fiesta nO 
olvidareificf las ^inas atenciones 
díí cine luimos objete 
DE AMOR 
ACLARACION D E CORÁLIA 
Jes'ús Calzadilla. 
MI buen c o m p a ñ e r o : espero do 
su inagotable amabilidad publique 
cuanto antes lo siguiente: 
Hace tiempo se corre, que me 
protegen muchas más personas' dé 
las que aparecen en la relación, de 
las recolectas que a beneficio de 
mi hija enferma vengo verificando. 
También atribuyen que ésta - o 
aquella persona me ayuda mensual-
monte, y lo razonable para no salir 
y:> perjudicada, s e rá aclarar lo si-
guiente. 
Me ayudan, hace más de un año, 
todos los meses, las señoras Chi-
chita Gran viuda de del Valle, 
Rosa Rafecas viuda de Conill , Mar-
quesa de Pinar del Río, América 
Arias viuda de Gómez, L i l y Hidal-
go de Conill , Piedad Jorge de Blan-
co Herrera, Isabel Kohly de Pala-
cio, una gentil dama americana, y 
su bella hija E len í ta ; residentes 
en el Vedado; Bolita Busto de Pe-
go, Emilia Arango la esposa del 
eminente literato Enrique Corzo, 
y mi más antigua amigua y pro-
tectora Jenny M Ibor de Castañe-
da. Se han suscrito ú l t imamente 
las señoras Conderra del Castillo, 
Emilia Milián viuda de Baró , Ina 
Gómez de Gottardi, María Josefa 
Falcón de Fe rnández y Josefina 
Farnández de Galban. 
Todas aceptaron la suscripción 
por la cantidad, que con circulares 
y cartas firmadas por mí, a cada 
una he suplicado. Los donativos 
perteneciente> al próximo pasado 
A b r i l , antes de de la primera quince" 
na ^del mismo ya los he percibido. 
Tengo la seguridad que el mensa-
jero a quien comisiono para las 
recolectas en referencia, y el que 
ya de mis protectoras es conocido me 
entrega fielmente cuentas claras de 
los donativos y negativas; que todo 
se encuentra en el intrincado labe-
rinto de la lucha por la v ida . 
Conste, que aparte del mensajero, 
cuyo nombre no publico porque a 
nadie importa como se llama, más 
qué a las que nos interesa, ;io co-
misiono a persona alguna para mis 
recolectas. Y conste, que no inter-
vengo en suscripciones ajenas a la 
mía, ni. tampoco circula publicación 
bajo mi dirección, ni administra-
ción, y no pertenezco a Asociacio-
nes porque todo el tiempo lo he 
de consagrar a los cuidados que 
demanda mi h i ja . 
Debo advertir, que aquí no es-
tán comprendidas las recolectas de 
Guanabacoa, que aunque peq "te-
ña cuota mensual, tambi-;n ayuda; 
y lo demuestra que a todas mis 
protectoras de la localidad, les 
mando con puntualidad e! recibo, 
entre los días quince y veinte de 
mes. Por este favor que aumenta 
la suma de los que me tiene hechos, 
t doy las má.3 erpresi ' -s grn'f&s. 
Concepción Boluña. 
(CoralUO 
Sjc San Antonio 65, i'¿:oy Q-nn-
tin Banderas"1 penúl t ima ventana 
por Barrete. 
ta es tá quedando una buena obra, 
y como todo el Parque ha sido 
pej-fectamente reparado por inicia-
tiva del incansable Alcalde Muni-
cipal de esta vi l la señor Joaqu ín 
Masip, puede desde ahora apre-
ciarse el precioso aspecto que 
presenta el mismo. 
R E F O R M A S E N L A E S T A C I O N 
D E F E S S E R 
La antigua Estación de Fesser, 
tan conocida de todos, y donde el 
público esperaba antiguamente los 
trenes de los Unidos, y hoy los 
carros eléctricos, se es tá arreglan-
do, en el sentido de ser objeto de 
una completa limpieza sus techos. 
Se p in ta rá , y estamos seguros de 
que la Compañía , oyendo los rue-
gos de la prensa, se dec id i rá igual-
mente a instalar un salón para se-
ñoras y un servicio sanitario para 
caballeros. En es.tas gestiones ha 
prestado desde los primeros mo-
mentos sus valiosos servicios \a 
prestigiosa Asociación de Propie-
tarios, Comerciantes e Industriales 
de Guanabacoa. 
Muy bien por la Compañía que 
así contribuye al mejor ornato de 
nuestra v i l l a . 
También la casa contigua al pa-
radero, y que ess de la empresa, 
se está reparando debidamente. 
Hay que tener en cuenta que el 
Paradero de Fesser es uno de los 
edificios más grandes y mejor si-
tuados de nuestra localidad. 
RUMBO A L A C A P I T A L 
Ha trasladado su morada y la 
imprenta de " E l Mo+ín", para la 
capital, el estimado amigo y 
pañero Ricardo üüeca , Director del 
mencionado colega • 
Para la casa Animas número 89 
A l querido camarada le desea-
mos los mayores triunfos en la 
nueva casa, aunque lamentamos que 
se ausente de nuestra .villa donde 
él sabe cuenta con muchos amigos. 
L A CAR R E T E RA A MANGUITO 
JUSTA P E T I C I O N . 
5 de Mayo. 
Hace aproximadamente unos cin-
cuenta días, dieron principio los 
trabajos de construcción de la ca-
rretera de este pueble a Manguito. 
Hasta la fecha se llevan realiza 
dos unos cuatro k i lómet ros 
obra llevada a cabo en ese tramo 
que arranca casi del centro de la 
población, (calle Pedro Betancourt, 
Una co^nlf1» 
F" ej ocal QO.P. ocupa e! Ĉ uV» 
cié Eni^'eados, de la poderosa f i ^ a 
azucarera Central "Portagalete", 
nos fué ofrecida una comida por 
el buen amigo Carlos Nielan Vila-
dot. en la misma noche del baile, 
t " ' a cual tengo sumo gusto en 'ar á 
1 conocer, asi como los asistentes a 
ella: 
Señoras : Lola Maclas de Pora, 
"Eloísa Guzmán de Suárez, Estela 
Núñ^z de García y Atelda ' Suárez 
E L BUSTO DE ADOLFO D E L 
( ASTILLO ESTA A L L L F G A R 
Desde hace varios días , como lo 
anunciamos, se es tá trabajando en 
el Parque Adolfo del Castillo, de 
donde se ha suprimido el obelisco 
que estaba en el centro del referi-
do Parque, y se es tá haciendo los 
cimientos para colocar el pedestal 
que ha de llevar el busto del in-
signe caudillo Adolfo del Cast i l lo . ! 
Les envases que había en dicho! 
parque y que contenían los m á r m o -
les de Carrara ya están abiertos y | 
solo se espera el busto que ha dej 
llegar muy en breve, para una vez 
colocado, preparar la gran fiesta! 
patr iót ica anunciada para el 24 de 
Mayo, día de la inugurac ión . La 
base del monumento y su escalina-1 
MAñANA EN L A E S C U E L A No. 
CUATRO 
Una hermosa fiesta escolar será 
la de m a ñ a n a viernes en la Escuela 
número 4 que con tanto amor y en-
tusiasmo dirige la distinguida se-
ñora Georgia Rojas de López, Se-
cretaria del Comité Protector de 
la Escuela Domést ica en esta loca-
lidad . 
Fiesta que se ofrece en la refe-
rida escuela con motivo de ponerle 
a la misma el nombre de "Antonio 
Iraizos" . Se ha combinado un mag-
nífico programa integrado casi to-
dos sus números por n iñas de la 
Escuela. 
En los preparativos para esta 
fiesta han ayudado muchís imo a la 
señora Rojas de López,, las maes-
tras Fidelia Costales de Cobos y 
Ofelia de los Santos de Carbonell. 
Asist irán nuestras autoridades 
locales, maestras y maestros de es-
ta v i l la , el Inspector Escolar del 
Distri to señor Lancha, la Junta 
de Educación, el D r . Antonio I ra i -
zoz, la señor i t a Dra. Inés Castro, 
Supervisora de Teor ía Manual y 
Educación Doméstica, periodistas y 
otros invitados. 
Esta fiesta es tá seña lada para 
las dos en punto de la tarde. 
El Zapato escolar que preside 
en la Habana el doctor Iraizoz, ha 
donado 30 pares de zapatos a la 
escuela número cuatro de Guana-
bacoa . 
Bri l lantís ima ha de quedar esta 
fiesta de m a ñ a n a . 
Se servirá un soberbio ponche de 
sidra y otro de Champan Sport, 
confeccionado de acuerdo con una 
receta original del amigo Panchón 
Pereira. 
J e s ú s C A L Z A D I L L A 
esquina a Hotel "Vista Alegre" 
calle de Reyes), es realmente ad-Jde V i l l a r , 
mirable. Señor i tas : Mar ía Josefa y Ana 
Esa parte de carretera está tar-1 ^o^a Roca, Nen^ Vi l l a r y Cuca 
viada a la perfección acusando ex- SuárF-z. 
traordinaria solidez, según he po-! Señores : Maestro ^ 'quier, Me-
dido comprobarlo personalmente en rlesto Muzalle, Aree l Muñoz, Luis .Lir iano. Orestes- Mrmtoto, Cario? 
mi reciente recorido en automóvi l . Nioolau y Manuel V i l l a r . 
En el l ímite de las excavaciones, 
existen grandes depósi tos de mate-
riales, de excelente calidad, que 
permi t i rán la construcción de la 
obra bajo los mismos auspicios de 
Su iniciación. 
Todo ello patentiza una actua-
ción diáfana y el público t r ibuta 
efusivas congratulaciones a la em-
presa constructora, representada 
por los señores Machado, Soriano 
y Compañía . 
Esas felicitaciones o mejor dire-
mos nuestros más cálidos aplausos 
no habremos de regatearlos j a m á s 
a los señores contratistas, si com-
placen como es de esperar que lo 
harán, a los componentes de la so-
ciedad "Liceo", ordenando se pro-
longue el arranque de dicha esplén-
dida carretera cien metros más„ es 
decir, hasta la calle de San Fran-
cisco, esquina a la farmacia del 
doctor Antonio Gálvez. 
En el citado tramo anterior exis-
ten emplazadas magníficas edifica-
ciones: sociedad "Liceo", Hoto! 
"Ritz", dos hermosas viviendas re-
cientemente construidas y un gran 
solar perteneciente al Alcalde so-
ñor Valladares, en el que se dispo-
ne a fabricar un hermoso edificio. 
La Estación del Ferocarril y otras 
obras que la empresa está realizan-
do en sus inmediaciones. 
Esperamos fundadamente en que 
-seremos atendidos por los señores 
Machado y Soriano, en estos justos 
anhelos de la sociedad jagüeyense . 
La magnitud de las obras con-
fiadas por e! Gobierno a la recono-
cida competencia de dichos seño-
res contratistas, bien merece el po-
co gasto que las obras del tramo 
citado les pudiese irrogar, compla-
ciendo al propio tiempo a l culto 
pueblo de Jagüey Grande, cuya 
prosperidad en todos los órdenes 
acusa uu progreso efectivo. 
A.Hernández Espinosa 
Corresponsal Especial 
El señor Nicolau nos colm-v de 
atenciones, por lo nuS le c-V tnon 
sumamente agradecidos. 
E l Corresponsa! 
FTESTAS SOCIALES Y RELIGIO-
SAS A BENEFICIO D E L A SO-
CIEDAD "UNION C L U B " 
Dió comienzo la herniosa jornada 
de hoy. circunstancia que gustoso? 
consignamos, con una solemnísima 
misa en la Parroquial que fué ame-
nizada por la Banda Municipal de 
Matanzas, cedida galantemente por 
el alcalde de aquella ciudad. 
El templo, con ar t ís t ica sencillos 
engalanado, evocaba al alma re-
cuerdos de imperecedera memoria. 
Ofició el Padre José Brage, pá-
rroco de ía feligres'a, asistiendo 
numerosos fieles, así del pueblo co-
me de sus contornos y un buen 
contingente de Matanzas. 
Al terminar diciho acto, el ofi-
c'i.?,ntc di r ig ió a los asistentes unas 
breves palabras, recordándoles <ixie 
iba a precederse a la rendic ión del 
terreno, donde, en día no lejano, 
se l evan ta rá el suntuoso edificio 
.-ocial. En ordenada manifestación 
y precedidos de la Banda Munici-
pal, se dirigieron al lugar m'-ncio-
nado las autoridades m-ü ta res , ci-
viles y eclesiásticas". 
Cumplido ol r i tual , el doctor C5-
j ro Jerez pronunc ió un elocuente 
discurso alusivo al acto. 
Comenzó ofrendando los aplau-
sos que se le t r ibutaron al escalar 
la tribuna, a las bellas damas pre-
sentes. Luego expone sintét icamen-
te, cómo en el transcurso de la 
historia, en las grandes empresas 
7 en las memorablef jornadas, la 
fe ha sido siempre compañera in-
tepar-ble de los héroes. Por eso, di-
jo , aqu í , al iniciarse esta magna 
obra, la fe marca el derrotero a 
seguir. A cont inuación esboza de 
manera niagistral los grandes be-
neficios que de la Ins t i tución inci-
piente se espera, y hace un lla-
mamiento a la mujer, cooperadora 
ó e m p r e victoriosa, en todo aque-
llo porque se interesa. 
Vosotras —dice— que poséeis 
el mágico poder de dominar los 
corazones y las voluntades de los 
hombres, reanimadlor, si en la eje-
cución de esta obra se sintiera fla-
quear: endulzardles las horas de 
decepción y abatimiento, con la 
certeza de la proximidad del éxi-
to rotundo y definitivo. 
Una atronadora salva de aplau-
sos coronó su notable peroración-
r A K í E R A S DE CABALLAS EN 
PISTA Y TORNEO DE CUATRO 
BANDOS 
Dieron principio é s t a s a la una 
y treinta pasado meridiano, como 
ya anuncié oportunamente en el 
día de ayer, resultando muy inte-
resantes por la animación que rei-
naba en cada uno de los bandos 
contendientes para ver cuál seria 
el vencedor. 
Resultaron vencedores en la pr i -
mera ca tegor ía el señor Victorino 
pulido, José Calcines y Ensebio 
Suárez, primero, segundo y tercer 
premio respectivamente; segunda 
categoría, el señor Francisco Zink, 
Miguel Fundora y Francisco Péña-
te, y tercera ca tegor ía : Andrés Pi -
no, José A. Montes de Oca y Ber-
uardino Dávila. 
Un premio especial. 
Lo dieron los señores Franc.'scc 
Dücasi y Fél ix M . Casas. Jefe dr 
Obras Públ icas y Director de " E l 
Imparcial" de Matanzas respectiva-
mente, consistente en $14 moneda 
oficial, que ganó el señor Andrés 
Pino. 
E L B A I L E 
Dió principio a las ocho y trein-
ta pasado meridiano en los salo-
nes del teatro Mar t í , con un lleno 
completo. A las nueve entraron en 
el salón los presidentes del bando 
trhvnfadcr. a los vacordes de una 
marcha tr iunfal ía bella y angeli-
cal señor i ta El ia Mesa, cronista df 
• E l Mundo", y el señor Bernardo 
Alvarez ( h i j o ) , acompañados pol-
las damas señori tas Ñica F a r í a s y 
Sara Pino y por los garzones seño-
res Manuel Mour iño y Guille.rmo 
Mena. 
Llenaban el sa lón bellas dama*! 
y señor i tas , de las cuales haré men-
ción de algunas nada más por ser 
esto interminable: S e ñ o r a s : la se-
D E A G U A C A T E 
Mayo 5 . 
S O C I A L E S 
Noch? grata e Inolvidable, se pue-
de llamar la del Domingo 3 en la 
Colonia Española de este pueblo, 
que celebró el Baile de las Flores. 
Revist ió un acontecimineto, pues 
todo lo que vale y significa en nues-
tra Sociedad se reunió en los ele-
gantes Salones, quedando admira-
dos al ver el derroche de luz, flo-
res y mujeres elementos que pro-
porcionaron esplendor, perfume y 
a legr ía a estos actos. 
El decorado floral estaba lindí-
simo, de lo más refinado, merecien-
do elogios los miembros de la Sec-
ción de Recreo y Adorno que han 
contribuido con su esmero y entu-
siasmo cada dia en aumento a hacer 
gratas las horas que du ró la fiesta 
Lo más sobresaliente de la noche 
fué el Certamen de s impa t í a que 
entre la juventud organizó para 
nombrar "Reina de las Flores" por 
medio de vetos que los asistentes 
a la fiesta iban depositando en una 
urna que al efecto se puso a la 
entrada del Salón, despertando inte-
rés y entusiasmo a la hora del es-
crutinio, const i tuyéndose un Jura-
do formad;) de cuatro miembros de 
la Directiva para más seriedad del 
acto; obtuvo el t r iunfo saliendo 
electa por 57 votos la señor i ta Ca-
ridad Robaina, s impát ica y amable 
joven de esta localidad. 
Un júbilo desbordante se des tapó 
cuando el Presidente de la Socie-
dad Sr. Fél ix Orubeondo la procla-
mó "Reina" haciéndole entrega de 
un bouquet de Flores del J a rd ín el 
Fén ix de la Capital, y recibiendo 
agasajos de sus simpatizadores que 
no se cansaban de aclamarla, éxito 
que celebramos sinceramente. 
El tr iunfo lo debe en parte a la 
eficaz labor de la maj'oria de los 
Socios ue la Colonia que quisieron 
demostrarle sus s impat ías hacíéndo-
ñora Anita Jerez de González, Be-
lén Mena de Hernández. Leonor 
León de Lantero, señora de M . Ca-
sas y otras. 
Señor i tas : la bella y linda seño-
ri ta Belén Jerez, Pura Lantero, 
Mar-a Josefa Blanco, Dora y Ber-
tal ina Fernández y otras que -por 
falta de espacio no menciono. 
Pedro, Corresponsal. 
D E G Ü A N A J A Y 
Mayo 4 . 
HERMOSA INAUGURACION 
La noche del Domingo 26 de 
Abri l próximo pasado tuvo efecto la 
inaugurac ión de las funciones dfe 
CINE con que se dispone a sola-
zar, per iódicamente , a sus miem-
bros y Us familias de éstos, el 
Consejo "San Hi la r ión de los Caba-
lleros de Colón"-
El Salón de Fiestas del Consejo 
viose, con tan fausto motivo, ple-
no do una concurencia selecta. Nu-
merosas damas y damitas realzaron 
el acto con su presencia. 
Proyec tá ronse las películas E l 
Mart i r io de una Madre del género 
dramát ico y dos cómicas . 
Lo excelente del aparato regalo 
de Monseñor Ruiz, ilustre Arzobis-
po de la Habana, quedó patentizado 
y, asimismo, demostrado, el entu-
siasmo de nuestras familias, con su 
nutrida asistencia. 
D E E N F E R M O S 
Encuén t ra se ya bastante mejora-
do después de largos días de -fiebre, 
nuestro distinguido amigo, el co-
merciante de esta plaza Sr. Andrés 
del Valle . 
También la muy respetable seño-
ra Quirina González de López, ha 
entrado en franco período de conva-
lecencia, después de haberse visto 
obligada a recluirse en sus habita-
ciones a consecuencia de una afec-
ción gr ippal . 
La espiritual "Nena" (Irene) h i -
ja quer id ís ima de los esposos seño-
ra María Feito y señor Antonio 
Blanco, condueño del café El Niá-
gara fué sometida a una delicada 
operación qui rúrg ica , en su tempo-
ral residencia de Cangas de Onis 
(Asturias) por cuyos resultados, de 
completo éxito, felicitamos a tan 
estimada fami l ia . La señora Feito 
y su mencionada hija, se encontra-
rán de nuevo, entre nosotros, el 
próximo mes de Junio, según nos 
participa nuestro distinguido amigo 
el señor Mart ínez Blanco. 
En la casa de salud "La Pur í -
sima" de l i Asociación de Depen-
dientes, hállase recluido dede hace 
varios días el pr imogét ino de nues-
tro estimado amigo señor Ju l i án 
M . Gurí, del comercio local . 
Aunque el paciente ha mejorado 
algo aparentemente de algunas ho-
ras a esta parte, su estado no de-
ja de ser bastante delicado; lo que 
consignamos, con la pena consi-
gu'ente. 
Porque recobre su salud el jo-
ven Curi, hacemos fervientes vo-
tos . 
Con objeto de reponer su salud 
algo quebrantada, embarca rá para 
España , p róx imamente , el ipven Ar-
mando López y González, pr imogé-
nito del hace'tiempo desaparecido 
Dr . López Cáula . 
A O R I E N T E 
A tomar parte en las deliberacio-
nes del Conseio de Estado de la 
Orden de los Caballeros de Colón, 
que se r eun i rá en la capital de 
Oriente, el presente año , para la ce-
lebración de su convenio anual, 
i rán en represen tac ión del Consejo 
"San Hi l a r i ón" de esta vil la , los 
doctores Patricio A . Sánchez y Mi -
guel A . Fe rnández y el señor ' Ra-
món Alvarez. 
La reunión del citado Consejo de 
Estado comenzará el dia 7 del ac-
tual y t e rmina rá , definitivamente, 
el dia 1 1 . 
Soif' nuestros deseos, un viaje fe-
liz de ida y vuelta y una labor fruc-
tífera, a nuestros comisionados de 
los 'distintos Consejos de la Repú-
blica . 
(DE UNA Q U E R E L L A 
Por la Capi tanía de la Guardia 
Rural de esta zona, se ha estableci-
do ante el Juzgado correspondiente, 
querella cr iminal , contra el señor 
Manuel Pérez y Garzón, Correspon-
sal ue varios diarios habaneros. La 
denuncia, que es por injurias y ca-
lumnia, ha sido ratificada ante el 
competente J u í z de Ins t rucción del 
Distrir^ Dr. Juan M . Navarrete; y 
se funda en el hecho de haber sido 
publicadas en esos periedicos de 
que es Corresponsal el señor P é r e z 
Garzón, distintas informaciones de 
la localidad, con motivo del fuego 
ocurrido en unas casas de esta V i -
lla ha pocos dias, que se estiman in -
juriosas y calumniosas, a la vez 
para dicho respetable Cuerpo arma-
do de la Repúb l i ca . 
Sin que tengamos el propósi to de 
hacer defensa alguna a Pérez Gar-
zón —aparte nuestro deber de ha-
cérsela como a un c o m p a ñ e r o — po-
demos decir en su favor que es muy 
joven, y además , novel en el perio-
dismo y que no tiene, por esta cau-
sa experiencia, necesaria en tales 
casos, para no incurr i r en el delito 
de que se le acusa. 
Ya que no parece presumible ha-
ya sido su intención, injuriar y ca-
lumniar, a quienes. —dice é l — le 
merecen profundo respeto; tanto 
por su condición de miembros de 
una de nuestras más dignas inst i tu-
ciones cuanto por contar, en el seno 
de la misma, con familiares que os-
tentan altas graduaciones. 
De esperar es, por lo tanto, que 
estas razones a t enúen , grandemente, 
la s i tuación del querellado. 
N O E P . 
D E Q U I V I C A N D E M A X I M O 
•la Reina de la fiesta siendo acree-
¡dora a ello por su ca rác te r jov ia l 
y amable con todo el que la t r a t a . 
La concurrencia era numeros í -
| sima. 
Para el dia 24 del actual es tá se-
•ñalado el Baile que en Honor a la 
I s impát ica Srta. Robaina obsequia 
¡el Sr. Hernández Profesor de la 
•Jazz Band que con su deliciosa mú-
isica delei tó ?. los bailadores. 
F E L I Z V I A J E 
En el vapor "Lafayette" embar-
•can rumbo a la Madre Patria los es-
i posos Mariana H e r r á n y Manuel 
Fe rnández , dueño del acreditado 
Hotel "La Francesa" en compañ ía 
|de sus monís imos n iños Manolín y 
| Mary. 
Va el amigo Manuel en busca de 
salud algo quebrantada, an t ic ipán-
dole nuestros votos por su restable-
cimiento, y que la estancia entre 
los suyos les sea grata. \ 
DEL LICEO 
Para •• dia 31 del corriente mes 
tiene pensado dar un baile social 
: esta s impát ica Sociedad, que con 
tanto afán laboran uor su engran-
decimiento los miembros de su D i -
rectiva. 
Fe rnández HOYOS, 
i Corrsponsal. 
Triste y doloroso f in del doctor 
To ld rá 
Quivicán pasó ayer por el más 
grande dolor que registra nuestros 
anales. No sabemos n i podemos 
precisar aún lo cuantiosa que es la 
irreparable pérd ida del más grande 
benefactor, del nunca bien llorado 
Dr . Federico T o l d r á . 
Estamos bajo la tensión nerviosa 
del funesto y doloroso aconteci-
miento. Quien vió esa manifesta-
ción de duelo no pudo por menos 
que conmoverse ante los clamores 
de un pueblo que llora con toda 
sinceridad cristiana. 
Quien fué Federico ToMrá para 
Quivicán no somos nosotros los 
llamados a enumerar aquí sus i n i -
ciativas; sus obras, hablan solas 
de por s í . Cuanto tiene Quivicán 
de grande, de románt ico , se le de-
be a su iiífatigable labor. Sus 
mayores placeres fueron siempre 
los de dotar a Quivicán de los me-
jores y m á s út i les esparcimientos 
para la n iñez . Su nombre quedó 
esculpido en el m á r m o l y más que 
nada en el corazón oe cada qui-
vicanero. 
El Dr . Toldrá nació para la l u -
cha; nunca se r indió al cansancio; 
su temple era de acero; su anhelo 
era hacer bien; estaban constante-
mente en acción; en 61 no se veía 
un asomo de fatiga, y siempre de-
seoso, de prestar mayores servicios; 
pero 'Siempre abrazando una causa 
noble y de jus t ic ia . ToMrá mur ió 
pobre pero con un gran tesoro, que 
ya muchos quisieran para sí las 
virtudes que lo atesoran-
Hombre probo, sin mancha , n i 
mácula , cosa no muy corriente en 
estos tiempos. Como profesional 
estaba considerado como uno de 
los mejoro-s, su diagnóstico era muy 
respetado, tratable y cariñoso con 
el enfermo no era el médico, era un 
padre. Desinteresado de una ma-
nera poco común en esta vida llena 
de ambiciones. 
Cayó para morir poique en esta 
traicionera vida estamos de visita, 
que a aquel que más falta nos ha-
cía menos nos a c o m p a ñ a . Cuando 
más út i l , cuando más lleno de en-
tusiasmo se encontraba con el pro-
yecto más altruista y trascendejital, 
que era la construcción de una 
gran fábrica para tabaquer ía , para 
que de esa manera muchos padres 
de familia no tuvieran que emigrar 
a ganar el pan cotidiano, y ai mis-
mo tiempo el comercio obtendr ía un 
remunerado beneficio por la nue-
va, industr ia . E l Dr . To ldrá tenía 
en cartera distintas mejoras para 
este pueblo que esperaba conseguir 
del próximo gobierno. No pedía 
nada para él sino para su pueblo. 
ú n este caso, que todos somos en 
lamentar, de nada valieron los re-
cursos de los más grandes eminen-
tes de la ciencia n i loi" desvelos de 
una madre 3' esposa aman t í s imas , 
lograron impedir un prematuro 
f i n . Se recur r ió a los ú l t imos a-le-
! lautos, entre ellos la t ransfus ión de 
la sangre. Nada tan desgarrador co-
mo la muerte como cuando siega 
una vida tan preciada trayendo a 
miles de hogares momentos de 
verdadera desolación. Esta des-
gracia no es solamente local, sino 
t ambién Nacional, mirando desde 
el punto de vista sociológico, porque 
al surgir en la vida un hombre 
| altruista y benefactor sirve -de es-
t ímulo para que on el m a ñ a n a 
tenga alguien que lo quiera i m i -
tar . 
Tarea difícil sería el enumerar 
todas las guardias de honor, las 
que se suce-lían de cinco en cinco 
minutos, para de esa manera po--
der cada cual rendirle homenaje a 
tan preciados despojos. De los p r i -
meros fueron los Veteranos, auto-
ridades. Cámara de Comercio lo-
cal, concejales del Ayuntamiento, 
Policía, Guardia Rural, ' choffers, 
despalilladoras, los maestros y 
maestras, n iños y n iñas , y t l is t in-
guidas personalidades de la capital 
como Federico G. de la Cuesta, 
Dr . Casuso, D r . Gustavo» de los 
Reyes, Ayudante del Presidente de 
la República teniente Bernabé 
Brodermann, José M . de lo Cuesta, 
Herrera Sotolongo, su amigo inse-
parable, políticos ¡le gran signifi-
cación y alcaldes de toda la pro-
vincia . 
La manifestación sobrepuja a to-
da ponderación pues pasaban de 
más de cinco m i l almas. Puesto en 
m f.cha el féretro abr ía la marcha 
I un piquete de la policía. Veteranos 
i de la Independencia, Banda Infan-
i t i l de Bejucal, carro mortuorio, fa-
miliares del extinto, clero, congre-
gación de las Hijas de María y del 
Sagrado Corazón de J e s ú s . Banda 
de. Ba tabanó . el pueblo en pleno y 
una interminable caravana de má-
l quinas. Coronas pudimos anotar las 
siguientes: 
A l D r . ToJ(lrá, perrera Sotolon-
igo; Gustavo de los Reyes, a To ld rá ; 
¡Su mamá , al D r . Toldrá, los em-
pleados del Ayuntamiento de Quivi-
cán. al Dr . To ld rá ; A Toldrá , los 
Maestros; A l Dr . Todrá , Elvira 
Vecíana e hijos; A Toldrá , Amada 
Hernández e hijos; A Toldrá . José 
A . siel Campo; A nuestro Tito, sus 
sobrinos; Un ramo de flores, de 
Panchita; A l D r . Toldrá , sus her-
manos; Al D r . Toldrá , el pueblo 
de San Felipe; A Toldrá el Ju,ez, 
Secretario y d e m á s c-mpleados: \ 
Toldrá, Gerardo Machado; A nues-
tro tutor, Ricardo y Hermanos; A 
Toldrá, Antonio Ruiz: A l ex-Alcal-
ile de Quivicán y' Bejucal, el Cor-se-
jo Provincial ; A Toldrá , los Chof-
feres; a Toldrá , los compañe ros de 
Luís y Emil io Ferrer; A Toldrá , 
les compañeros Collazo Peña y S. 
De Armenteros; A nuestro amigo 
Toldrá , Angélica y Enrique; .A l 
D r . Federico Toldrá , recuerdo del 
Pueblo; A Federico, Pancho y 
Emi l ia ; A Federico, los Veterano? 
de Quivicán; A l D r . Federico To l -
Irá, el Alcalde y Ayuntamiento de 
Quivicán; A Federico, Agustín, An-
toñica y Salvador; A Federico, 
Panchito y Carmela; a nuestro inol -
vidable amigo Federico, M . Robau 
y faiSTIia: El Partido- Liberal de 
iucal, al D r . Federico To ld rá ; 
La Sociedad Liceo de Bejucal, al 
Dr . T o l d r á ; A FeUerico, Benito y 
Josefina; Ci r i lo y familia, a Fede-
rico; Oscar y María Pepa, a Fede-
r ico; Las señor i tas encargadas de 
los kioscos, a Federico; Daniel 
Víctor y Nena, a Federico; A Fe-
derico, Tomás Calvo e h i j o ; A su 
Presidente de Honor, la Sociedad 
M a r t i ; A l D r . Toldrá , el Centro 
GRAN B A I L E 
Para el día 19 de Abril 
la Sociedad La Armonía u nciQ 
baile de disfraz con la oróu¿Srai1 
Profesor Dom:ngo Corbachn t ^ 
de la Capital de RepubiiCa ^ 
Amaneció el día 19 Co~' 
-v un cielo dL 
;ado que hizo concebir en tod ^ 
corazones la esperanza de ••0S lo' 
resplandeciente, y un Cje| 
los 
feliz y una noche inoTvidabfe 
fué 
Los trabajos desplegados nm- i 
miembro, de la Directiva de h 3 
Sociedad, la cual presne ni ^ 
compañero José C. Sánchez v * 
bre todo la de los señores r ,80, 
Soberón, Olivelia (Cuso 'v o , 3 -
Gutiérrez el primer tenienté'il0"? 
Guardia Rural, Ramón Rcdn? * 
y Batlle, con su incansable fe 
iad hicieron nacer en todos i 
corazones los deseos de algo l ^ j 
de, viendo coronados sus esfn!^ 
por el éxito, por el más lucido h -
le que gg recuerda en este pueh?1' 
y en donde el elemente más spi ' 
to, contr ibuyó al espirador ri0 , 
fiesta. ue «i 
A esperar a la Orquesta acudi/i 
al Paradero una comisión de b q 
ciedad, y a la llegada aei tren f, 
ron recibidos con un prolongad!;, 
aplauso; infinidad de volado^ 
anunciaron su llegada, y seguid • 
mente nos dirijimos a la SociedS 
donde toaos los niños y niñas p 
peraban. luciendo lindíbimos trak 
la llegada de los músicos, los ciu 
Ies interpretaron unas cuantas 
zas bailables, que bailaron cada 
uno a su manera, siendo una tard¡ 
de expansión para ellos. 
A las 8 y media de Ja noc^ 
después do recorrer las calles, entra 
el ruido atronador de los voladores 
luces do bengalas, seipentinas ] 
confetti, y sobre todo con un des-
bordamiento general út" alegría 
acompañada de la Orquesta, hizo 
su entrada en los Salones de fe So-
ciedad, una comparsa compuesta de' 
catorce parejas, disfrazados de Po-
lichinelas. Disfraces de gusto, que 
lucían muy bien, grato recuerdo 
guardamos aun de estas parejas» 
que el año anterior, aparecieron en 
comparsa de Chinos, que eran los. 
mismos, las mismas, su ale^ríi, re-
corrió en un momento ionios los-ánj 
bitos del Salón, comunicando a la 
numerosa concurrencia, un ambien-
te de a legr ía que no decayó un" 
momento durante las siete horas' 
que duró el baile. 
Dio principio ei Bailo al compás 
de uno de los mejores Paso Doble, 
del repertorio Coibacho. Chulona, 
.Póxim.tmente a las 10 hizo su-
cntrada ctra comparsa, trajeada,, 
de Segundo Imperio, la cual comple-
tó la brillantez de la fiesta, asíco-.. 
mo también una multitud de mas-
caritas, que al quitarse el antifaj,., 
descubr íamos en ellas lo mejor de 
nuestra sociedad. 
Pidiendo mi l perdones por las. 
omisiones invoiuntarias en que in-
curra, ci taré los nombres de los 
concurrentes. 
De Polichinelas en parejas. 
Niños: Raquel y Ramón Rodrí-
guez . 
Rosa y Roberto Rodríguez. 
Señor i t as : Rosalina Fernández y 
Justo Pino, Panchita Fernández y 
José Fortuno, Aurora Gutiérrez y 
Antonio González, Chela Molina y 
Darío Toraño, Matilde González y 
Ramiro Mart ínez, Luba Batlle y 
Mariano Soberón. Nena Sánchez y _ 
Binevenido Jorajuria, Blanca V&l-
dés y Miguel G. Cuesta, EstherBo-^ 
laños y Antonio Soberón. 
Señoras : Luisa Torres y Ramón 
Batlle. Merita Soberón y Manuel . 
Taranco, ^ena Revira y Dr. Car-
los Olíveila. 
De Segundo Imperio: 
Señor i t as : Dora Bolaños, JU;ia 
Morales, Dora Alonso, Adelaida 
Andreu y Loli ta Alonso. 
Señoras : Delmira Rodríguez de 
Andreu, América Noble de Fit2 
Girbbón, Julia Lorenzo de Gutié-
rrez,. 
De Sala: Señoras Blanca Solera 
de Rodríguez, Rosa M. de Alonso, 
Angélica de Alonso, María ligarte. 
Viuda de Fernández , Angélica Ro-; 
dr íguez de Alfonso, Margot Fume--
ro de Alfonso 
S e ñ o r i t a s : Marina Fernández, Te-
resita Leonar, Clotilde Ugarte, Ce-
cilia Fumero. 
La Directiva de la Sociedad se 
complace en felicitar a todos W 
concurrentes por su coniurso a es 
inolvidable fiesta, y a los organiza-
doies de ella. 












































































































Asturiano \\e Quivicán; Al Dr. ^ 
drá, la Cámara de Comercio u, 
Quivicán; A Federico. K f ^ t n l 
Jacinto: A Federico, Las M . ^ u | 
¿\ FPfWi .^ J iménez v famma' , 
 at» 
A ederico, i  y f lli 'fa,. 
Federico. Alberto Barreras 7 . J 
mil la ; A Federico, Gremio Affl^i 
del ^Pntrni Dc-irlente; I n s1a ^ 
i l l ;  ri , r i  a" ° 
l Ce tral O cid te; U  "ercei, 
a mi querido Federico, 811 *'ilia; 
des; A Federico, Roqueta y ^ 
A Federico. Manolo d e C á r d ^ 
famil ia; a Federico, Manuel 
r.ünguez y familia; A mi buen ^ . 
go Federico. Miguel >rananpetr^ 
mez; a Federico, dot i lde > . 
na; A Federico, Raúl y B ^ . ¡I 
A Federico. María y ^ ' t i T i 
nuestro Jefe el Comité ^ \ rAi 
Municipal; A l Dr . Tol-lra. K e c ^ 
de los Braceros: A Federico, j 
ro y famil ia; A Federico, 
amigo Federico G. de la ^ i 
a Federico, Joseito y fain" ' 
Federico. Felipe G - barraní. ^ 
Comité 'Ejecutivo Piovmcia'. 
Dr . Federico To ld rá . _ j ^ . 
Una vez en el cern,ent.e:'!.Ldo j 
Guas desnidió el duelo hn, doctoi 
panegír ico de la vida aei 
T o l d r á . ev 
Estas mis palabras s0n ^ to el' 
presivas para mitigar un 1 0r3: 
dolor. Yo quisiera de una. r ^ 
más expresiva poder eXP -parg»; 
profundo dolor que nos e 
Quivicán perdió el geP10; ei V*. 
l i o ; perdió el amigo smcei , dcS. 
dico. el protector, pero 105 ¿jigu* 
ñeros no deben perder 1.1 ci{rs-
de su recuerdo smo /ie> cns -^ 
do en lo más recóndito . 
razones. „,.;rlos Llegue hasta los a f n ^ ^ ^ 
liares del extinto: m a ^ ! ; á s f » ^ 
hermanas y sobrinos 5 ^ ' - ¡ . r ^ m 
liares de nuestro antiguo ¿ ^ 
más profunda expresión o J 
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Para el DIARIO D E L A MARINA 
28 de Marzo. 
T0D1t^rr.izícíónaníámiSñistra- tampoco la repudian, porque el 
de * *n definitivamente amor que se tiene a la propia 11-
E l problema de 
y los que, <en su consecuencia, pier 
dan alguna hegemonía, a la postre 
EL ASESINATO DEL CARDENAL 
«VILLA 
TERMINA L A VISTA D E L A 
CAUSA 
tiva, ba ley "que acaba debertad, hace respetable la ajena".! 
resuelto por provincial. ; Las últimas palabras transcrip-jTeTcera sesión Un f^g^^ d(s] 
pabncars el J re a nuestro; tas constituyen un toque de aten-^ geñor ^ 
En lo Que *>* establece una: ción para los tinerfeños mtransi-
^ í ^ f a ^ c a disposiciones es-! gentes, si todavía los ^ay d^pués l z za abril 3 _ A LAS ^ DE 
pxcepciou v a f a* ñor las de una reforma que a toaos pori , 0 , , ^ -x 
pecial^ muy ^ V ^ t ^ di-; igual aventaja y aprovecha. Trá. i ^ j a n a n a empezó la tercera seS1ón 
Condiciones, de ^ ^ " ^ 0 uní tise en verdad de una ley au tonó- l j* la vista de la causa seguida con-
vidido en ^rntS0U^{>erente dérmica, descentralizadora. cuyos tra los procesados por el asesina 
hecho Ze0ST -0omaTcsis. psninsula-1 efectos benéficos alcanza 
irán a to- to c r nal Soldevilla 
las regio es y om^^a-haMa"" que I das' Tas fsías . En primer lugar hizo uso de la 
r Si Sui g6"61'18'./^^ narticularí-! E l Delegado del Gobierno en Las palabra el señor Serrano Batanero, 
atender a n^slf1a(f";; naturaleza y i Palmas tendrá funciones y atribu-; Quien mostró un telegrama firma-
bernador civil, proce-j do por Alfonso Cocho, quien pide 
.idepsndencia del de la! noticia de si el presidente d i la 
rias problsma «1 nu^ ^ ^ i j ^ " ^ p0"! provincia; pero a éste se le au-i Audiencia ha recibido otro de /:ho 
tdo, dominan modificándola,i menta la catea-oria, equiparándole señor haciéndole manifestaciones 
ales e históricos. | a los de Madrid y Barcelona. Se le relacionadas con el asesinato del 
o los ha tenido en| asignan veinte mil pesetas para gas | cardenal, y suplica se le pida a di-
¿**ÍeT % a S d e a r n a t  l r  i l  t  gimas den va das d e j a ^ ^ de go 




accidentes naturales e 
a Fi Directorio los ha 
• o al concebir su 
CUe^icadora del régimen 
m0 rf^s Ha reconocido aquí la 
^ n e f a de una región determi-
^ 1 sTníularmente. Y. después de 
nf t.ar e«to como punto ce parti-
^ ' nara ¿u reforma, ha ido hasta 
ff fin poniendo término, buen tér-
e - i «1 desarrollo evolutivo y cons 
^ ^ n t e del sistema que planteó 
U t V t fit 1912. Esta de ahora, futí 
í M f a l e integral, no es sino el 
corolario'de la de Canalejas, 
fni terable en su substancia 
i n H f resuelto, pues, el viejísimo 
^unto en forma que viene a satis-
S las exigencias de todos, lo 
mismo tirios que troyanos, en el 
l i t o interinsular, cien veces re-
movido y otras tantas explotado 
como bandera política en manos de 
los partidos locales y los turbu-
lentos caciques. 
El caballo de batalla era la Di-
nutación provincial, organismo per-
turbador además de estéril . E l Es-
tatuto la suprime, 7 traslada sus 
atribuciones e intervenciones eco-
nómicas a los Cabildos, preceptúan 
do la mancomunidad de éstos como 
simbolo y órgano de la unidad de 
la provincia, cuya capital, respeta-
da e incólume, permanece en Santa 
Cruz de Tenerife. 
Los párrafos en que estas nove-
dades se oonsignan, dicen al pie 
de la letra: 
"Ante el problema planteado en 
Canarias, no cabe opción. L a ley de 
1912 n> puso término a ciertas 
añeias f-iva¡lidades interinsulares. 
Por eso, al anunciarsis la reforma 
provincial, retoñaron con su cor-
tejo de acritudes y violencias. Fren 
a ellas, el Gobierno solo tenia 
un camino: el de la descentraliza-
musa qus inspira todo el ar-
tos de representación. icha autoridad el referido telegrama 
Tales son. en síntesis, las prín- para ieer]0 
cipales disposiciones del Estatuto, E1 fiscal- móg^ó otro deSpacho, 
r ^ V r e t t o . ^ 1 ^ 1 " * - V y i h M o ^ ^ Pre-
de aplicación práctica y dentro de 8/016"16 de 'a î 1*2,11013" quien ,se 
ellas cabrá ampliar o restringir.!10 ha enviado oficalmente para las 
complet ímente y adecuar el senti-i av^1Suacior.es consiguientes, por si 
do y alcance de aque'.las. Tirios y Podía deducirse de él un delito, y 
troyanos prepáranse a reñir un comise uiega a que sea unido a les au 
bate final en ese terreno. tos, poniéndolo a disposición 
Preveemos el peligro de qnio la las defensas para que se lea. 
Mancomunidad forzosa con asien- j E n el referido telegrama se con-
tó en Santa Cruz llegue, desnatu-1 tienen graves acusaciones contra 
a Torres como el acompañante de 
Ascaso en sus visitas a la cárcel. 
Habla de las amenazas del Salame-
ro y otros H la testigo Salinas. 
Refirióse luego a Juliana López, 
diciendo que ayudaba a los pistole-
ros y atracadores, y que es peligro-
sís ima. Mantiene, finalmente, sus 
conclusiones conforme las 
en su día 
D E OVIEDO 
E N E L C O N V E N T O D E L O S R . R . M . M . 
B E N E D I C T I N A S 
IA VIDA TEATRAL EN ESPAÑI 
Se abre la urna que contiene 
restos de San Pelayo. 
Oviedo Abril 12 * 
lo María la Real de la Corte, don Per 
LO QUE OPINA D. J O S E JUAN ] presiones y adoptar acuerdos. ¿Pa-
CADENAS A C E R C A D E L A CRI-1 ra qué? Parecería una confabula-
SIS ción, y en los momentos actuales 
Xuestro estimado colega " E l Im- ¡ hay que andarse con pies de plomo, 
parcial", de Madrid, ha iniciado la j Además, estamos convencidos de 
publ'icación de unas informaciones i que ei problema no tiene solución. 
dro Lude-1-1 v don Andrés Trujil lo. • resPecto a la crisis del teatro en Así, pues, los teatros se cerrarán 
Entre los seglares vimos a don EsPana, con una interviú con José! solos, sin avisos previos, uno hoy, 
Julio y don Luís Vallaure, don Fio- Jusm Cadenas, autor y empresario j dos ^mañana, tres pasado, 
rentino Carroño, don Manuel 
Y se 
Ace, de dos teatros y persona signifi- I Quedará solo el teatro Real, con ei 
INFORMES D E L A S D E F E N S A S 
TERMINA L A VISTA 
bal, .ion Jesús Villanueva, los re cadísima por sus activas interven 
^ ' * Aa i„ Pvf>«co incal va- cioneg en la Sociedad de Autores y 
Con motivo de celebrarse en la presentantes f a a ^ ^ ¿ ¿ ^ ^ g ^ eü la Asociación de Empresarios 
apuntó IPróxmia fecha del 2G de jumo el ñas señoras y algunos mas que no . . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
milenario del martirio de San Pe- recordamos. I blema o conflicto afín a la vida 
layo, el Ayuntamiento tde Túy, de E l presbítero don Manuel Kuble': teatral 
cuya ciudad era natural el niño niár- ra, perteneciente a la secretaría del Sus "manifestaciones pueden sin-
tir, elevó al Ayuntamiento de Ovie- Obispado, dió lectura a la soliptud; tet.¡zarse en el siguiente diálogo: 
do un oficio, solicitando su concur- del Ayuntamiento de Tuy, asi co 
so. para que esta lustre Corpora- mo a lo tramitado por nuestro 
ción intercediera cerca de las reli- Ayuntamiento al señor Obispo, y de 
señor Casali, dando funciones de 
ópera, y zarzuela, y "cine", y bai-
les, y verbenas en el verano. ¡Buen 
primo será si no lo hace! 
— ; ? 
Informó después don Lauro Cas-
trillo, defensor de Juliana López. 
Tuvo palabras de protesta contra elj^0,83^ Benedictinas detesta ciudad éste a Roma 
—¿Qué opina usted de i'a crisis 
del teatro? 
y de respeto para la víc-
cion. 
ralizándoee, a ser la segunda parte 
de la fenecida Diputación. Nunca 
segundas partes fueron buenas. A 
fin de impedirlo, se hace necesario 
estar alerta. E l Gobierno, que con 
tan alto espíritu, ha laborado la 
nueva ley, tendrá tanto interés co-
mo nosotros en que se la manten-
ga firme e integra. * 
Lo que resta que asegurar son 
personas raspetabilísimas. 
Nuevamente habló el señor Se-
rrano Batanero, diciendo que por 
estar el caso actual incluido en el 
artículo 746 de la ley de Enjuicia-
miento criminal, pide la suspensión 
de la vista hasta que por la autori 
dad compentente se hayan hecho 
las investigaciones necesarias para 
crimen 
tima 
Dijo que nada acusa a su defen-
dida, que todo su delito consistió en 
Hospedar unos días a Torres Escar-
tín. 
•Se extendió eii consideraciones 
sobre el concepto jurídico de la 
complicidad y dfel encuL»-:miento, y 
terminó pidiendo la absolución pa-
ra su defendida . 
Don Roberto Muñoz, defensor de 
de Eleuterio Salamero, dijo que este 
voluminoso sumario podía reducir-
se a veinte folios si hubieran asis-
tido al juíz los elementos que ne-
cesitaba . 
Analizó o] resultado de la prueba 
testifical, y terminó pidiendo la ab-
solución de su patrocinado 
detalles. Lo substantivo no podrá;°btener las completa aclaración de 
ser modificado ni adulterado. |!as acusaciones contenidas en el 
Frente a la nueva organización, se i teleSrama. 
definen más enérgicamente los dos 1 E l fiscal se opuso a esta peti-
grupos de las islas, orientales y ción, por considerar que, vista la 
occidentales, tendiendo a una con declaración del hijo del que firma 
centración que encontrará su fór-|el telegrama, ge aprecia claramente 
muía en la autorizada mancomuni-j que no tienen ninguna relación con 
dad. Y el mayor acierto del Direc-1el. objeto del sumario, aparte d^ que 
torio consiste a mi juicio en ha-: c.arecen de fundamento sus aser-
berss penetrado del carácter irre-|tos_ 
vocablo de nuestro problema, plan-! " 
teado por las realidades naturales .be fuspendió la vista para estu-
mucho antes de que lo fijaran las dlaí" .si procede tener en cuenta las 
incidencias históricas. Los anta- Paciones de las defensas, y una 
gonismos entre unos y otros isle-ívez reanudada, el presidente mani-
ños tenían ese origen, y en lo fu-
turo dejarán de tenerlo. 
E l pueblo de Las Palmas ha he-
cho un recibimiento estruendoeo 
a la comisión que, presidida por el 
Alcalde don Federico León y Gar^ 
cía. ha regresado de Madrid. 
tícúlado de este Estatuto. Los ser- Etehe en justicia decirse que ni 
vicios del Estado en Canarias, mar. el señor León ni sus compañeros 
tenida la unidad provincial, segui- han influido para nada en las reso-
rán como er>tan pues no se trata luciónos del Directorio con respe-
shora de regularlos. Los servicios to a Cananas aunque se asegure lo 
de índole local o provincial, segui-
rán también casi como están, aun-
que desaparece la Diputación, por-
que la Diputacin era en Canarias 
un organismo sin vida ni funciona-
miento . 
Se fortifica la personalidad de 
los Cabildos, se autorizan las man-
comunidades voluntarias 'entre 
ellos, para que las islas menores 
reciban amparo de parte de las ma-
yores, y se crea una mancomuni-
dad Interinsular obligatoria que so 
lo tendrá por objeto ostentar la 
representación unitaria de la pro-
vincia, de acuerdo con lo que dis-
pone la Constitución; realizar los 
servicios que le traspasen los Cabil 
contrario. Le habrán suministrado 
algún dato, algún informe, pero na 
da más. E l Gobierno tenia ya su 
plan bien maduro, su convicción es-
taba formada mediante un estudio 
laborioso. No es, por otra parte, 
este Gobierno de los que ceden a 
ninguna clase de influencias .0 su-
gestiones, y si hubiera sido capaz 
de ceder se hubiera inclinado hacia 
Tenerife, cuya presión era enorme 
en los altos centros gubernamenta-
les . 1 
Lo único que se debe agradecer 
festó que U Sala había acordado no 
haber lugar a la información com-
plementaria solicitada. 
E l señor Serrano Batanero, pres-
cindiendo de su personalidad de le-
trado, y únicamente como ciudada-
no, hizo el ruego de que con urgen 
cia sea entregado el telegrama de 
referencia al Juzgado correspon-
diente para que se practiquen las 
diligencias necesarias para el escla-
recimiento de las afirmaciones que 
contiene. 
E l fiscal contestó diciendo que ya 
se están practicando estas diligen-
cias, y pidió el examen del testigo, 
don Luis Latre, mayordomo que fué 
del cardenal, quien dijo que tiene 
la convicción de la inocencia de to-
dos los que están en el palacio ar-
zobispal, y que él era el único que 
convivía más íntimamente con el 
cardenal. 
Agregó que la madre del sobrino 
que actuó ayer de testigo no se au-
a los comisionados es el sacrificio¡seí1tó de Zaragoza antes del dia del 
que hicieron trasladándose a Ma-jcrimen, sino que el dia de autos 
drid y la perseverancia de sus ges-itíStaba todavía en dicha ciudad, 
tiones patrióticas cerca de los go-| Esta declaración es contrariaba la 
dos, y encargarse de aquellos otros! hernantes; de ninguna manera atri^ sustentada por el sobrino del car 
que los Cabildos atiendan deficien 
temente. En realidad, este es un 
caso de carta intermunicipal. L a 
estructura de esta Mancomunidad 
difiere de la que tenía la Diputa-
ción, y atendida la índole de sus 
facultades y la forma de ejercitar 
bu irl es un triunfo que no les per denal. 
fenece. 
Pero asi viven las cosas. Ha bas 
tado una coincidencia, venturosa pa 
ra ellos, y aquí están, convertidos 
en salvadores de la patria. E l pue 
blo les ha recibido con palmas, ova 
Acto seguido se suspendió la vis-
ta, reanudándose a las cuatro v 
media de la tarde. 
las, es de esperar que con eíla acá- clones y un gran vocerío de júbi lo , 
ben de amansarse las encrespadas! Sobre todo al ŝ enor León casi lo 
autonomía deben agradar a los pue; 
blos que con ellas se benefician, I 
Ya vendrá la rebaiita. 
Francisco González Díaz. 
E l t e s tamento y l a P a - 0 genera! Roíz Mon!eon 
e t o i o n 
INTERESANTES ESTUDIOS 
DEL SR. ALTOLAGUIHR E 
En una de las últimas sesiones 
celebradas por la Real Academia 
la Historia de Madrid, dió de-
sliada cuenta el culto académico 
don Angel Altolaguirre, censor de j guido periodista, redactor del "He 
E n Burgos ha dejado de existir 
don Manuel Ruiz MonJeón, coman-
dante general de Ingenieros de di-
cha región. 
E l general Ruiz Monleón era un 
militar culto y distinguido, de hon-
rosa hoja de servicios, que gozaba 
justa estimación y simpatías entre 
sus compañeros y jefes. 
E l finado era padre del distin-
la Corporación, de los interesantes 
estudios que viene realizando acer-
ba la patria v nacionalidad del, 
asigne almirante Cristóbal Colón. I Stílltldo P^ame 
El señor Altolaguirre. rindiendo ' ZZZZZZZZZZI^z: 
culto a la realidad histórica, 'a la 
6rdad que el investigador halla en 
^penoso camino, prescindiendo de 
Sl halaga o contraría sus fervoro-
so» sentimientos patrióticos, ha es-
raldo de Madrid", don Enrique 
Ruiz de la Serna, a quien enviamos 
L A SESION D E L A T A R D E 
I N F O R M E D E L F I S C A L 
Comenzó la sesión de la tarde 
con el informe del fiscal. 
Hizo historia de los hechos, re-
cordando que en Zaragoza tenían 
repercusión los actos terroristas do 
Barcelona. 
En el mes de marzo de 1923 ocu-
rrió el asesinato del "Noy del Su-
cre", y en un acto celebrado en Za-
ragoza poco después se habló de 
corresponder con la muerte de di-
ferentes personalidades, entre ellas 
un obispo. 
y de jas autoridr^ies eclesiásticas, a Ijey5 también la búia de Su San 
—Créame usted. . . Lo que me-
"Os cuesta en ei teatro es lo que 
tiene dientes. . . Los sueldos de i'os 
actores, dado el coste de la vida, 
son prudenciales. . . Hay casos ais-
- E s crisis del tea lio. y de j a lados . . . Unos cuantos artistas que 
zapatería, y de los almacenes de i están jugando a los "divos" y pi-
tejidos. . . De todo. Pregunte usted den la luna ,̂ ^ ^ 
m ae conseguir do Su Santidad tídaf!Íi p0r la cual se autoriza para a Un industrial cualquiera, y ya ! e S l o t a c ^ 
automación para extraer de las tan trascendental acto religioso, oirá usted lo que le ¿jce. .Y la ra- Y ^ n t Óas h J . ^ J ^ ^ T ' 
santas reliquias una pequeña par- rvT Una sola vez. , zón bien sencili.a. Hace do años, Ieren ^ iTÍnnLíntf S-qUe 1°" 
te. que pudiera ser trasladada a , « . , • Madrid corte v eanitnl de la ma • , imposiciones e imperti-
Túv niego, el oficiante don Antonio Madrid, corte y capital de a na-1 nencias, hacen bien en aprovechar-
Nuestro Ayuntamiento visitó al Santamar ía en presencia de todos cion tenía una vida o icia^, en se. Aquí, en Madrid, no existen 
señor Obispo, quien a su vez elevó :os concurrentes y de la Comunidad censo de la poblaron arrojaba el j esos abu30S e Ios 
a Roma una 'petición en solicitud descornó_ los tupidos cortinajes ^ J ^ f ^ ^ Lo Que cuesta en un presu-
me lo demandado • l^"6 la alsIan' a traves de fuerta , ^ I1°s.da o0'000 halntantes, pUe.sto teatral es la casa, la luz, los 
Como hubiera "una bula de ex- 'eja. ^ la capilla pública y proce-i la vida oficia! desapareció sin que der.echos de autor) lag COntribucio. 
comunión "lotrae sentenciae" que áió a la apertura de la urna Eninada la h a ^ neSi el timbre> la orquest la ma 
prohibía abrir la urna-relicario, era ^ ú e i momento las momias entona-, raímente, faltan en Madnd 300,000 
ndisnensable otra bula pontiticial yón solemne "Te Deum", acompa- almas. Sooran, por lo tanto, tea-
autoS^^^^^^ P *adas por el órgano, en tanto los tros, cafés y peluquerías, y comer-
dignó extender tostigos concurrentes se postraron cies de todo ¡ñero. Y sobramos 
muchos que nos disponemos a emi-
grar. . . 
— ¿ N o ve usted alguna solución? 
—Creo que el ^problema es in-
soluble. Sería menester que ios 
presupuestos actuales de los espec-
táculos disminuyesen en un 50 por 
100 para poder continuar malvi-
vietido nada más. Y esto no hay 
que soñarlo. 
—Poniendo todos algo de su 
Su Santidad se dign-
la "incondicione" que después de ae ''"dulas. 
temada una reliquia, si el estado 
de las cenizas del sanio lo permitían Los restos del Santo 
volviera a cerrarse solemnemente 
y para siempre, la urna, y en vigor '3n el interior de la urna apare-
E l señor Serrano Batanero, defepda bula de excomunión para quien CW una bolsa de raso, atada con 
sor de Torres Escartín, pronunció la abriera sin la venia de la Santa una cinta de seda . Dt, ella extrajo 
un discurso en el que, tras de dedi- sede. pl oficiante varios huesos humanos, 
car párrafos respetuosos para la j j^l acto Cíne ^^P11^8 de venerados y expues-
víctima, dijo que si respetable era . I tos a los allí presentes, fueron re-
la vida del cardenal, merece tam- Ayer s ]ag cUatro y media de la conocidos por las citados médicos, 
bién respeto la vida de los que se I tarde tuvo lugar el acto histórico quienes apreciaron pertenecieron a Parte---
sientan en el banquillo, a los cua-j de abrir la urna que contiene los ün niño' fie edad aproximada a los — L a cul'pa es de Lodos. Aquí 
les no se les alcanza ningún car-1 restos, del mártir Procedióse o.n doce años. ¡puede haber revoluciones y cam-
go. ¡primer lugar, a bajar la cajita que También aparecieron en la bol- bios de ^gimen Qüe alteren pro-
Estudió las causas del asesinato, i contenía las reliquias del altar sita unos lienzos empapados en ia; fundamente todo; pero hay una co-
y dijo que Escartín no conocía al mayor da la capüU conventual, sangre del santo, y en un papel en- sa e" Ia Que_ comciden ios gober-
cardenal, v , por tanto, no pudo I trasladándola a la sacristía. Desdevueltos, algunos huesos dentales. i nantes españoles del pasado, de 
pensar en matarle por odios, por i aquí fuorou llevadas en procesan ('on las reliquias había dos actas, Presente y d.el futuro; el odio al 
envidia, por egoísmo o por vengan-i ^ t a la reja que separa el coro una de f.echa 23 de JuiMo dé 1652. teatro E n fm: ¿quiere usted ulia 
za del convento de la capilla, siendo lando fe de haber sido depositadas Prueba? Cuando se les demuestra 
'c, .. . , , . . colocadas sobre una nueva cubierta las santas reliquias en una valiosí- l ú e los impuestos y el fisco ma-
Se refirió luego a l a extraña com-!ie Dama sima urna de pIata cincelada. L a tan ai teatro, y se convencen, y 
parecencia de los únicos parientes " d l i6 del ñóT otra, está fechada en 20 de febre- ^en claro, ¿sabe usted el remedio 
del cardenal, y manifestó que for-1 0 ^ ° ^ ro de 181o, y en ella se reIata el l ú e encuentran? Pues dispensar de 
zosamente ha de producir asombro i ,JD18P0' 61 ""uy nubtre uucLuidi .o 
el hecho de que la familia de la ^ Santa Iglesia Catedral Basílica, 
víctima, que, por lo general, tien- do11 Antonio Santamarma, asistido 
de a echar sobre los culpables to-idel capellán de la Comunidad, don 
José Villanueva, ambos da clase de castigos y acusaciones, 
se inclina en este caso a afirmar 
que los que se sientan en el banqui-
llo no son los autores. 
Termina dirigiéndose al Tribunal 
pidiéndole que haga justicia. 
E l presidente se dirigió a los pro-
revestidos 
de capa pluvial. 
Presentes en el acto estaban los 
médicos señores Sarandeses, (de la 
Comunidad), y Valdés Hevia. (don At inas , las que hubieron de refu-
Fernando). quienes asistían como 
peritos en el reconocimiento de las 
. venerandas reliquias. Figuraban, P e l e r o del mismo año. abandona-
cesados. preguntándoles si tenían: además, los muy ilustres canónigos ron las haestes francesas nuestra 
algo que decir y Salamero se le ^ de la Catedral ovetense, don Ru- ciudad, volviendo las monjas a 
vantó, manifestando que no se con-1 fino Truébano; don José Cuesta, ocupar su casa, encontrándose con 
sidera culpable. ; arcipreste; don Vicente Coronas, Que la capilla había sido profana-
L a presidencia declaró concluso' maestrescuela, y el señor Sánchez, da, habiendo desaparecí lo varios 
el juicio para sentencia. Los sacerdotes párroco de santa i objetos valiosos, entre ellos la pre-
F I E S T A MILITAR EN B A R C E O N A 
n honor del ktallén 
E n la Merced 
Barcelona abril 9. 
Ayer mañana tuvieron lugar los 
actos que se habían organizado en 
honor de las fuerzas expediclona-
ajo 
sacrilegio cometido por los sóida- toda clase de tributos, directos e 
dos franceses. Dice que invadido indirectos, al teatro Real. ¡Y a los 
Ovillo por los soldados de Ñapo-! demás, que nos parta un rayo! Y 
león Bonaparte, el di.i 31 de enero se ll'ega a m á s . . . Como la ar¿fi-
á e 1810, tomaron como cuartel ge-| rior Empresa del Real debía 
neral el convento de San Pelayo, en 200'000 Pesetas de timbre y tenía 
el que vivían las R R . MM. Bene-| 100,000 pesetas de fianza, para de-
volverle estas 100,000 pesetas se 
le perdonaron las 200,000 que 
adeudaba. . . E n tanto, a nosotros, 
en cuanto no,s retrasamos en el pa-
go unas cuantas decenas, no nos 
dejan vivir con avisos y apremios. 
-Í—Realmente, los impuestos son 
excesivos; pero si acordaran una 
rebaja. . . 
—Hubo un momento en que i'a 
iarse en el convento de la Vega 
Poco tiempo después, el 12 de 
ciosa urna de plata que contenía las; rebaja de los tributos hubiese po-
cenizas del niño mártir. i dido conjurar la crisis teatral. Hoy, 
Dos monjes del convento de San'aUnque los irnPuestos desaparecie-
Vicente y un vecino, procedieron a!ra11 totalmente, los teatros no po-
buscarlos, hallando en un rincón da'drían vivir- Y est0 se "a a ver muy 
la trastera un pedazo de terciopelo! Pronto- Habrá usted observado 
rojo, en el que estaban envueltos los^ue los empresarios hemos sido los 
huesos; ünos clavitos de plata per- únicos que no hemos levantado la 
el secretario de la junta provin-
cial de abastos don José Garrido de 
Oro, la oficialidad del regimiento 
de Badajoz, los ayudantes de cam-
po de los citados generales, el co-
mandante de caballería don Enri -
teneclentes a la urna, y el acta con-
memorativa, féchala en el día en 
que fueron encerrados en dicha 
urna. Esta tenía veinte pulgadas 
de alto por diez y nueve de largo 
y doce de ancho. 
Fué abierta en 20 de noviembre 
de 1758, para sacar un hueso de 
brazo o pierna para la Cofradía de 
rías del batallón de Badajoz, que jque Veiga, don Manuel Lueitgo,: gan Rafaol, de Córdoba, y en 15'do 
han estado en Africa desde el año 
1921. 
A la brillantez de los mismos 
contribuyó la madrina del -̂"ogi-
miento, señora marquesa de Fo-
ronda y la municipalidad de Bar-
celona, que ha querido testimoniar 
su afecto a los aguerridos solda-
dos, asociándose al entusiasmo que 
siente nuestra población por el re-
greso de aquellos. 
E n la real basílica de Nuestra 
Señora de las Mercedes, cuyo altar 
mayor se hallaba profusamente 
iluminado y artísticamente adorna-
don Manuel Ribé. la junta Directi-j enero se sacó otro hueso para el 
va en pleno del Círculo de la Unión ¡ Colegió de San Pelayo de la mis-
los protectores del ejército de Ma-|ma ciudad, 
rruecos, don Adrián del Rey, don¡ Temerosas las monjas de 
quinaria. . . Eso, eso es l'o que hay 
que cercenar.. . 
—¿Tanto importan ios derechos 
de autor? 
—Sí, s én ior . . . Los derechos de 
autor se rigen por las tarifas de la 
ley de Propiedad intelectual, que 
conceden a los autoies el 10 por 
100 de la entrada, salvo pacto en 
contrario, pues el' autor tiene siem-
pre derecho a poner precio á su 
obra, cosa justísima. E n Francia, 
los pactos particulares entre auto-
res y Empresas fijan el 3, el 4, el" 
5, hasta el 6 por 100. Aquí la So-
ciedad de Autores cobra el 12 i«)r 
100. Y en vista de que las entradas 
eran malas, se Pe ha ocurrido este 
año fijar una tarifa mínima, que 
es de 20 pesetas por acto, cuando 
no llega a esta cifra el tanto por 
ciento. E s decir, que si el teatro se 
llena, cobra el 12 por 100 de la 
entrada, y si no va nadie, cobra el 
mínimo, o sea 60 pesetas. Con de-
cir a usted que ha habido un teatro 
en Madrid este invierno que ha es-
tado pagando el' mínimo toda la 
temporada, hasta que cerró por ca-
tástrofe. . . 
Y esto aun podría admitirse. Lo 
intolerable es la hijuela del llama-
do "pequeño derecha". E n Francia, 
el "pequeño derecho" percibe el 2 
por 100 de la entrada efectiva. 
Aquí estos señores del' "pequeño 
derecho" acaban de decretar que se 
cobre el 6 por 100 del aforo del 
teatro, descontando el 20 por 100, 
haya mucha o haya poca entrada. 
¿Ha visto usted enormidad ma-
yor? Y Ja Sociedad ampara esto. . . 
para que unos cuantos señores co-
bren unos miles de pesetas al mns 
por cuatro canciones estúpidas y vi-
van de eso . . . ¡Como si hubiera 
derecho a vivir de media docena de 
cuplés! 
—Pero contra eso se puede pro-
testar . . . 
—Claro que la cul'pa no la tie-
nen ellos, sino las Empresas que 
se resignan. Porque ya compren 
derá usted que ni la Sociedad de 
Autores ni el "pequeño derecho" 
disfrutan de ningún monopolio. 
•—¿Cree usted posible la forma 
de otra Sociedad? 
—Posiblé , n o . . . Indispensable. 
L a actual Sociedad de Autores se 
constituyó hace veinticinco años. 
E s vieja. Ha cumplido su misión. . . 
Hoy es el mayor enemigo del tea-
L a Compañía de los ferrocarriles Itro y n(\ beneficia a ios autores 
de Madrid, Zaragoza y Alicante S e ^ 0 T ^ ^ administra como debie-
voz para quejarnos. NI siquiera nos 
hemos reunido para cambiar im-
Las l íneas de Madrid a Za-
ragoza y a Alicante 
que Francisco Casáis, el doctor . Co- c0n frecuencia ocurrieran peticiones 
mámala, don Jaime Prats, don¡de esta índole> pidieron al Santo; 
Julio Herera, don Agustín Salari, | padre prohibiera fueran sacados1 
don Luis Jover, don Victoriano;más hUeSos de la urna, accediendo 
Storch. don José Espluga Puig y j Pío V I I , que con fecha 6 de abril antlgua' y 611 , 
algunos otros, ocupando el resto !del mismo año dió «n breve pn el ProPOne completar 
Poco tiempo más tarde se recibió i la mañana un solemne Tedeum en 
en el palacio arzobispal un anónimo, acción de gracias por el feliz re-
donde se insultaba groseramente a.groso del batallón expedicionario 
la autoridad eclesiástica y se habla- de Badajoz. 
ba de imitar el ejemplo de Rusia. ' | Luego el teniente vicario castren-
Tres semanas antes de la fecha se don Hipólito Fernández, rezó 
rrespondientes al 
mayor, en el que 
la escuadra de gastadores 
del crimen viene a Zaragoza Ascaso, una misa, durante la cual se admi- i fué trasladada con los honores co-jobjetos piadosos 
de quien no se sabe que se dedicaba nistró la primera comunión a ve-
a otra cosa que a visitar en las intid6s soldados del citado regí-
horas de comunicación ordinaria y! miento, a cada uno de los cuales 
extraordinaria a los presos por dell la señora marquesa de Foronda, 
tos sociales. A mediados de mayo' madrina de su bandera, regaló 
llega Torres Escartín, y los dos, con Una moneda de oro de 2 5 pesetas 
el apoyo da Salamero, buscan^ca-1 y el Ayuntamiento un reloj de pla-
sión para cometer el crimen. Go- ta. 
propone introducir en su red las 
seguientes mejoras: 
Establecimiento de la doble vía 
desde Alcázar a L a Encina y a 
Alicante, desde Alcázar a Sevilla y 
de Vallecas a Zarago^ en la red 
la red catalana se 
la línea de 
Barcelona a Francia por Grano-
llérs, construyendo el trayecto de 
Montmelo a Empalme y el de Ge-
rona a Llansá. 
También se proyecta establecer 
la doble vía entre Zaragoza y San 
tado regimiento, le entregó un pre-|se construyó la actual caja de"ma-, V^ente y entre eSte Últim0 pUnt0 
cioso ramo de flores atado con Uná dera, en la que fueron encerrados,7 Tarragona. 
cinta de colores nacionales. con el acto consiguiente. Hajr ademas el P/oyecto de elec-
Al ^alir de su n-ilacin P1 s r ^ - w, « • trificar el servicio de trenes de vía 
A I saur oe su palacio ei gene-| E l tiempo que ayer estuvieron -orre-
ral Barrera, revistó al batallón que expuestos a la veneración los res- ' 
había formado en la plaza de lá | tos de san Pelayo. fué aprovechado; tre Tarragona y San Vicente, entre 
San Vicente y Empalme y entre 
Empalme y Port-Bou. 
Se tomó de ellos un hueso que se 
del templo una compañía del regi-
miento y numerosos fieles. 
Al descender de su auto la se-
ñora marquesa de Foronda, el co-
ronel del regimiento de Badajoz, 
do por el capitán don Ricardo de! don Julio Suso, en nombre del ci-'-metido por la soldadesca extranjera, 
Lacanal, se cantó, a las diez de 
que condenaba a excomunión mayor 
a quien abriera el relicario sin au-
torización especial. 
Luego de ser halladas las reli-| 
quias después del robo sacrilego co-| 
entre Barcelona y Mataró, 
entre Villanueva y Martorell, en-
Merced y calle Ancha. Su banderaipor las monjitas para tocar en ellos' 
p:e del Wlta.r 
i guardia cerr3 en una cajjta provisional, que 
será el que se remitirá a Túy. 
Terminada la función religiosa Levantóse acta con las formali-¡ 
y restituida la bandera al batallón, dades de rúbrica, la oue se encerra-1 
este desfiló marcial mente ante el rá en la uma juntamente con la! 
MERCADO LOCAL 
metido ésto. Acaso y Torres Escar-j E l capellán del regimiento don 
ninguno de los litigantes insinuara tín marcharon juntos al barrio de jFesús Martínez ocupó la sagrada 
la menor sospecha respecto a su has Delicias, donde se separaron. cátedra pronunciando una patrió-
autenticidad, aunque algunos láa 1 Dijo que numerosos testigos afir- tica ora ^ n 
hicieran respecto a su eficacia le- ¡man que loa autores del hecho fue-1 Asistieron'al acto, ocupando si-
cuado los interesantísimos docu-'gal. |ron judividuos cuyas señas persona-i tiales en el prebisterio, el capitán 
En este documíínto declara porlles coinciden con las de Torres y ¡ general don Emilio Barrera, el go-
Ascaso. Además, la testigo Gloria | bernador civil don Joaquín Milans 
Salinas vió a Ascaso con un pistola del Bosh, el gobernador militar I merluza, a la romana, cordero asa-
en la mano y cubierto con un guar-1 don Miguel Correa, el alcalde ba-!do. ensalada lechuga manzanas, 
dapolvo. Acusa a Torres y Ascaso i rón de Viver, el presidente de la I pasteles, vino de mesa, champag-
Histórico Nacional, en rela-
ción con el testamento del año 1497, 
|Je Cristóbal Colón, en el que se 
contiene la conocida frase "de Gé-
5?Va Ss.lí y en ella nací", impugna-
al presnte por algunos escritores 
como apócrifo. 
El estudio de los fondos que 
nstituyen el famoso litigio couo-
^ «io coa el nombre de "Pleito de 
«a ^Ceslón del ducado de Veragua", 





dos veces Cristóbal Colón haber na 
cido en Génova; declaración de ex-
tranjería que reitera en 7 de Julio 
de 1503, desde jamaica, en su car-
ta a los Reyes Católicos, cuando le 
dice: "¿Quién creerá que "un po-
bre extranjero" se hubiere de alzar 
en tai lugar contra V. A . . . . ? " , y 
capitán general, la 
demás autoridades 
madrina y las yy existentes. 
Parece que hay el propósito 
OE CAMBIOS 
E l el cuartel de Buensuceso. 
Poco después de haber re|:re-
sado al cuartel el batallón se sirvió 
a la tropa una suculenta comida 
extraordinaria compuesta de en-
tremeses, paella, a la valenciana. 
construir otra urna de plata, 
sirva de relicario definitivo. 
como autores del asesinato del car- j Diputación don Alfonso Sala, el vl-
denal. copresidente de la misma señor 
L a gorra y el guardapolvo sen-1 conde de Fígols, el canónigo doc-
taban bien a Torres. Los peritos I tor Llópez en representación del 
reitera, asimismo, en idénticos tér-; a{irman que la g0rra fué hecha pa-¡ obispo, el rector de la Universidad 
minos, en las cartas que del aimi- ra UIia cabeza análoga a la de To- doctor Martínez Vargas, un repre-
rante publica el padre Las Casas. LrQO ¡sentante del comandante de mari-
También comunicó el señor Alto-
6 examina la Paulina laguirre a la Academia las noticias 
, Wdida en 15 de Marzo de 1587 lo c 
í u i o 6 ^ 0 8 conminatorios que pro-
^ jo. las declaraciones de testigos 
que dió lugar, los testimonios 
exá™ es einitidos con motivo del 
ma h de una3 Echaduras y fir-
CHLAV"3^38 en e- cuaderno en que 
raze Colón' in^ituyó el Mayo-
do V^de su casa' y del ^ue, habien-
decritx arrancada la primera hoja, 
eio el Consejo, se supliera su 
Las cartas de Torres que figuran i na, el Jefe superior de policía se-
y pruebas de ser extranjeros los 
hermanos del almirante, haciéndose | 
cargo de la existencia en Galicia. 
Aragón, Valencia y Bajeares de in-
dividuos del apellido Colón, pero 
echando de menos en los propaga-
dores de la opinión de ser Cristó-
bal Colón, de Galicia, la prueba de 
ser los^Colón de Pontevedra, de la 
familia del almirante y que sus 
cont nitl ' —•-v-j", o u x  padres estuvieron allí estableci-
aUtént ' tornandoie de una copia i dos al nacer el gran navegante. 
colón ia qUe .poseía don Baltasar: Mientras documentalmente no se 
clusióñ d P^miten llegar a la con-! prueben tales supuestos y de paso 
Hiuta d i*111- 61 testament:o o mi- que mintieron al hablar de su cu-
^1566 en T A 7 ' .existía 611 eI año j na don Cristóbal, su hijo don Fer-
el ttonat .rchivo de los Colón, en i nando y sus hermanos don Bartolo-
la d i0 de las CueYa's- d e l m é y don Diego, precisará conti-
terce<r kiT^!,„??(ie.lo sacó don 'Luis!nuar creyendo en sus declaraciones, 
y, por tanto, vernos privados del 
halagador deseo de que Cristóbal 
en el sumarlo son coplas, por encon-
trarse las originales en otros suma-
rios, pues ti procesado tiene pen-
diente una causa del fuero militar 
y otra como presunto autor del 
asalto al Banco de GIjón. Los pe-
ritos calígrafos afirman que las ci-
tadas cartas fueron escritas por 
Torres. E n una de ellas éste daba 
ñor Hernández Malillos y los te-
nientes de alcalde señores Navarro. 
Bnrrié, del Río, y Juncadella . 
A la derecha del altar, en un ré-
clinatorio, se colocó la señora mar-
quesa de Foronda, y ocuparon los 
ne. café y cigarro puro. 
Poco después de empezar el 
ágape se presentaron en el comedor 
la señora marquesa de Foronda, 
el capitán general, el gobernador 
militar (que fueron vitoreados con 
entusiasmo) y el gobernador civil 
bían dignado honrar con su pre-
sencia los actos que se celebraban. 
E l general Barrera también pro-
nunció un elocuente brindis, en el 
que enalteció el arrojo y la valen-
tía con que se portaron en campa-
ña las fuerzas del batallón de Ba-
dajoz. 
Dirigió elogios a la señora mar-
dei F irme la libra esterlina. Un banco 
que inglés vendió a una empiesa ferro-
viaria, calle, l ibras 50,000 a 4.85 o|16 
Cerraron de baja la peseta,, el fran-
cof rancés y el belga. 
E l cambio sobre Hong Kong rigió 
quieto y sin demanda. 
Hubo operaciones entre bancos y 
banqueros en pesetas cable a 14.62 y 
en francos cable a 5.13. 
COTIZACIONES 
Valor 
New York cable 
New York vista 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
Londres t-O días 
quesa de Foronda, dedicando be-
líos párrafos a las mujeres españo-
las, que actualmente toman par-
, te en las fiestas íntimas que celebra 
L } * , * f l ? ! * . * * Ü l i * ^ ^ ^ : ! ^ ejército, lo cual indka que es-sonalidade 
la Merced 
que habían estado en 
E l lunch 
En el salón de actos y en la sa-
sitios de preferencia las señoras¡ la de banderas del cuartel se cele-
del capitán general y del gobema- i bró el lunch con que la ilustre 
dor militar, la marquesa de Castell-1 marquesa de Foronda obsequió a 
v a w al^irante de laTlndi^', pa^a 
«ión e é} durante la tramita-
- Pleito referido, sin que Colón haya nacido en España. 
tán a su lado, por cuyo motivo es 
seguro el triunfo. 
Encareció la unión de todos, 
pues con ella conseguirá el en-
grandecimiento de la patria. 
Terminó dirigiendo un piadoso 
recuerdo a los que han sucumbido 
en tierras africanas. 
instrucciones a Salamero respecto j fiorite. la vizcondesa de Benlloch, 1 las autoridades, oficialidad del rérl E l general Barrera fué ovacio-
de la forma en que debía prestar j la baronesa, de VIver, la señorita ; gimiento e invitados. 'nado. 
declaración, a fin de que dijera que l María Teresa Barrera, la señora del L a citada dama, en la presiden-. L a fiesta terminó en medio de 
el dia de autos se encontraba an Pérez Agudo y otras distinguida3 ¡ cia, tenía a su derecha a la señora! ia mayor alegría y cordialidad. 
Figueras. lo cual se contradice con [ damas, el general de división don ; del capitán general y a su izquier- • 
lo declarado después por Torres, I Francisco da Mercader, los de bri-1 da a la baronesa de Viver, habien-j — L o s suboficiales y sargentos 
gada don Angel Rodríguez del Ba-ido tomado asiento en frente el ge-jdel regimiento de Badajoz asistie-
rrlo, don Luis Monravá y ion Ra-j neral Barrera. ¡ron, en el restaurant Patria, a un 
fael Saborido, el marqués de Fo-1 Al descorcharse el champaña, el i espléndido banquete con que les 
ronda, el jefe de Estado Mayor don; coronel Suso pronunció sentidas y i obsequió la simpática y generosa 
Luis Guzmán de Villoría, los jefes ¡breves frases de agradecimiento ai madrina, la cual fué también ob-
pricipales de los cuerpos y depen- j la madrina, a las autoridades, ge-¡ jeto de entusiastas demostraciones 
que dijo que el dia de autos llegó 
a Zaragoza a las dos de la tarde, 
procedente ¿e Huesca. Salamero di-
ce a otro testigo que tiene la con-
vicción moral de que Torres inter-
vino en el hecho 
E l testigo José Cañero reconoció i dencias, comisiones de los mismos. | nerales y a cuantas damas se ha-| de afecto. 
Hamburgo cable . 
Hamburgo vista . 
España cable . . 
España vista . . 
Italia cable.. . . 
Italia vista . . . . 
Bruselas cable. . 
Bruselas v i s t a . . 
Zurich cablé. - . . 
Zurich vista . . 
Amsterdaiu cable 
Amsterdam vista 
Toronto cable . . 
Toronto vista . . 
Hong Kong cable 
Hong Kong vista 
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EXPORTACION DE AZUCAR 
Tjfis exportaciones de aztlear repor 
'ados en el día de ayer por las adua-
;,R3 en cump'imlento de los aparta-
Jo^ primero y octavo dei decreto 1770 
Ufron las» si/riilente«' 
r a . Es preciso crear otro organis-
mo más moderno, más útil, menos 
costoso. 
—¿Podrá dar resultados prácti-
cos la Asamblea que se trata de 
convocar? 
—Sí, sí. . . Me parece muy bien 
esa Asamblea; pero ya verá usted 
cómo no sale nada de ei'Ia . . . La 
Prensa de París llegada ayer co-
menta lo que ocurre aquí con los 
teatros, concediendo a este asunto 
la Importancia que tiene. Pero aquí, 
ya lo ve usted: nos ocupamos noso-
tros, y nadie más. DIriase que esto 
no es transcendental... No se fi-
gura nadie lo que es la capital' de 
una nación sin espectáculos, ni la 
sensación de miseria que daríamos 
ante el mundo. 
—Pero ¿es que van a acordar us-
tedes ei cierre? 
—De ningún modo. Ya he dicho 
a usted que los empresarios no nos 
hemos reunido ni para cambiar 
impresiones. Lo que sucede es que, 
si se exceptúan dos o tres teatros 
que han logrado defenderse esta 
temporada, los demás hemos per-
dido y lardemos más de lo que se 
puede peider, y unos antes, y otros 
después, todos tendremos que ce-
rrar. Por crédito, por vergüenza, y 
haciendo sacrificios inauditos, ¡'le-
garemos, los que podamos, a finali-
zar nuestras temporadas honoiá-
blemente. Después ignoro lo que 
ocurrirá, porque como en esta pro-
fesión es todo vanidad, hay señor 
que pierde treinta y dice que gana 
d iez . . . Ya ve usted: cuarenta y 
ocho horas antes de auebrar rui-
dosamente hace pocos días, un em-
presario madrileño estaba en tratos 
para alquilar otro teatro en Ma-
drid. Por lo visto, no creía que per-
día bastante dinero en uno solo... 
¡Quería dos! 
Yo, por mi parte, confieso que 
he perdido en esta sola temporada 
más de l'o que he ganado en toda 
mi vida de empresario. He traba-
jado más que nunca. Me he esfor-
zado en traer cosas que yo creí qvie 
llamarían la atención del público 
Y como todavía no he aprendido a 
falsificar billetes de 500 pesetas, ni 
se me ha ocurrido el acierto de fun-
dar una Casa de Banca para sacar 
el dinero a la gente y quebrar des-
pués, a fin de que vengan en i t i 
ayuda, renuncio a Ya lucha. E l Rei-
na Victoria se alquila, y en febrero 
o marzo del año próximo me largo 
a América. He echado mis cuentas. 
En diez años de empresario he pa-
Aduana de Caibarién: i.OOO sacos. | gado de impuestos dos millones da 
Destino: New York. 
Aduana de Nueviats: 15,000 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Júcaro: 9,600 sacos. Des-
tino: Filadelf ia. 
Aduana de Cienfuegos: 42,500 sacos 
Destino: Fi ladelf ia . 
pe-setas, y no tengo más capital que 
mi trabajo. . . Esto se acabó. Me he 
cansado de trabajar para el Fisco, 
j Aquí no se puede vivir. ¡A la Haba-
na me voy! 
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C H A R L A 
Ya no rodemos decir honrada-
mente "estoy loco de amor por t i 
Al llegar al momento álgido de 
una declaración, amorosa; ™ando 
nos jugamos el todo por ^ 
cuando aflojamos los nueve pun-
tos, la estereotipada exclamadon 
"eetoy loco de amor por tí . que 
ha sido de efecto decisivo casi siem 
pre, debe substituirse por ésta, es-
toy criminal de amor por tí . 
Loco y criminal es, Hoy por hoy, 
y gracias a lo que adelanta la cien-
cia psíquica, y a lo que la poca 
vergüenza adelanta- también y se 
pule, la misma cosa. 
No hay un criminal que no re-
sulte loco. , 
Y, lo que eg peor, no hay un lo-
co que no sea criminal. 
Tal ha ocurrido ayer, o anteayer, 
en París, con un criminal estúpido, 
autor del menos comprensible de 
los asesinatos, criminal que, para 
despistar se hace el loco. Y tal vez 
acabe por convencer a los jueces 
de la certeza de su locura. 
E l caos es estupendo. 
Y los que hemos sido padrinos 
alguna vez, y aun estamos expues-
tos a contraer espirituales lazos 
' familiares nuevamente, o sea aguan 
tar en brazos y ante el cura, ante 
la pila bautismal a un rubicundo 
catecúmeno, debemos meditar se-
riamente. 
Los que hemos cumplido como 
buenos: los que hemos impuesto al 
neófito un nombre sencillo y lo más 
armonioso posible, podemos respi-
rar tranquilos. 
Los que aun no hayan apadrina-
do a criatura alguna recuerden el 
crimen de uu loco en París. Crimen 
que ha obedecido a cuestión de nom 
bres-
Se trata de un matrimonio. 
La mujer se llama Juana: el ma-
rido se empeña en llamarla Laura. 
La mujer protesta. 
E l marido insiste en lo de Laura. 
Y Laura va y Laura viene. 
Protestas de Juana: protestas 
fundadas porque, vamos a ver, ¿Jua 
na no es un nombre bonito y co-
rriente? ¿Y hasta célebre, y no po-
co? 
Juana de Arco; Juana la Loca; 
doña Juanita, opereta de Suppé. 
Tres Juanas, por no citar más, 
que se las traen. 
¿A qué el empeño en substituir 
a Juana por Laura? 
Misterio.... 
Tal vez el hombre tuvo un amor; 
otro amor inspirado por alguna 
Laura. . . ¡Vaya uno a saber! 
El caso es que el hombre, des-
pués de sostener la disputa núme-
ro mil y pico con su mujer, y des-
pués de convencerse de que ésta 
no aceptaba en manera alguna el 
cambio de nombre, la asesinó mi-
serablemente. 
Y esto ocurre tratándose de un 
; nombre bonito, sencillo: Juana, 
Juanita. 
No justifica el asesinato la feal-
;dad del nombre. Pero se pudiera 
presentar ei caso. Y así, recomien-
1 do a los padrinos que sean muy 
: escrupulosos en la elección de nom-
;bre a sus ahijados. 
Hay padrino que quiere lucirse, 
y busca y rebusca un nombre. 
— ¡Ya lo tengo!—dice, dándose 
j una palmada en la frente. 
— ¡Dígalo, dígalo, — ruegan los 
i padres de la catecúmena. 
—Es una sorpresa—dice el pa-
drino. 
Y una vez en funciones, sin tener 
en cuenta que la vida es amarga 
y que contiene dulcificarla para 
facerla llevadera, impone a la cria-
tura inocente un nombre que es un 
castigo equivalente a cadena per-
petua. 
—¡Eulampia! 
—¿Eh?—exclaman los padres. 
— ¡Eulampia! Es un nombre poe-
mático. Así se llama la protagonis-
ta de una novela realista: una joven 
adornada de tan bellas cualidades, 
que arrancaba muelas con sólo mi-
rar hacia la boca del enfermo de 
piorrea alveolar más rebelde, y que 
curó a un príncipe y se casó con 
él y fué, andando el tiempo S. M. 
Eulampia. . . 
Bueno; llamar a una chica Eu-
lampia, Trifosa o Sindulfa, no diré 
que no sea planear un c r imen. . . . 
Pero ¡Juana! 
Loco, dicen, que está loco el cri-
minal. 
No tiene motivos ciertamente. 
Tan sólo puede tener uno para 
hacerse el demente. 
El temor que la guillotina in-
funde a cualquier asesino. 
Por lo demás, tengamos cuidado 
al bautizar al prójimo y aun más 
a la prójima. 
La felicidad puede depender de 
un nombre bello. 
Yo no concibo a una Sindulfa 
con zapatos de raso. 
Ni melena a la garzona. . . 
Enrique OOLL. 
PANOLAS SOCIEDADES 
LA ASOCIACION CANARIA 
Las grandes fiestas de la Delegación de Cabaiguán.—Honor a va-
rias señoritas por su altruismo.—Entusiasta recibimiento. 
Elocuentes brindis.—Varios festejos. 
sostienen en su centro el pendón 
de lasAforrunadas, como fiel testi-
monio de verdadera fraternidad do 
sus hijos, el simpático y culto Vice-
presidente de la Sección de Propa-
ganda, señor Pedro Delgado, para 
expresar en nombre del organismo 
que representa, su satisf pelón por 
el éxito de ia fiesta y saludar a los 
componentes de la Sección de Pro-
paganda de esta Delegación y de-
:más miembros, rindiendo, por'últi-
mo, y en elocuentes manifestacio-
,nes, sentido homenaje de gratitud a i 
las distinguidas señoritas homena-
jeadas. 
Sigue en turno el Dr. Antonio 
Paez Montalván, médico muy esti-
mado de la Delegación, quien des-
pués de rendir sentido tributo a la 
memoria dei héroe caído el sábado 
! último. General José Miró Argen-
ter, -se extiende sobre la historia 
de las Afortunadas Islas y termina 
pidiendo un recuerdo para los que 
allá, en Canarias, participan tam-
bién de los triunfos de sus cote-
rráneos en esta tierra de promi-
sión . 
Habló luegot el Dr. Díaz, de los 
| progresos de la Asociación, de la 
¡Casa de Salud, hizo también histo-
j ría de Canarias, se extendió sobre 
lias virtudes de la mujer, ensalsó 
| grandemente la obra alturista de 
jlas damitas a quien se rendía t r i -
Ituto de gratitud y elogio la mag-
nificencia del acto'. Tuvo brillantes 
párrafos para la estabilidad de la 
República y entonó un himno, her-
moso y elocuente, en honor ds la 
mujer. 
Y en i:n arranque de admirable 
oratoria termina su insuperable dis-
curso diciendo: "permitidme que 
en aras de mi imaginación traiga 
las bellas flores del Valle de la 
Oratoria para que confundidas con 
sombra de nuestras gentiles palme-
ras, forme una hermosa alfombra 
para dar paso a estas virtuosas y 
bel'las señoritas". 
Una prolongada y frenética ova-
ción, abrazos, apretones de manos 
y felicitaciones, recibió el Dr. Diaz 
al terminar su magnífico discurso. 
Acto seguido el Presidente Ge-
neral, Sr. Ortega hizo entrega de 
los Diplomas de Honor a las seño-
ritas Angélica Sánchez, Maria Ro-
Viguez, Inés Pérez, Avelina Batis-
ta, Amelia Martín y Elpidia Rodrí-
guez, Damas y Reinr», respectiva-
mente, del Certamen de Simpatía 
celebrando a beneficio de los Pa-
bellones de Tuberculosos de la Casa 
de Salud, en cuyo momento, la con-
currencia, en pié, prorrumpió en 
aplausos. 
OTROS FESTEJOS 
En la culta sociedad "El Progre-
so" se ofreció más tarde un cham-
pagne en honor de las señoritas fes-
tejadas y de la Comisión del Eje-
cutivo de la Asociación Canaria. 
También se ofreció igual testi-
monio de afecto en los salones de 
la "Colonia Española". 
Poco después de las ocho de la 
M I S C E L AJSTE A 
Decir Neveras BOHN SYPHON, es decir higiene, elegancia, 
crédito, poco consumo de hielo y lo que es más importante: 
L A S A L U D A S E G U R A D A 
CIENFUEGOS, 18 AL 22 y AVENIDA DE ITALIA, 63 
Teléfono A-2881 Teléfono A-6530 
¡LA MATINEE DE LOS SOMOZA-
NOS 
Muy lucida prometa quedar la 
matinée bailable que para el pró-
ximo domingo anuncia la prestigio-
sa sociedad "La Aurora de Somo-
zaa", en los elegantes salones de la 
Unión Castallana de Cuba, situada 
en Prado y NePtuno. 
La Comisión de Fiestas que pre-
side el señor Manuel López Rodrí-
guez, viene trabajando con gran 
entusiasmo a fin de lograr que esa 
fiesta resulte muy brillante, no es-
catimando para ello esfuerzos ni 
sacrificios. 
Esta matinée, como hemos anun-
ciado oportunamente, es en honor 
de los asociados y completamente 
gratuita para los mismo y sus dis-
tinguidos familiares. 
El programa bailable es un acier-
to de la Comisión de Música, es-
tando encomendada su ejecución a 
una afamada Orquesta. 
ASOSIACION NACIONAL DE 
MAESTROS 
ALMUERZO HOMENAJE AL SE-
ÑOR OSVALDO VALDES DE LA 
PAZ.—ULTIMOS ACUERDOS 
En la tarde de ayer se reunid 
la Comisión Organizadora del Al-
muerzo-Homeiiajfí al señor Osval-
do Valdós de la Paz, tomándose los 
acuerdos siguientes: 
Primero: Cerrar la admisión de 
adhesiones para esto almuerzo-ho-
menaje el sábado 9 a las, cuatro 
de la tarde. 
Segundo: Se da cuenta con las 
noche se celebró un gran banque-
ta en el Hotel "Central" que fué 
presidido por D. Antonio Ortega, 
por las señoritas mencionadas, los 
demás comisionados del Ejecutivo, 
el Sr. Pedro Darlas yotras distin-
guidas personalidades. 
Mientras tanto en los amplios y 
luminosos salones de la "Colonia 
Española" se iniciaba el gran bai-
le de las flores que como bello epí-
logo de los festejos acordara la Co-
misión de Propaganda. 
gestiones realizadas por los seño-
res que tienen talonarios de reci-
bos, acordándose suplicar a todos 
que pjecuren hacer la entrega del 
importe de los mismos el sábado a 
la hora fijada en el anterior acuer-
do. 
Tercero: Se acuerda que sean 
invitados de honor todos los Direc-
tores de periódicos de esta capi-
tal y solicitar de los distintos jar-
dines de esta ciudad las flores ne-
cesarias para el adorno del salón 
del hotel donde ha de efectuarse el 
acto. 
Cuarto: Se da lectura a varias 
comunicaciones de los maestros dei 
interior adhiriéndose al homenaje, 
y con la lista de los que hasta 
ahora han abonado sus cuotas y 
que ascienden a ciento cincuenta 
personas, cuyos nombres, en rela-
ción completa, se publicarán en el 
día de mañana. 
Quinto: Que se recuerde a to-
dos los que deseen cooperar a la 
mayor brillantez de este acto, que 
para la adquisición ds cubiertos 
pueden dirigirse a la Asociación 
Nacional de Maestros, Neptuno 174, 
altos, antes del sábado a las cua-
tro pasado meridiano. 
. .Alvaro Alfonso, Presidente; Jo-
sé Huerta, Secretario. 
ASOdAdOX CANARIA 
Xia importante Delegación de la 
Asociación Canaria en Cabaiguán 
ha celebrado una gran fiesta social 
organizada por la Sección de Pro-
paganda que preside el Sr. Victo-
riano Hernández, en justo homena-
je de distinción a las virtuosas se-
ñoritas Angélica Sánchez, Maria Ro-
dríguez, Inés Pérez, Avelina Batis-
ta, Amalia Martín y Elpidia Rodrí-
guez, para solemnizar el acto de la 
entrega de los Diplomas de Honor 
concedidos por Asamblea de Re-
presentantes de la Asociación Ca-
naria, como premio a la generosa, 
altruista y noble labor realizada por 
tan dignísimas señoritas a favor de 
la construcción de los Pabellones 
para tuberculosos de la Casa de Sa-
lud "Nuestra Señora de la Cande-
laria" . 
El programa confeccionado con 
toda la amenidad y atracción posi-
ble resultó de agradable expansión 
social y de alta cultura. 
LA COMISION jDEL EJECUTIVO 
En el tren de las 11.02 de la 
noche .del sábado partieron, rumbo 
a Cabaiguán, previa una cariñosa 
y entusiasta despedida de los ani-
mosos miembros de la Sección de 
Propaganda que preside el señor 
Andrés Nobregas, los comisionados 
del Comité Ejecutivo, señores Anto-
nio Ortega,. Presidente General; 
Dr. Miguel A . Diaz, Vicepresidente 
Mauricio García, Tesorero y Pedro 
Delgado, Vicepresidente de Propa-
da, con el fin de tomar parte en los 
actos organizados por la Delegación 
Canaria de aquel importante pue-
blo. 
ENTUSIAS TA RECIBIMIENTO 
De grandioso puede calificarse el 
recibimiento que se hizo en Cabai-
guán a la Comisión anteriormente 
citada, así como a las enviadas por! 
las dependencias hermanas de Gua-
yos, Zaza del Medio, Taguasco, 
Majagua, Ciego de Avila, Florida, 
Morón y Tamarindo, Placetas, Ca-
majuaní, Santa Clara y Encrucija-
da. 
El Presidente General de la Aso-
ciación, D. Aníonkh Ortega, fué 
ovacionado por todo el pueblo que 
se había sumado al regocijo de los 
Canarios y que, entre vítores, vo-
ladores v música, dió entusiasta 
escolta a la Comisión hasta el lo-
cal dü la Delegación Canaria, donde 
se dió la bienvenida a los distin-
guidos visitantes por el Presidente 
de aquella dependencia, Sr. Pedro 
Darlas Mora, siendo contestado, 
al servirse e; espumoso champagne, 
por el Presidente General D. Anto-
nio Ortega y por el elocuente doc-
tor Miguel A. Diaz, que hicieron 
presente la 'satisfacción inmensa 
que les producía encontrarse rodea-
dos de coasociados tan entusiastas 
y animosos como los de Cabaiguán. 
EL SOLEMNE Y GRANDIOSO 
Poco después de la una de la 
tarde se inició, en el teatro "Capi-
rot" el solemne acto en que debía 
hacerse enrrega de los Diplomas a 
las señoritas mencionadas que se 
encentraban, primorosamente ata-
viadas, en el estrado presidencial 
del escenario, junto a la Comisión 
del Comité Ejecutivo, las represen-
taciones de las Delegaciones, auto-
ridades y otras distinguidas perso-
nalidades de la localidad. 
La amplia sala del coliseo ofre-
cía un bel>o aspecto. La mujer cu-
bana y la canaria resplandeciendo 
hermosamente.su gentil belleza, se 
confundía en el conjunto de las 
distinguidas familias que invadían 
el teatro. Los socios y los simpati-
zadores de 1?, Asociación mostrá-
banse atentos al desenvolvimiento 
del programa úel solemne acto que 
fué abierto, con breves frases, por 
el Sr. Pedro Darlas Mora. 
A continuación y en medio de, 
una atronadora salva de aplausos 
| dirigió la palabra D. Antonio Or-1 
; ÍN3ga Jiménez, el muy querido Pre-i 
i sidente General, quien con sinceras! 
¡y sentidas palabras expresó la gra-
titud do la Asociación Canaria a las 
I virtuosas señoritas homenajeadas, i 
j que con tanta abnegación prestaron 
| su concurso a la hermosa obra, que 
hoy es una realidad, y termina fe-
; licitando a la Delegación de Cabai-: 
i guán por haber organizado una 
fiesta que, por la participación que 
¡en la misma toma cuanto vale y 
i brilla en la localidad, constituye un ^ 
| glorioso triunfo para la Asociación I 
y por tanto, para sus organizado-
res . 
Seguidamente ocupa la tribuna, i 
| que como hermosa flor de patriotis-
| mo ostenta en conjunción hermosa, 
[las banderas de Cuba y España que 
Comité E p t i v o de Comerciantes 
de la Calle de M í a 
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Comité de Honor: 
General Gerardo Machado; Dr. Carlos de la Rosa; 
señor Alfredo de Mariátegui, Ministro de España en 
Cuba; Dr. Clemente Vázquez Bello, Presidente del Sena-
do; Dr. Ramón Zaydin, Presidente de la Cámara de Re-
presentantes; Coronel Serafín Espinosa; Dr. Jesüs M. 
Barraqué; Dr. Enrique Hernández Cartaya; Dr. Rogerb 
Zayas Bazán; Sr. Cónsul General de España en la Haba-
na; Dr. Viriato Gutiérrez; Dr. Carlos M. de Céspedes; 
Dr. Manuel Varona Suárez; Dr..Alberto Barreras; Dr. 
Adolfo Bock; Dr. José M. Cortina; Dr. Mario Fernández 
Sánchez; Dr. Francisco M. Fernández; Dr. José M. de 
la Cuesta; Dr. Antonio Ruiz; Dr. José R. Barceló; Dr, 
G. Fernández Mascaró. 
Comité Ejecutivo: 
Alejandro Texidor de Texidor & Co.; J . Acebal de José García & 
Co.; Sabino Fernández de Fernández Castro & Co.; G. García Tuñón; Com-
pañía Industrial de Confecciones; Fernando Rodríguez; J . Nazábal; Ramón 
López Jr. 
Aunque aún no ha empezado a actuar la Comisión de Recaudación, 
ya han sido suscriptos más de $2,000.00, siendo Icos primeros donantes 
la firma de Texidor & Co., con $1,000.00, J . García &Co., $275.00; Fer-
nández Castro & Co,, Marcelino Martínez, Fernando Rodríguez, Martínez 
Cartaya & Bueno, Pedro Gutiérrez y otros más, cuya lista detallada se 
publicará oportunamente. 
Vengo siguiendo la encuesta _que 
el muy querido "Diario Español" 
lleva a cabo entre las más ilus-
tres personalidades de la política. 
literatnra, ciencias, etc., dq la Ma-
dre Patria. La encuesta ya sabp el 
lector que consiste en preguntar-
les lo que opinan del momento ao- j 
tual de E s p a ñ a . . . ; algo así como 
cuando se 1c pide parecer a una o j 
más personas sobre la clase de la i 
sidra "Cima", el Copeo con P, go-
fio "Escudo" u maltiua "Tívoli". 
¡COMO SIEMPRE! 
pueblo español que trabaja y toma 
el riquísimo cognac Pemartín V. O. 
G. sin necesidad de ROBAR el di-
nero en los ayuntamientos y en las 
contratas del Estado, y como la 
mayoría es la que impera, tendre-
mos Directorio para largo rato y 
se irá agrandando su fama como 
ia de los inmensos almacenes de 
Los Reyes Magos. 
rigc-u hoy los destinos fia i 
dre Patria». . . - 'a V,, 
¡Es realmente láStima 
uames con RusquelUna V ^ 
contra ?1 Directorio y ten? 
cdo a ingerir el delicioso t'-1 (1?r-
cardí! . . . 0 T^ 
Las contestaciones recibidas has-
ta la fecha son, en su mayoría, cor-
tadas por el mismo patrón • • • Ca-
si todos los ñames, digo los ilus-
tres, dicen poco más o menos que 
uo pueden dar su aprobación a una 
forma de gobierno que coharta las 
libertades del pueblo que consume 
Jabón Neptuno sin perjuicio de usar 
Rusquellana, etc. 
Luego sigue la cantaleta afir-
mando que un gobierno que atre-
pella la Constitución para apode-
rarse del Poder, no puede contar 
con el apoyo y la simpatía de las 
gentes sensatas, meritorias de l i -
bar el vermouth Pemartín y comer 
en La Diana. . . Así, por este es-
tilo, jhan sido las contestaciones 
que ha publicado el mencionado 
cofrade hasta la ' fe,cha, salvo ex-
cepciones. 
La prensa culta, que razona y 
expone ideas beneficiosas para la 
patria, no. está amordazada - • • Lo 
está la que con sus ideas "disolvm-
tes, prende en cerebros poco pre-
parados el anarquismo y desbara-
juste social, que acarrearía sobre 
España una situación tan horripi-
lante como la que atraviesa Rusia. 
A raí me ha parí-cido todo olio, 
algo igual a esas opiniones que dan 
los artistas sobre determinados pro-
ductos: 
"En mis viajes síemprei llevo 
repuesto dp cigarros "Susini" y 
cuchillas "El Arbolito", porque 
son dea artículos insustituibles'1. 
SI se trata de un específico pa-
ra el pelo, también dan todos la 
misma o parecida contestación.. . 
igualito que los ilustres de la Ma-
dre Patria respecto a su opinión 
sobre el Directorio. 
El Directorio amordaza a la 
prensa: el Directorio atrepella: el 
Directorio subió al poder pisoteau-
do* la Constitución. - . Tal parece 
que el Directorio priva a los ciu-
dadanos de usar las cocinas de es-
tufilla y a las damas de teñir su» 
trajes con colorantes "Sunsct"... 
Lo están aquellos diarios que vi-
vían subvencionados por lo que 
Maura llamó con muy buen acier-
to "el fondo de los reptiles", y al 
faltarles ahora el dinero cm que 
vivían sabrosamente comiendo dul-
ces cual los de "Lucerna" y vis-
tiendo trajes estilo "El Modeo", 
gritan y patalean como niños mal 
criados 
El Directorio está y seRujr. 
tando en el poder con la a 
de cuantos españoles sensatn11eniii 
ponen sus intereses personal ^ 
bien de la patria. Eso es i ^ 
quiere la inniensa mayoría 0 ° ^ 
ne tanto derecho a Pensar ^ 
forma, como el que le ¿ J * '"' 
pensar lo contrario a )a • j I 
irrisoria que desbarra, porn!^ 
parece que tiene tanto J , ? 
ue le den con la badili* ! : , 
..udillos como el que tengo L 
proclamar, la alta calidad d* i 
productos "Heudeber" para I. ]> 
ticos, que vende La Casa ' 
;. A., de Obispo 4%. ^ 
Con que. . . basta Whov Ú 
¡ste apunto. 
Por P«O es de aplaudir que en-
tre los que mandaron sus CLUtei-
taciones al "Diíirio Españci", so 
destaque por su cordura y sensa-
tez la publicada ayer, pertenecien 
te al señor Adolfo Bonilla y San 
Martín, a quien de estar aquí con-
vidaría de muy buena gana a que 
paladeara los helados riquísimos 
de Cuba Cataluña sin perjuicio de 
regalarle por cuestación pública 
una fina joya de las que liquida 
"La Casa Borbolla" en Compostc-
la y Obrapía. 
Sin embargo, el Directorio ayu-
da al que trabaja, protege al hon-
rado, persigue a los vagos políti-
cos de oficio, anula a los botelle-
ros, arrincona a los caciques, po.s-
tergá a los inútiles, pone mordaza 
a los lenguaraces, ajusticia a los 
asesinos, encarcela a los ladrones... 
¿Es que se puede hacer nada me-
jor? . . . Francamente; yo encuen-
tro todo eso tan bueno como la 
Pepsina y Ruibarbo Bosque y lo^ 
baratos" equipajes que vende La 
Casii Incera en Muralla y Agua-
cate. 
E l citado señor Bonilla recono-
ce, y así lo hace público, que el Di-
rectorio al aparecer en el escena-
rio de la vida gubernamental, re-
presentó un movimiento de protes-
ta, durante largo tiempo conteni-
do, contra el ambiente do íicción, 
de rííriquismo y de inmoralidad en 
qiie se desenvolvía (aún a pe-sar de 
la intención de algunos jefes fie 
partido) . . -
¿Qué tal?. . . Nada, nada . . Por 
algo el Directorio se ha hecho tan 
popular entre la gente sensata, co-
mo el Roskopf Freres de Blanco, 
los molinos "Steiper" y ex choco-
late de La Gloria. • ., 
Todas esas buenas cualidades se 
las reconoce LA MAYORLl del 
Luego hay algo más enaltecedor, 
para '.os que con Primo de Ri'>Vi'a 
a la cabaza llevan a España por 
una senda de progreso. El señor 
Bonilla y San Martín que ve las 
cosas desde el propio terreno don-
de se desarrollan los acontecimien-
tos, hace saber que los altos dig-
natarios del Directorio han proeu-
rado inspirarse en las adverten-
cias, experiencia y consejos de cuan-
tos hombres de buena voluntad han 
querido ayndarle. 
Los alimentos se echan Per:: con el calor. Guárdelos en Ur-
y los vera "Bohn Syphon siempre en buen estado. Véair5 
Cienfuegos 18, 20 y 22. * 
En la manifestación del aJ 
Machado fueron detenidos v,? 
carteristas. 
Sin embargo, muchos de lo« 
acompañaban al señor Presidí! 
electo, son bien conocidos de 
el mundo por el afán que m\xeZ 
de coger alguna cartera, siendo' 
raro, que se encuentra eso tan J 
tural como viajar en los vano! 
de la Compañía Hamburguesa Aii; 
ricana y ofrendar coronas de 0,1: 
do, Novoa y Co. a un ser q m 7 
¡Que "haiga" igualdad, señors* 
Dice un colega que no se m 
precisar el número de manifestó 
tes que acudieron a esperar ají 
ñor Machado. 
Sí, hombre, como no... i 
que fueron diez millones."..^ 
que va r, dejar ahora el papeU 
aguantarlo todo?... 
Provéase de agua instalando, 
su casa un tanque de cemento 5i' 
tente Masip. Pídalo a los señores 
Tarruell 7 Co. S. en C. de Ayei» 
rán y Domínguez. 
Titular de un colega: 
"La moral del respeto a los cli 
vos". 
¡ ¡Hombre por los clavos de Crfe-
to, no digan tonterías!!... 
¿Dónde está, pues, esa intransi-
gencia quo le achacan algunos 
mentecatos a los altos poderes que 
S D ESTATUA 
Las ciudades, como los hombres, 
—y es lógico, por que aquéllas son 
producto de éstos,—se significan 
por detalles que el viajero no olvi-
da y que al través de los años, des-
pués de recorrer el mundo, va re-
cordando y le divierten. 
No está lejano el día en que el 
viajero que arribe a nuestras pla-
yas, nos califique, y haga que nos 
CDiiozcan por esas tierras de Dios, 
no precisamente por un país de en-
sueño como pretenden los poetas 
sino por el país de las estatuas. Y 
a fe, que debemos ufanarnos. 
Cuando el viajero vislumbra tie-
rra, no piensa que va a encontrar-
se con la estatua del Titán que le 
da la bienvenida de espalda. Mane-
ra poco galante de saludar que le 
dejará sorprendido y confuso. . . 
Pero 110 cesará aquí su asombro. En 
cada esquina tropezará con una es-
tatua y las estatuas llegarán a ser, 
al paso que vamos, una cosa tan 
vulgar que los grandes hombres al 
morir,—si no los han inmortalizado 
con bustos y figuras de piedra, etc., 
expresarán su voluntad inviolable, 
de que no l o s . . . ESTATUICEN. 
¿Me permiten el vocablo, o la bar-
baridad, o lo que ustedes quieran? 
En esta tierra se permiten tantas 
cosas, que una de esta índole, no 
hace daño a nadie. 
Eca de Queiróz, presentó al mun-
do, un tipo interesante, como exclu-
sivo de su tierra, pero aquel Pache-
co, que Portugal adorara, es un 
ejemplar que se encuentra, sin bus-
carlo mucho en cada país. Vamos 
a cuentas, ¿cuántos Pachecos tene-
mos en Cuba? ¿Y cuántos hemos 
inmortalizado? 
COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO DEL AZUCAR 




Cotizaciones dedneidas por el proce-
dî aiento se&alado en tal Apartado 5o. 
del decreto X770 
Habana 2.163575 
Cárdenas 2. 166652 
Sagua 2. 194344 
Manzanillo 2.160499 
"Junto al presidente electo". 
Este es otro titular que se las 
trae. . . Sin embargo, es .una acia-
racic*i hecha con tanta ingenuidsi 
como eficiencia tiene el señor Ri-
chard de Aguiar 82 en el arreglo 
de relojes. 
¡ Lo raro sería que el cofrade s? 
pusiese al lado del presídnete que 
sale!.. . 
Sr. Comerciante: Los perfume; 
"Moralinda" cada día tienen niá-
aceptación. Pídalos a los señores 
Suárez y Rodríguez de Muralla 
y no perderá venta. 
C 4513 
C L E A R I N G H 0 U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre los bancos asociados al Habana 
Clearinc House. ascendieron a pesos 
13.996,694.48 
Las estatuas que hasta hace po-
cos años servían para recordar a to-
das las generaciones quienes fueron 
sus héroes y sus mártires, las es-
tatuas, que ayudaban al viajero a 
conocer algo de la historia y del 
carácter del país que visitaba, ser-
virán en lo sucesivo, para orientar-
se por calles y avenidas. Y serán 
tantas y tan insignificantes, que na-
die levantará la vista para saber 
de quien se trata. Las estatuas sir-
ven ya para muchas cosas y servi-
rán aún para muchas más que voy 
a enumerar. 
Extender así el radio de acción, 
de lo que, hasta antes de su vulga-
rización fué exclusivamente una 
prueba del amor y el agradecimien-
to de una nación a un honrado, no-
ble, inteligente o valeroso ciudada-
no, es funesto y poco práctico, en 
cuanto a la historia y la estética 
se refiere. 
No tendremos buenas calles, lim-
pias, arregladas, uo tendremos ace-
ras en condiciones presentables, no 
tendremos agua suficiente para las 
atenciones caseras, 110 tendremos es-
cuelas ni talleres, ni cárcel de mu-
jeres, ni reformatorios, pero ten-
dremos estatuas. Todo el que haga 
algo sonado, bueno o malo, tendrá 
una estatua. 
Y llegaremos a decir nosotros, 
como el viajero observador y cos-
mopolita: Somos del país de las 
estatuas. En nuestra tierra es más 
fácil conseguir que nos h^gan una 
estatua que conseguir que nos ha-
gan justicia. 
Algún puritano ridículo pregun-
tará a su vecino ¿por qué hace us-
ted tamaña. . . tontería, y éste con-
testará en un tono que no admite 
réplica: —Hombre, para que me ha-
gan una estatua. 
Si el General Machado que pron-
to ocupará la Presidencia 110 tuvie-
ra tanto que hacer, y él viene ani-
mado de inmejorables intenciones, 
—que ojalá pasen de tales a he-
chos probados,—yo le agregaría a 
su programa de saneamiento y re-
novaciones, unas líneas más para 
evitar el abuso de las estatuas. 
Yo le diría, por Dios, General, 
vamos a purificar un poco este 
asunto de las estatuas, vamos a tra-
tar de que se les hagan solamente 
a los grandes y quizás de esta ma-
nera, escaseando las estatuas abun-
den los hombres, los hombres de 
los cuales, Cuba está muy •necesi-
tada. 
Consuelo Morillo de Govantes. 
Efemérides. 
170 5.—(MayoT). Muere Foupiet 
Tinville fiscal de la Cob-
vención. 
177 4.—Deja de respirar el celebf 
rrimo tratadista inglés T 
Hewson. 
1925.—La gran casa de efectos:̂  
ligiosos sita en O'ReiUyJ! 
recibe un enorme surt'.l 
de imágenes tallabas :: 
madera. 
1848.—Se subleva en Madrid elrf 
gimiento de España. 
1870.—Tratado de paz entreí 
Triple y Paraguay. 
1886.—Fallece la escritora yn« 
Fanuy Lear. 
1704.—Felipe V se apodera de 
vatierra. - I 
1925.—"La Copa" de Neptuw" 
liquida un. enorme v m 
de baterías de coema. ^ 
1810.—La regencia de Cádiz 
proclamada y Jurada 
Méjico. 
1717.—Entrevista de Pedro 
Grande y el regente dê -
rís. 
Horóscopo de hoy. 
Los nacidos el siete de mavo 
rán muy ahorrativos. 
Curiosidades. 
La estación férrea mas aua 
mundo es la de Jungfrau-Jocj.J 
se halla a 3,480 metros soDr 
nivel del mar. 
El insecticida más poder ^ 
"Pereat" que vende lai ̂ ra Gaiiain 
tería "Los Dos Leones ae 
32. Solo con espolverar un* 
ña cantidad en el suve,10. ^ ' i 
y mata toda clase de bichos. 
La nota final. ei pi-
—¿Cuándo me va a pagar . 
co que me debe? ^ ^ 
—Hágase cuenta que se ^ 
to ave y que tiene pico P» 
la vida. 
No pierda la oportunid*0 „ 
quilar una ^ ^ l a d ^ r ^ja ^ 
el Rltz, aprovechando ia r ^ 
hacen mientras dure ei 
Solución. „otpro? á ¿El colmu de un zapater^ ejb, 
Coser unas suelas con 
San Antonio. 
. n̂nCH 
¿Sabe usted por que ei 
rra los ojos para cantar-
Hasta mañana. _ ar^íCÍÍ8, 
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